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GİRİŞ 
 
Turizm ile ilgili bir çalõşmada en büyük zorluk, turizmin tanõmõnõn net bir 
şekilde yapõlamamasõdõr. Konuya eğilenlerin bakõş açõlarõ ve önem verdikleri unsurlarõn 
farklõ olmasõ turizmin çeşitli tanõmlarõnõn ortaya çõkmasõna neden olmuştur. Turizm, 
insanlarõn günlük hayatlarõnõn yoğunluğunu, stresini atmak, öğrenme güdülerin tatmin 
etmek, eğlenmek, yeni yeni yerler tanõmak için sürekli kaldõklarõ yerden kõsa bir süre de 
olsa başka yerlere gidip ve tekrar geriye dönmelerine denir. İnsanlar, tarihin her 
döneminde değişik sebeplerden dolayõ seyahat etmişlerdir. Fakat, günümüzde sanayinin 
ileri derecede gelişmesi, ulaşõm ve haberleşmenin ileri düzeye ulaşmasõ, kişi başõna 
düşen gelirin artmasõ ve buna paralel olarak kişinin refah düzeyinin yükselmesi; 
turizme, tarihte insanlarõn ticari, dini ve askeri amaçla yaptõklarõ seyahatlerden çok 
farklõ bir şekil vermiştir. 
 
Turizm II. Dünya Savaşõndan sonra hõzla gelişmiş ve geniş halk kitlelerine 
yayõlmõştõr. Günümüzde parasal ve kitlevi bir olay haline gelen turizmin; yarattõğõ 
ekonomik, sosyal,kültürel ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslar 
arasõ ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadõr. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin karşõlaştõklarõ ekonomik sorunlarõn ve dar boğazlarõn 
aşõlmasõnda, turizmin yarattõğõ dinamik ekonomik etkiler söz konusu ülkelerin turizme 
daha çok önem vermesine neden olmuştur.  
 
Son yõllarda turizm sektörünün, ülke ekonomilerindeki önemi hõzla artmaktadõr. 
Diğer sektörlere canlõlõk kazandõrmasõ, kazanõlan döviz gelirlerinin ihracat ve GSMH 
içindeki payõnõn artmasõ ve yarattõğõ istihdam olanaklarõ; turizme verilen önemin 
artmasõ ve kaynaklarõn bu sektöre aktarõlmasõna neden olmaktadõr. Turizmde yapõlan 
harcamalar durgun suya atõlan taşõn su üzerinde giderek yayõlan halkalar oluşturmasõ 
gibi ülkenin ekonomik ve sosyal yapõsõ üzerinde giderek büyüyen etkiler 
doğurmaktadõr. Türkiyede turizm sektörünün gelişimi 1980li yõllarda başlamõştõr. 
Bunun nedeni, bu yõllarda kitle turizmi için gerekli özel turizm alt yapõsõnõn ve uygun 
turizm üst yapõsõnõn oluşturulmasõdõr. 1972 yõlõna kadar Türkiyeye gelen yabancõ sayõsõ 
1 milyon kişinin altõnda kalmasõna karşõlõk son yõllarda 14 milyonu aşmõştõr. Elde edilen 
ekonomik veriler, turizmin Türkiye ekonomisini etkileyen bir sektör olmaya 
başladõğõnõn göstergesidir.  
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 Krizler Türkiye ekonomisinde büyük yaralar açmõşlardõr. Türkiye ekonomik 
krizlerin çözümünde ve darboğazlarõn aşõlmasõnda turizmi adeta bir çõkõş noktasõ olarak 
görmektedir. Bu çalõşmanõn amacõ krizlerin Antalya turizmine etkilerini incelemeye 
yönelik anket  çalõşõlmasõdõr. Çalõşmada; turizmin sosyal, kültürel, politik ve psikolojik 
fonksiyonlarõ bir kenara bõrakõlarak, sadece ekonomik etkileri incelenmiştir. Bu 
incelemeler yapõlõrken sadece dõş turizm verilerinden  ve anket sonuçlarõndan 
yararlanõlmõştõr.  
 
Dört  ana bölüm altõnda toplanan bu çalõşmada, birinci bölümde turizm, turist 
tanõmlarõ ve özellikleri sõralanmõş, turizmin tarihsel gelişimi bazõ başlõklar altõnda 
açõklanmõştõr. Belli başlõ kriterler göz önüne alõnarak turizm sõnõflandõrõlmõştõr. Bu 
sõnõflandõrmaya ek olarak Türkiyeyi ilgilendiren turizm çeşitlerine de yer verilmiştir. 
Bilimsel bir çalõşma alanõ olarak turizmin sosyal bilimler çerçevesindeki yeri ve sosyal 
bilimlerin çeşitli dallarõyla ilişkisi irdelenmiş ve son olarak da turizmi doğuran 
sebeplerden kõsaca bahsedilmiştir.  
  
Çalõşmanõn ikinci bölümü; turizmin ekonomik fonksiyonlarõ ve kriz ana 
başlõklarõ adõ altõnda iki bölümden oluşmaktadõr. Öncelikle Dünyadaki turizm 
hareketlerinin bir değerlendirmesi yapõlmõştõr. Bu değerlendirmenin õşõğõ altõnda 
Türkiyedeki turizm hareketleri hakkõnda bilgiler verilmiştir. Daha sonra turizmin 
ekonomik fonksiyonlarõnõn Türk turizmine olumlu ve olumsuz etkileri incelenmiştir. 
Kriz bölümünde ise; krizin tanõmõ yapõlarak kriz çeşitleri sõnõflandõrõlmõştõr.  
  
Çalõşmanõn üçüncü bölümünde ise; Antalya İlinin coğrafik özellikleri hakkõnda 
bilgiler verilerek Antalya İlinin turizm talebi ve arzõ hakkõnda geniş bilgiler verilmiştir.  
 
Çalõşmanõn dördüncü bölümünde ise; Turistlerin Antalya iline girişleri  ve 
bõraktõklarõ döviz miktarlarõ  verilerinden faydalanõlarak analiz edilmiş ve yapõlan anket 
çalõşmamõzdan elde ettiğimiz veriler tek tek açõklanarak yorumlanmõştõr. Bunun 
sonucunda Antalya ilinin turizm sorunlarõ ele alõnmõştõr.  
  
Sonuç ve değerlendirme bölümünde ise çalõşma ve ulaşõlan sonuçlar ana 
hatlarõyla özetlenmiştir. Antalya ilinin turizm sektörünün durumu göz önüne alõnarak, 
ekonomik kriz dönemlerinde yapõlmasõ gereken öneriler bu bölümde dile getirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
TURİZMİN TANIMI VE TURİZM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
 
1.1. Turizmin Tanõmõ ve Temel Özellikleri  
 
Turizm konusuna ilişkin bir çalõşmada ilk ve en büyük zorluk, turizm tanõmõnõn 
net bir şekilde yapõlmamasõndan kaynaklanmaktadõr. Son derece geniş, çok yönlü ve 
karmaşõk bir olayõ tek bir tanõm ile ifade etmek mümkün değildir. Turizm olayõnõ veya 
kavramõnõ belirlemek amacõyla yapõlan çalõşmalar XIX. yüzyõlõn sonlarõna kadar 
uzanmaktadõr. Olayõn değişik yönlerine farklõ derecede önem veren yazarlar, bugüne 
kadar birbirinden oldukça farklõ tanõmlar yapmõşlardõr. Konuya eğilenlerin hareket 
noktalarõnõn aynõ olmamasõ, başka bir ifadeyle, konuya bakõş açõlarõ ve önem verdikleri 
unsurlarõn farklõ olmasõ turizmin çeşitli tanõmlarõnõn ortaya çõkmasõna sebep olmuştur. 
 
Turizm kavramõnõn kökeni incelendiğinde Latincede dönme hareketini ifade 
eden, tornus ve tour deyimlerinden türemiştir. İngilizcede tour dairesel bir 
hareketi, bazõ şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş ve eğlence amacõyla yapõlan yer 
değiştirme hareketini ifade eder. Touring deyimi ise, zevk için yapõlan eğitsel ve 
kültürel özellik gösteren seyahatler için kullanõlõr. Fransõzcada ise tour(tur) ve 
tourner sözcükleri de Latincedeki tournus sözcüğünden  türemiştir. 1 Almancada 
ise durum daha da farklõdõr. Almancada 19. yüzyõlõn ortalarõnda tourizme; turizm 
kavramõ ve terimine karşõlõk olabilecek bir sözcük mevcut değildi. Birinci Dünya 
Savaşõndan önceki yõllarda, yabancõ ve misafir kavramlarõ Almancada auslender 
sözcüğü ile ifade olunuyor ve karõştõrõlõyordu. Almanca dili daha sonra gerekli ayõrmayõ 
yaparak turizm; fremdenverkehr, tourismus, turist; tourist, turistik; touristisch 
sözcüklerine kavuştu.2 Hangi dilde olursa olsun turizmin kökenindeki tour kökü, bir 
                                                          
1 Olalõ Hasan  - Timur Alp, Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacõlõk San. Ltd. Şti., İzmir 1998, s.30. 
2 Bayer  M. Zekai, Turizme Giriş,  İşletme Fakültesi Yayõn no: 253, İstanbul 1992, s.3. 
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hareketi, dolaşmayõ ve başlangõç yerine geri dönüşü ifade eder. Özetle tour hareket 
edilen yere dönmek şartõyla yapõlan kõsa yada uzun süreli seyahatlerdir.3 
 
Turizm kavramõnõn kökeninden sonra birkaç turizm tanõmõna yer vermeye 
çalõşacağõm. İnsanlar günlük hayatlarõnõn yoğunluğunu, stresini atmak, öğrenme 
güdülerin tatmin etmek, eğlenmek, yeni yeni yerler tanõmak için sürekli kaldõklarõ 
yerden kõsa bir süre de olsa başka yerlere gidip ve tekrar geriye dönmek ihtiyacõ 
hissederler. Bu harekete turizm denir.  
 
Öznesini insanõn teşkil ettiği turizm şimdiye kadar bir çok uzman ve bilim adamõ 
tarafõndan tanõmlanmaya çalõşõlmõştõr. Ancak bugüne kadar en çok sözü edilen ve OECD 
tarafõndan kabul edilen tanõm Prof. Dr. Walter Hunzikerin 1941 yõlõnda yaptõğõ 
tanõmdõr. Bu tanõma göre turizm: Para kazanma amacõna dayanmayan ve devamlõ kalõş 
biçimine dönüşmemek kaydõyla, yabancõlarõn bir yerden konaklamalarõndan ve bir yere 
seyahatlerinden doğan olay ve ilgilerin tümüdür. 4 
 
Yukarõdaki tanõm en çok benimsenen tanõm olmasõna rağmen, turizmin ilk 
tanõmlanmasõ 1905 yõlõnda E. Guyer Freuler tarafõndan yapõlmõştõr. Yazdõğõ bir kitapta, 
turizmi: gittikçe artan dinlenme ve hava değişimi ihtiyacõna, doğal güzelliklerin 
aranmasõna ve duyulan zevke, ticaret ve endüstrinin gelişmesine, ulaştõrma araçlarõnõn 
mükemmelleşmesi sonucu olarak insan topluluklarõnõn çeşitli ilişkiler kurmalarõna 
dayanan, çağõmõzõn önemli bir olayõdõr, şeklinde tanõmlamõştõr.5 
 
1910 yõlõnda Hermann Yol Schullar turizmin sadece ekonomik yönü üzerindeki 
tartõşmalarõ başlatan kişi olmuştur. Buna göre: Başka bir ülkeden, şehir veya bölgeden 
yabancõlarõn gelmesi ve geçici süre kalmalarõyla ortaya çõkan hareketin ekonomik 
                                                          
3 Akat Ömer, Pazarlama Ağõrlõklõ Turizm İşletmeciliği,Ekin Kitapevi, 3. Baskõ, Bursa 2000, s.2.  
4 Ürger Savaş, Genel Turizm Bilgisi, T.C. Akdeniz Üniversitesi, Sayõ 7 ,Yayõn no:53, Antalya 1993, s.11. 
5 Çoruh Selahattin, Genel Turizm Bilgisi, Güven Matbaasõ , Ankara 1969, s.8. 
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yönünü ilgilendiren faaliyetlerin tümü6 olarak turizmi nitelendirmekte ve olayõn sosyal 
kültürel yönünden söz etmektedir.  
 
Mevzuatõmõza göre ise 6086 sayõlõ Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 36. 
maddesi gereği, Bakanlar Kurulunun 05-08-1955 günlü 5643 sayõlõ kararõyla yürürlüğe 
konulan Turizm İşbirliği Nizamnamesinin 3. maddesiyle yapõlan tanõmlama şöyledir: 
Yerleşme niyeti olmaksõzõn, hava tebdili yapmak, sayfiyeye girmek, spor, tahsil, 
ziyaret, tetkik ve araştõrma yapmak, tedavi edilmek, eğlenip, dinlenmek gibi maksatlarla, 
kültür veya sanat hareketleri sebebiyle toplu veya tek olarak yapõlan seyahatlerdir.7 
 
Turizmin tanõmõ sanõldõğõ kadar kolay değildir. Özellikle de çok yönlü özelliği, 
herkes tarafõndan kabul edilebilecek bir tanõmõn yapõlmasõ zorlaştõrmaktadõr. ...... 
herhangi bir yerde geçici olarak bulunan ve ortaya yerleşmemiş insanlarla, oranõn 
yerlileri arasõndaki ilişkilerin bütünü turizmdir.....8 bu tanõmda turizm olayõnõ turistle 
turistin seyahat ettiği mahalledeki insanlarõn ilişkilerinin oluşturduğu ifade edilmektedir. 
 
Bu tanõmlarõ çoğaltmamõz mümkündür, fakat tanõmlarda da görüldüğü gibi 
turizm bir dizi olay ve ilişkinin bütünüdür. Bu tanõmlarla  ortaya çõkan turizmin en 
belirgin özellikleri şunlardõr.9 
 
a)Turizm, sürekli yaşanõlan, çalõşõlan ve doğal ihtiyaçlarõn karşõlandõğõ yerlerin 
dõşõna yapõlan seyahatlerdir.  
 
b)Turizmde yapõlan konaklama sürekli değil geçicidir. Turizme katõlan kişi bir 
süre sonra devamlõ yaşadõğõ yere geri döner. 
  
                                                          
6 Kozak Nazmi, Kozak  A. Meryem, Kozak Metin, Genel Turizm İlkeleri-Kavramlarõ, Detay Yayõncõlõk,          
5. Baskõ,  Ankara 2001, s.1-2. 
7 Çoruh Selahettin, a.g.e., s.9. 
8 Toskay Tunca, Turizm -Turizm Olayõna Genel Yaklaşõm, Der Yayõnlarõ, 3. Baskõ, İstanbul 1983,  s. 27. 
9 Barutçugil. İsmet Sabit, Turizm İşletmeciliği ,2. Baskõ ,Uludağ Üniversitesi, Bursa 1984, s.3. 
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c)Seyahat eden ve geçici bir süre konaklayan kişiler genellikle turizm işletmeleri 
tarafõndan üretilen mal ve hizmetleri tüketirler.  
 
d)Ziyaret edilen yerlerde kazanç sağlamaya yönelik çalõşma söz konusu değildir.  
 
Kavramsal olarak ise turizm olayõnõn beş temel özelliği bulunmaktadõr. 10 
 
a)Turizm, bir dizi olay ve ilişkinin bir bütünüdür. Bu olay ve ilişkiler biri 
tarafõndan belirlenemez.  
 
b)Bu olay ve ilişkiler, çeşitli yerlere seyahat eden insanlarõn  bu hareketlerinde ve 
buralarda konaklamalarõndan kaynaklanõr. Bu özellik, konunun bir dinamik boyutu-
seyahat- ve bir de statik boyutu-konaklama- olduğu ortaya koymaktadõr.  
 
c)Seyahat ve konaklama, normal olarak yaşanõlan ve çalõşõlan yerlerin dõşõndaki 
yerlerde olmaktadõr. Böylelikle, seyahat edilen ve konaklanan yerlerde buralarda 
yaşayan ve çalõşan insanlarõnkinden farklõ faaliyetler ortaya çõkmaktadõr. 
 
d)Yer değiştirmeler, geçici ve kõsa dönemli bir nitelik taşõmaktadõr. Seyahate 
çõkan kişinin birkaç gün, hafta ya da ay içerisinde geriye dönme niyeti bulunmaktadõr.  
 
e)Ziyaret edilen yerlerde kazanç sağlamaya yönelik çalõşma söz konusu değildir. 
Ziyaret, iş bulmak ya da iş kurmak gibi amaçlarla ilişkili değildir.  
 
1.2. Turistin Tanõmõ ve Temel Özellikleri   
 
 Turizm özünde eğlenme ve zevk amacõ olan bir faaliyettir. Normal hayatõn 
devam ettiği yerde kazanõlan para turizm faaliyeti ile ziyaret edilen yerde harcanõr. 
                                                          
10 Burkart. A.J.-S. Medlik,Tourism Past Present and Future, Heireman Professional Pud.2nd. e.d., Oxford 1981, 
s.43. 
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Günümüzde milyonlarca insan turist olarak bir yerden başka  bir yere seyahat ederek 
turizm faaliyetini gerçekleştirmektedir.  
 
 Turist, turizm tanõmõndaki özelliklere uygun olarak belirtilen sebeplerin etkisi ile 
belirli bir süre için seyahat eden, ziyaret ettiği yerde 24 saatten fazla kalan veya ülkenin 
bir konaklama tesisinde en az bir geceleme yapan, zamanõ ve maddi imkanlarõ sõnõrlõ 
olan, rahatõna düşkün, gelenekleri koruyan, temizlik ve kendine uygun konfor arayan, 
maceraperest olmayan insandõr. 11 
 
 Uluslararasõ bir ölçüde turist olarak kabul edilenler ve turist olarak kabul 
edilmeyenleri şu şekilde ayõrabiliriz: 12 
 
a) Turist olarak kabul edilenler;   
 
-Zevk, ailevi nedenler, sağlõk amacõyla vb. nedenlerle yolculuk edenler,  
 
-Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle veya bu çeşit toplantõlara katõlmak 
amacõyla yolculuk edenler, 
 
-Ticari nedenlerle yolculuk edenler, 
 
-Deniz gezileriyle gelenler, bu gezi süresi 24 saatten az olsa bile turist sayõlõrlar, 
 
 
 
 
                                                          
11 Olalõ Hasan,Turizm Politikasõ ve Planlamasõ, İstanbul 1975,İşletme Fakültesi Yayõn no:228, s.10., Akat 
Ömer, a.g.e. ,s.4. 
12 Kozak  Nazmi, vd., a.g.e., s. 6. 
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b) Turist olarak kabul edilmeyenler, 
 
-Ülkeye iş sözleşmesi ile veya böyle bir sözleşme olmaksõzõn gelip, bir iş yapmak 
veya bir işte çalõşmak isteyenler, 
 
-Bir başka ülkede kamu amaçlõ görevlendirilen kimseler. (Örneğin; diplomatlar),  
 
-Ülkede yerleşmek, devamlõ kalmak için gelen kimseler,  
 
-Okullarda veya konaklama kurumlarõndaki üniversite öğrencileri veya diğer 
gençler,  
 
-Bir sõnõr bölgesinde ikamet edenler ve başka bir ülkede yaşayõp komşu ülkeye 
çalõşmak için gelenler, 
 
-Bir ülkede durmaksõzõn transit geçenler, seyahatleri 24 saati aşsa dahi turist 
olarak kabul edilemezler, 
 
Turistlerin özelliklerini genel olarak şöyle sõralayabiliriz; 13 
 
-Turistler, turizm tanõmõndaki şartlara göre, merak, din, eğitim, öğretim, 
dinlenme, eğlence, spor ve sağlõk gibi sebeplerle seyahat eden kişilerdir. 
 
-Turistler, macera yerine zevk ve kültürel bir sebeple hareket eden kişilerdir.  
 
-Modern turist, zamanõ çok az ve değerli olan kişidir.  
 
                                                          
13 Olalõ Hasan,a.g.e., s.11. 
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- Turist, vücut bakõmõndan vasat derecede sağlam ve güçlü bir insandõr. Ulaşõm 
imkanlarõnõn gelişmiş olmasõ, yaşlõlarõn, çocuklarõn ve kadõnlarõn seyahat etmesini 
sağlamõştõr.  
 
- Turistler, temizlik, konfor ve yenilik arar.  
 
- Turistler ziyaret ettiği ülkede 24 saatten fazla konaklayan veya o yerin bir 
konaklama tesisinde (otel, motel, kamping, tatil köyü) en az bir gece kalan kişidir.  
 
- Turistler, bir bakõma dünyanõn en hassas ve alõngan insanlarõdõr. Çabuk küser, 
gider ve bir daha gelmeyebilir. 14  
  
Uluslararasõ çerçevede turist ve benzeri kavramlarõn tanõmõnõ, 1963 yõlõnda 
Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ve Kamu Turizm Teşekkülleri Uluslararasõ 
Birliği Romada düzenledikleri Uluslararasõ Turizm ve Seyahat Konferansõnda 
kavramlarõ istatistiklere esas teşkil etmek üzere tanõmlamõşlardõr. 15 
 
Yabancõ ziyaretçi; bir ülkeye gelen ve konaklama süresi 24 saati aşan veya 24 
saatten az olan bütün yabancõ kişilerdir.  
 
Yabancõ turist; sürekli konaklama yerinin bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye iş, 
aile ziyareti, merak, din, kültür, eğitim ve öğrenim, spor dinlenme, eğlence, dost ve 
akraba ziyareti sebepleriyle seyahat eden, her çeşit toplantõlara (ilmi, dini, diplomatik, 
sportif) katõlmak üzere giden, gittiği ülkede 24 saatten fazla süre ile kalan veya ülkenin 
konaklama tesislerinde en az bir geceleme yapan kişidir. Bu tanõma göre;  
 
-Ülkede oturmayan yabancõlar, 
 
                                                          
14 Akat Ömer, a.g.e. ,s.5-6. 
15 Olalõ Hasan,a.g.e. ,s.12. 
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-Yabancõ ülkede oturan vatandaşlar, 
 
-Bakõm ve onarõm için ülkeye gelen yabancõ gemi ve uçak personeli veya bir 
ülkeye geçici olarak uğrak yapan gemi ve uçak personeli, ülkenin konaklama 
tesislerinden yararlandõklarõ taktirde  turist istatistiklerinde yer alõrlar. 
 
-Günübirlik (excursionists); ziyaret edilen ülkede 24 saatten az kalan, ziyaretçiler 
dahil olmaktadõr. 
 
-Bir ülkeye gemi ile gelen ve aynõ gemi ile aynõ günde giden, kurvaziyer 
yolcular, 
 
-Kara yolu ile gelen ve aynõ günde ülkeden ayrõlan günlük ziyaretçiler, 
 
-Gittikleri ülkede konaklama yapmadan günlük olarak kalan gemi ve uçak 
personeli günübirlikçi olarak kabul edilirler ve turizm istatistiklerinde yer alõrlar.  
 
Bu tanõmlamalar, ülkeye, bölgeye gelecek turist ve günübirlikçilerin tespiti için 
önemlidir. Bu tespit çerçevesinde yapõlacak olan hizmetler ve politikalar oluşturulur ve 
istatistikler tutulur.  
 
1.3. Turizmin Tarihsel Gelişimi 
 
Turizm olayõnõ tam anlamõyla anlayabilmek için turizmin tarihsel gelişimini iyi 
bir şekilde bilmek gerekmektedir.  
 
1.3.1. İlk Çağlarda Turizm  
 
Turizm olayõnõn başlangõcõ; yazõyõ, parayõ ve tekerleği ilk bulan, ticareti başlatan 
ve ticari ilişkilerde parayõ ilk kullanan Sümerlere, yani M.Ö. 4000 yõllarõna kadar geriye 
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götürebilir. Finikelilerin  de bugünkü anlamda ilk gezginler olduğu söylenebilir. Daha 
çok ticaret amacõyla yola çõkan bu denizci insanlar çok sayõda yerleri dolaşmõşlardõr. 
Benzer şekilde, Çinde ve Hindistanda ilk gezginler genellikle ticari amaçlõ olmuştur. 
M.Ö. 3000 yõllarõnda Mõsõr, ünlü piramitleri ve tapõnaklarõ nedeniyle gezginlerin yoğun 
ilgisini çeken bir ülke olmuştur.  
 
Eski Yunanda M.Ö. 700 yõllarõnda Olimpiyat oyunlarõnõn başlamasõ, dünya 
turizm tarihi açõsõndan önemli bir olay olarak kabul edilir. Bu oyunlara katõlmak ve 
izlemek amacõyla yapõlan seyahatler sportif turizmin başlangõcõ sayõlabilir. Anadoluda 
Efes Şehir Devletinin M.Ö. 334 yõlõnda kurulmasõndan başlayarak yoğun bir ilgi çektiği 
ve yalnõzca tek bir mevsimde 700,000 kişi tarafõndan ziyaret edildiği bilinmektedir. Bu 
çağda Efes; tiyatrosu, kütüphanesi, çarşõsõ, caddeleri ve eğlence yerleriyle eski dünyanõn 
bilinen en önemli kültür, sanat, ticaret ve uygarlõk merkezlerinden biri durumundaydõ. 16 
 
Yunanlõ tarihçi ve coğrafyacõ Heredot M.Ö. 480-421 arasõnda ülkesinin ilk turist 
ve seyyahlarõndan biri olmuştur. Kendisi gezdiği yerlerin adetlerini ve gelenekleri 
öğrenmeye çalõşmõştõr. Böylece Heredot, kültür turizmi denilen turizmin öncüsü 
sayõlmaktadõr.  
 
Romalõlarõn zevk, sağlõk, görev ve ticaret amacõ ile çok yoğun biçimde seyahat 
ettikleri, turizmin bu dönemde çok geliştiği söylenebilir. Olimpiyat oyunlarõnõn 
ziyaretçileri arasõnda Romalõlar en ön sõralarda yer almaktaydõlar. Roma 
İmparatorluğunun güçlü dönemlerinde turizmin yaygõnlaşmasõnõn nedenlerine kõsaca 
değinmek yerinde olacaktõr. Asillerin köle çalõştõrmalarõ, kendilerinin üretime 
katõlmamalarõ, imparatorluğun hakimiyetindeki geniş topraklardan büyük iktisadi 
kaynaklarõn Romaya akmasõ, Romalõ asillere hem boş zaman, hem de istedikleri gibi 
harcayabilecekleri yüksek gelir sağlamõştõr. Bu durumda turizmin ön koşulu olan boş 
zaman ve turizme tahsis edilebilecek geliri Romalõ asillere fazlasõyla sağlõyordu.  
                                                          
16 Barutçugil İsmet Sabit, Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, Beta Yayõnlarõ, Yayõn 
no:841, İstanbul 1986, 1. Baskõ, s.11. 
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Ulaştõrma, her zaman her türlü seyahatin gerçekleştirilmesi için en önemli ön 
şartõ teşkil etmiştir. Roma İmparatorluğu döneminde yol şebekesinin her bakõmdan 
yeterliliği, yardõmcõ tesislerin bulunmasõ bu şartõ yerine getirmektedir.  
 
Seyahatlerin ve turizmin gelişebilmesi için önemli faktörlerden birisi de 
güvenliktir. Yolculuk ve konaklama sõrasõnda kişilerin can ve mal güvenliğinin 
sağlanmasõ gereklidir. Yine Roma İmparatorluğu güçlü döneminde bu güvenliği 
sağlamõştõr. Bütün bu faktörler bu dönemde Romada turizmin büyük ilgi görmesine 
sebep olmuştur. 
 
1.3.2. Orta Çağda Turizm 
 
V. yüzyõlda Roma İmparatorluğunun çöküşü, zevk amacõyla seyahatin de çöküşü 
olmuştur. Orta Çağda. Avrupanõn karanlõk döneminde yalnõzca maceracõ insanlar 
seyahat edebilmişlerdir. Avrupada feodal düzenin hakim olmasõ sonucu derebeyler 
güvenliğin sağlanmasõ için yeterli olamõyorlardõ.  
 
Bu çağõn ilk yarõsõndaki turizme damgasõnõ vuran olay dini turizm hareketidir. 
Farklõ dinlere mensup insanlar büyük gruplar halinde kendi dinlerince kutsal sayõlan ve 
ziyareti emredilen yerlere akõn etmişlerdir.  
 
Orta Çağõn en önemli seyahat olaylarõndan biri de Haçlõ Seferleridir. Haçlõ 
Seferleri askeri yönü ile konumuz dõşõnda kalmakla beraber, doğudan batõya kalõcõ 
etkileri olan kültürel bir akõmõn oluşmasõna yol açmõştõr. 
 
Orta Çağõn bilinen en ünlü gezginleri arasõnda Batõda Marco Polonun, İslam 
dünyasõnda ise İbni Batutanõn isimlerini belirtmek gerekir.  
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Marco Polo 1271-1295 yõllarõ arasõnda Asyaya yaptõğõ seyahatle ilgili olarak 
1307de yayõnladõğõ kitabõnda, Çinden överek bahsetmiştir. Bu kitap yalnõz 
Venedikliler arasõnda değil, dünyanõn diğer aydõnlarõ arasõnda da merak uyandõrarak, 
Venedikten deniz yoluyla yapõlan seyahatlerin artmasõna yol açmõştõr. 
 
1.3.3. Yakõn Çağda Turizm  
 
1492de Kristof Kolombun Amerika Kõtasõna, Vasco de Gamanõn 1947de 
Ümit Burnu etrafõndan Hint denizine ve 1520de Macellanõn denizden yaptõğõ ilk dünya 
turlarõ, yeni seyahat yörelerinin keşfedilmesi değil, yeni sömürge yerlerinin ve ticaret 
yollarõnõn keşfedilmesidir. Bu tür seyahatler ekonomik kazanç için yapõlmõş maceralar 
olarak da değerlendirilebilir.  
 
Osmanlõ İmparatorluğundan ise, bu çağda daha çok fetih amaçlõ hareketler 
görünmekte ve bunun neticesinde varõlan yerle kültür alõş-verişi yaşanmõştõr. Özellikle 
1517 Çaldõran Seferiyle Kutsal Emanetler Mõsõrdan İstanbula getirilmiş ve bu 
emanetler bu zamandan günümüze kadar yerli ve yabancõ turistlerin yoğun ilgisini 
çekmektedir.  
 
16. yüzyõlda Orta Avrupadan başlayarak tüm kõta Avrupasõnda kullanõmõ 
yaygõnlaşan atlõ arabalar, özellikle varlõklõ kişiler arasõnda, seyahatlerin tekrar 
yoğunlaşmasõna yol açmõştõr. Aynõ dönemlerde, İngilterede aristokratlar çocuklarõnõ 
Avrupaya yeni düşünceleri öğrenmek ve Avrupa halklarõnõn kültürlerini, politik 
sistemlerini ve görüşlerini incelemek üzere göndermişlerdir.  
 
Bu dönemde bir gelişme de, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda çok yaygõn 
kaplõca turizminin yeniden canlanmasõdõr. Kaplõca yöreleri yalnõz sağlõk kaynağõ olarak 
değil, sosyal olaylar, oyunlar ve eğlence ile de çekicilik kazanmõştõr. Daha sonralarõ, 
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deniz banyolarõnõn kaplõcalarda daha yararlõ olduğu inancõnõn giderek yaygõnlaşmasõ 
sonucu kõyõlardaki yerleşim bölgeleri de turizme açõlmõştõr.17   
 
Kültür merkezlerini ve büyük şehirleri görme isteğinin kuvvetlenmesi üzerine 
olacak ki, 1627de bir Fransõz Papazõ Yabancõlara Seyahat Rehberi adõyla bir kitap 
yayõnlamõştõ. Bu kitapta Parise giden yollarla bu yollar üzerindeki şehirler hakkõnda 
bilgiler verilmekte, Paris anlatõlmakta ve eğlence yerlerinin özellikleri 
canlandõrõlmaktaydõ. 18 
 
1830larda demiryolu taşõmacõlõğõnõn gelişmesi ve buhar gücü ile çalõşan 
gemilerin hizmete girmesi, zevk amaçlõ seyahatin geniş kitleler arasõnda 
yaygõnlaşmasõnda önemli rol oynamõştõr.  
 
1814de İngilterede Thomas Cook 12 mil uzaklõkta düzenlenen bir festivale 570 
kişilik bir grubu götürmesi, ticari amaçlõ yapõlan ve reklam yoluyla halka duyurulan ilk 
toplu tren seyahati olarak kabul edilir. Bunun doğal sonucu olarak Thomas Cook 
turizmin ilk organizatörü olarak bilinir.  
 
Dünyada ilk düzenli gemi işletmeciliğinin 1838de New Yorktan İngiltereye 68 
yolcu ile sefer yapan Great Western ile başladõğõ bilinir. Bu yõllardan itibaren turistik 
amaçlõ gemi ile seyahat büyük ilgi görmüş ve bu ilgi Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarõ 
yõllarõndaki duraksamalarla 1950lere kadar sürmüştür.  
 
XIX. yüzyõlõn ikinci yarõsõnda Avrupada seyahatlerin yoğunlaşmasõ üzerine 
konaklama kuruluşlarõ yeni bir endüstri dalõ olarak örgütlenmeye başlamõştõr. Bu 
dönemin turistleri olan tüccarlar, sanayiciler ve soylularõn kalabileceği lüks ve çok 
pahalõ saray oteller hõzlõ bir gelişme göstermiştir. Birinci Dünya Savaşõ sonrasõnda orta 
gelir düzeyindeki yeni turist topluluklarõnõn isteklerine ve ödeme güçlerine uygun 
                                                          
17 Barutçugil İsmet Sabit., a.g.e., s. 12. 
18 Çoruh Selahattin, a.g.e., s.3. 
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konaklama işletmeleri gelişmiştir. II. Dünya Savaşõnõ izleyen yõllarda ise bu alanda 
büyük gelişme yaşanmõştõr ve bir otelcilik anlayõşõ tüm dünyada hõzla yaygõnlaşmõştõr.19  
 
Turizm olayõ ile bilimsel şekilde ilgilenilmeye XIX. yüzyõlõn ikinci yarõsõ 
içerisinde başlanmõştõr. Çünkü turizm bu yõllarda gösterdiği gelişmeyle, bilim 
adamlarõnõn ilgisini çekecek bir büyüklüğe ve cazibeye ulaşmõştõr.  
 
Bu dönemde İngiltere, Kõta Avrupasõ ve Kuzey Amerikada demiryolu büyük 
bir hõzla gelişmiştir. Örneğin; 1845te İngilterede 2500 mil uzunluğundaki demiryolu I. 
Dünya Savaşõ öncesinde 22,000 mil uzunluğa ulaşmõştõr.  
 
1.3.4. XX. Yüzyõlda Turizm 
 
XX. yüzyõlõn başlangõcõndan itibaren dünya iki büyük savaş  yaşamõş ki savaşlar 
her zaman insanlar üzerinde olumsuz etkiler yapmõştõr. Konumuz olan turizm de 
savaşlarõn çeşitli etkileri altõnda kalmõştõr. Savaş öncesi siyasi gerginlik, seyahatlerin 
güçlenmesi, can ve mal güvenliği ve huzurlu bir ortamõn olmayõşõ turizmi olumsuz 
etkilemektedir. Yaşanan iki Dünya Savaşõ da bu etkileri ortaya çõkarmõştõr.  
 
Ancak, I. ve II. Dünya Savaşlarõnõn bazõ etkileri de turizmin savaş sonrasõnda 
daha hõzlõ gelişmesi sonucunu doğurmuştur. I. Dünya Savaşõnda motorlu kara taşõtlarõ 
çok yaygõn olarak kullanõlmõştõr. Savaş sonrasõ bu araçlar hakkõnda bilgisi olan geniş bir 
kitle, ulaştõrma vasõtasõ olarak motorlu araçlarõn kullanõmõnõn yaygõnlaşmasõnda etkili 
olmuştur. II. Dünya Savaşõnda ise hava kuvvetleri büyük rol oynamõştõr. Savaş sonrasõ 
sivil taşõmacõlõğõn hõzla gelişmesinde, savaşta bu alanda çalõşan teknik elemanlarõn 
büyük etkisi görülmüştür. Esasen, XX. Yüzyõl turizmine ulaştõrma açõsõndan damgasõnõ 
vuran motorlu kara taşõtlarõ ve hava yollarõ olmuştur.20  
 
                                                          
19 Barutçugil İsmet Sabit, a.g.e., s.13-14. 
20 Toskay Tunca, a.g.e., s.90-94. 
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Bu yüzyõlõn başlarõnda en çok ilgiyi toplayan seyahatler, Avrupa ve Amerika 
arasõnda büyük transatlantiklerle yapõlan seyahatler olmuştur. Yine bu yõllarda Paris-
Venedik-İstanbul arasõnda Orient Expressle yolculuk, çoğunlukla zengin ve 
aristokratlarõn ilgi gösterdiği bir seyahat olmuştur. II. Dünya Savaşõ sonrasõnda turizmin 
hõzlõ gelişme göstermesinde havacõlõktaki gelişmelerin rolü çok büyük olmuştur. Ancak 
diğer taraftan, seyahat amacõyla özellikle uzak mesafelerde, havayolunun tercih 
edilmesi, denizyolu ve demiryolu taşõmacõlõğõnõn da gerilemesine neden olmuştur.  
 
Günümüzde turizm olayõnõn değişen ve gelişen diğer iki boyutu da konaklama 
işlemleri ve tur organizatörleri olmaktadõr. Bu yüzyõlõn başlarõnda çoğunlukla zengin ve 
aristokratlarõn zevklerine ve taleplerine uygun olan oteller günümüzde kitle turizminin 
koşullarõna uygun, büyük kapasiteli ve standart hizmet sunan konaklama işletmelerine 
dönüşmüşlerdir. Tur organizatörlerinin gruplar için düzenlediği paket turlar ise 
günümüzde turizm olayõnõn tipik bir yönüdür. 21 
 
1.4. Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
Günümüzde turizm, insan gereksinmeleri içinde, yaşantõnõn bir parçasõ haline 
gelmiştir. İnsanlar için bir gereksinme haline gelen turizm olayõnõn daha açõk ve doğru 
bir biçimde ele alõnabilmesi için çeşitli kriterlere göre sõnõflandõrõlmasõ gerekmektedir.  
 
Bu bölümde, turizmin sõnõflandõrõlmasõ mümkün oldukça ortak noktalar dikkate 
alõnarak farklõ kriterlere göre sõnõflandõrõlmõştõr. 
 
 
 
 
 
                                                          
21 Barutçugil İsmet  Sabit, a.g.e., s.13-14. 
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1.4.1. Katõlan Kişi Sayõsõna Göre Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
Burada, turizm hareketlerine katõlan bireylerin sayõsõ dikkate alõnmaktadõr. 
Turistin turizm aktivitelerini  kendi başõna düzenleyip gerçekleştirmesi, yani tek tek 
turizme katõlmalarõna bireysel, ortak bir takõm niteliklere sahip olanlara  grup, 
birbirleriyle ilişkili olmayan büyük gruplarõn gerçekleştirdiği turizme de kitle turizm 
denilmektedir.22 
 
1.4.1.1. Bireysel Turizm 
 
Turizme bireysel katõlõm söz konusu olmaktadõr. İnsanlar yeni yerler görme, 
macera arama veya buna benzer nedenlerle turizme bireysel olarak katõlmaktadõrlar. 
Bireysel olarak turizme katõlanlar toplumsal açõdan bir değerlendirmeye alõndõğõnda, 
bunlarõn genellikle üst gelir grubunda yer alan gençler, çoğu kez öğrenciler ya da okulu 
yeni bitirmiş kimseler olduğu görülmektedir. İlk zamanlar, erkeklerin bireysel turizmi 
tercih etmelerine rağmen, son zamanlarda kadõnlarõn bireysel turizme erkeklerden daha 
fazla rağbet ettikleri gözlenmektedir. 
 
1.4.1.2. Kitle Turizmi   
 
İnsanlarõn geniş ölçüde büyük kitleler halinde katõldõklarõ turizme kitle turizmi 
denilmektedir. Kitle turizmi 1950li yõllardan sonra gözlenmeye başlamõştõr. Kitle 
turizminin en tipik özelliği insanlarõn daha çok paket turlarõ tercih etmeleridir. Kitle 
turizminde, kişi sayõsõ yönüyle sahip olduğu üstünlüğünün yanõ sõra, oluşturulan 
gruplarõn sürekliliği de söz konusudur. 
 
 
 
                                                          
22 Kozak  Nazmi,vd., a.g.e., s.13-14. 
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1.4.1.3. Grup Turizmi 
 
Çeşitli toplumsal gruplarõn turizme birlikte katõlmalarõ söz konusudur. Dernek 
üyeleri, öğrenci gruplarõ, çeşitli meslek gruplarõnõn katõlõmõ ile gerçekleştirilen bir turizm 
çeşididir.  Bu gruplarda kişi sayõsõ 11 ile 16 arasõndadõr. Katõlan kişi sayõsõnõn belli 
rakamlarla sõnõrlõ olmasõ ve gruplarõn devamlõlõk arzetmemesi yönüyle grup turizmi, 
kitle turizminden farklõlõk gösterir. 
 
1.4.2. Turistin Geldiği Yere Göre Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
Burada,  turizm olayõ iç turizm ve dõş turizm olmak üzere ikiye ayrõlõr. İç 
turizmde sürekli yaşadõklarõ yerlerden ayrõlan kişiler, kendi ülkeleri içindeki başka 
bölgelere veya şehirlere seyahat etmektedirler. İç turizm, ulusal gelirin bölgelerarasõ  
dağõlõmõnda önemli bir katkõ sağlar. 
 
Dõş turizm ise yaşanõlan ülke dõşõnda bir başka ülkeye seyahati ifade eder. İç 
turizmle arasõndaki en önemli fark; yabancõ dil, döviz ve pasaport gibi bazõ engeller 
doğurmasõdõr. Dõş turizm, ödemeler dengesi üzerindeki etkileri açõsõndan kendi içinde 
dõş aktif turizm ve dõş pasif turizm olmak üzere ikiye ayrõlabilir. Dõş aktif turizm, bir 
ülkeye döviz girişi sağladõğõndan ödemeler dengesi üzerinde olumlu, dõş pasif turizm ise 
döviz çõkõşõna yol açtõğõndan ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etkiler doğurur.23  
 
1.4.3. Turistlerin Yaşlarõna Göre Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
İnsanlarõn yaş durumu ile turizme katõlmalarõ arasõnda yakõn bir ilişki söz 
konusudur. Burada turizme katõlmada yaş gurubuna göre üç ayrõ turizm çeşidi karşõmõza 
çõkmaktadõr. Bunlar, gençlik turizmi, orta yaş turizmi,  üçüncü yaş turizmidir. 
                                                          
23 Barutçugil İsmet Sabit, a.g.e., s.4-5. 
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1.4.3.1. Gençlik Turizmi 
 
Gençlik turizmi 15-24 yaş gruplarõ arasõndaki bireylerin anne, baba ve diğer aile 
yakõnlarõ olmaksõzõn turizme katõlma olaylarõdõr. Gençlik turizmi, genel turizm olayõ 
içerisinde kendine has özellikleri olan bir turizm türüdür. Bu tür turizmin özelliklerini ve 
ilgili birimleri dört ana grupta toplamak mümkündür. 
 
1-Seyahat eden gençler. 
2-Gençler için eğitim ve kültürel içerikli programlar. 
3-Gençler ve öğrencilere  yönelik turizm faaliyetleri. 
4-Gençler ve öğrencilerle ilgili turizm kuruluşlarõ. 
 
Gençlik turizmi, genel turizmin aksine, pahalõ ve gelişmiş bir üst yapõ  
gerektirmemektedir. Gençler, kolay memnun edilebilme ve fazla konfor aramama gibi 
özelliklere sahiptirler. Kendileri için, özel indirimli, basit, sade ve başka gençlerle 
buluşabilecekleri konaklama tesisleri istemektedirler. Ayrõca, gençler psikolojik yapõlarõ 
gereği harekete, maceraya ve değişime daha açõktõrlar ve turistik hareketlere katõlma 
düzeyleri diğer yaşlardan daha yüksektir.24 
 
1.4.3.2. Orta Yaş Turizmi 
 
Orta yaş turizmi, 25-60 arasõ yaş gurubunda yer alan insanlarõn katõldõklarõ 
turizm çeşididir. Bu turizm çeşidinde  yer alan bireyler yoğun çalõşma dönemindedir. 
Çoğunlukla her birey bir aile yapõsõna yada aile düzenine sahiptirler. Bu tür 
sorumluluklar, orta yaş turizmini diğer yaş turizm türlerinden ayõran en önemli 
özelliklerden biridir. Bu kesimin gezi zamanõ ve gezi biçimleri, çalõşma koşullarõndan 
etkilenmekte ve turizme katõlma zamanlarõ çoğunlukla yaz aylarõnda yoğunlaşmaktadõr. 
                                                          
24 Doğan Hasan Zafer, Gençlik Turizmin Psikolojik Temelleri, Gençlik Turizmi Konferans-Workshop, 
Ankara, 14-16 Mayõs 1992, s.7. 
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Ekonomik değişimler bu kesimin turizm davranõşõnõ önemli ölçüde etkilemektedir. Bu 
grup turistler genellikle kendi arabalarõyla seyahat etmeyi ve uzun süreli tatil yapmayõ 
tercih ederler.25 
 
1.4.3.3. Üçüncü Yaş Turizmi  
 
65 ve daha yukarõ yaş grubunda yer alan insanlarõn gerçekleştirdikleri turizm 
etkinliklerine Üçüncü yaş turizmi denilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, sağlõk 
koşullarõnõn iyileşmesi ile birlikte insan ömrü uzamõş; bunun sonucunda 65 ve daha 
yukarõ yaştakilerin toplumdaki oranlarõ yükselmiştir. Bu insanlar, emekli olmalarõ 
nedeniyle ellerinde bol özgür zamanlarõ olduğundan ve yeterli gelirleri olduğundan, 
önemli bir turist potansiyeli oluşturmaktadõrlar. Özellikle mevsim dõşõ turizm olanaklarõ, 
ucuzluğu nedeniyle bu kesim için çekici olmaktadõr. 26 Bu pazarõn harekete geçirilmesi 
ve değerlendirilmesi amacõ ile birçok ülkede geliştirilmeye çalõşõlan üçüncü yaş turizmi, 
genellikle sağlõk ve kültür turizmi destekli olarak yapõlmaktadõr. İnsanlar yaşlandõkça 
inançlarõnõn daha güçlenmesi nedeniyle kültürel ve dini amaçlõ seyahatlere, sağlõk 
sorunlarõndan dolayõ termal kaynaklara, õlõman iklim ve doğal güzelliklere sahip ülkelere 
ziyaret eğiliminde bulunmaktadõrlar. Bu tür turizmin gelişmesi için yeterli potansiyele 
sahip olan Türkiye, üçüncü yaş turizmi uygulamalarõna ilk kez 1990da başlamõştõr. 27   
 
1.4.4. Sosyo-Ekonomik Durumlarõna Göre Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ 
 
Turizme katõlmada etkili olan bir diğer unsurda insanlarõn toplumsal statüleri ve 
ekonomik durumlarõdõr.  
 
 
 
                                                          
25 Kozak  Nazmi, vd., a.g.e., s.16. 
26Akat Ömer, a.g.e., s.21. 
27 Kozak  Nazmi, vd., a.g.e., s.17. 
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1.4.4.1. Sosyal Turizm   
 
1950lerden bu yana hõzlõ bir gelişim içinde olan sosyal turizm, gelir düzeyi satõn 
alma gücü zayõf olan halk gruplarõnõn turizm faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için 
yapõlan çalõşmalarõn tümüdür. Bu gruplara bazõ özel önlemler ve teşviklerle turizm ve 
satõn alma olayõna katõlmalarõ sağlanmaktadõr.  
 
Thomas Cook tarafõndan 1840 yõlõnda İngilterede kurulan ilk seyahat acentasõ ve 
organizatörlüğü, sosyal turizm olayõnõn başlangõcõ olarak kabul edilmektedir. 1936 
yõlõnda Belçika ve Fransada ücretli tatilin yasallaşmasõ sosyal turizmi biçimlendirmiştir. 
Günümüzde ise sosyal turizm ile ilgili çalõşmalarõ iki noktada toplayabiliriz. Birincisi, 
Turizm faaliyetlerine katõlacaklarõn maddi olanaklarõnõ arttõrmak veya olanak yaratõcõ 
teşvikler getirmektir. İkinci ise, turizm arzõnõ talebe uygun bir seviyede bulundurmaktõr.  
 
Türkiyede, 1960 yõlõnda ücretli yõllõk izin hakkõnõn yürürlüğe girmesiyle sosyal 
turizm olayõ başlamõştõr. İklim şartlarõ ve doğal yapõnõn bölgelere göre farklõlõğõ, sosyal 
turizmin geliştirilmesi açõsõndan uygun bulunmaktadõr. Fakat sosyal turizmin ekonomiye 
istenen katkõyõ sağlayabilmesi için bazõ teşvik edici önlemler alõnmalõdõr. 28  Sosyal 
turizmin temel özellikleri düşük fiyat, kar amacõnõn bulunmamasõ, toplu tüketimdir.  
 
Sosyal turizmin amaçlarõnõ şöyle sõralayabiliriz. 29 
 
- İnsanlarõn, özellikle çalõşan kitlelerin düşünce ve değer yargõlarõnõn 
genişletilmesi,  
 
-Diğer insanlarla kendini kõyaslama ve toplumsal kaynaşma alõşkanlõğõnõn 
kazandõrõlmasõ.  
                                                          
28 Akat Ömer, a.g.e., s.19-20. 
29 Kozak  Nazmi, vd., a.g.e., s.18. 
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-Kendi ülke insanlarõnõ tanõma olanağõ sağladõğõ gibi, diğer uluslarõn insanlarõ ile 
kaynaşma ve dostluk duygularõnõn geliştirilmesi. 
 
- Barõş içinde yaşamanõn kitlelere ulaşan bir bilinçlenmeye dönüştürülmesi.  
 
- Toplumsal eşitliğin sağlanmasõ, bunun sosyo-ekonomik yapõ içinde yayõlmasõ. 
 
- Yaşlõlar için yeniden aktif bir yaşam ortamõnõn  yaratõlmasõdõr.  
 
1.4.4.2. Lüks Turizm  
 
Yüksek gelir grubunda yer alan bireylere özgü olan turizm biçimidir. Lüks 
turizm, ekonomik gücü ve geliri yüksek olan ve toplum içerisinde büyük saygõnlõk 
taşõyan kesimlerin turistik etkinliklerini kapsamaktadõr. Bu gruba giren turistler kendi 
özel ulaşõm araçlarõyla, çoğu zamanda kendi özel hizmetçileriyle yolculuk ederler. Av 
turizmi, golf turizmi, kruvaziyer turizmi, ve kumar turizmini bu tür gruplarõn en 
fazla itibar ettikleri turizm türleri arasõnda sayabiliriz.  
 
1.4.5. Katõlanlarõn Amaçlarõna Göre Turizmin Sõnõflandõrõlmasõ  
 
İnsanlar çok çeşitli amaçlara göre turizm faaliyetlerine katõlmaktadõrlar. Burada 
kõsaca insanlarõn amaçlarõna göre ortaya çõkan turizm çeşitlerini açõklayacağõz.  
 
1.4.5.1. Sağlõk Turizmi 
 
Şifalõ sular ikiye ayrõlõr: İçmeler ve kaplõcalar. İçilen sular içmeler ve yõkanmak 
yoluyla yararlõ sular kaplõcalar adõyla anõlmaktadõr. Türkçede yapõlan bir başka 
sõnõflandõrmaya göre, sõcak su kaynaklarõna õlõca, kaynarca, çermik, girme ve soğuk su 
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kaynaklarõna içme, içmece denilmektedir. Sõcak suyun üzerine bina inşa edilmiş ise, 
buna kaplõca denilmektedir. 30  
 
Turizmin amacõ sadece eğlence, yeni yeni yerler ve yeni insanlar görmek 
değildir. Bunlarõn yanõ sõra şifalõ su kaynaklarõndan ve iklim tedavisinden de 
yararlanmaktõr. İnsanlarõn sağlõk nedenleriyle turizme katõlmalarõ aşağõda belirtilen 
biçimlerin doğmasõna yol açmõştõr.  
 
- Klimatizm, açõk ve temiz havanõn şifa verici etkisinden yararlanmak için dağ 
istasyonlarõnda ve deniz kenarlarõnda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Buna temiz 
hava tedavisi de denilmektedir.  
 
- Termalizm, Kaplõca, õlõca, içmeler gibi doğal su kaynaklarõnõ sağlõk kurallarõna 
uygun bir biçimde tedavi aracõ olarak kullanõlmasõdõr. Bilinen en eski tedavi ve güzellik 
yöntemlerinden birisidir.  
 
- Üvalizm, bazõ yörelerin belli başlõ ürünü olan meyve ve sebzelerle yapõlan kür 
(tedavi) yöntemidir veya bundan hoşlananlara sunulmasõdõr.  
 
Kaplõca ve içme suyu kaynaklarõndan yapõlan turizm ve kaplõca turizmi uzun bir 
konaklama süresini gerektirmektedir. Kaplõca turizminin bu özelliği işletme ve ülke 
bazõnda ekonomik katkõnõn artmasõna neden olmaktadõr.31 
 
1.4.5.2. Yat Turizmi  
 
Yat turizmi son yõllarda hõzlõ bir gelişme göstermektedir. Yat turizminin 
gelişiminde, doğaya olan sevginin yanõnda tatil-spor ikilisini birlikte yapmak 
                                                          
30 İlkin Akõn ve Dinçer M. Zeki, Turizm, Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, TOBB Yayõnlarõ, Yayõn 
No:217, Ankara 1991, s. 70.  
31 Akat Ömer, a.g.e., s.18-19. 
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yatmaktadõr. Türkiyede 1975 yõlõndan itibaren bu alanda bilinçli bir uygulama 
başlatõlmõştõr. Türkiyede yat turizmi için koylar yönünden zengin olan Ege ve Akdeniz 
sahilleri tercih edilmektedir.  
 
1.4.5.3. İnanç Turizmi  
 
İnsanlarõn devamlõ ikamet ettikleri, çalõştõklarõ ve her zamanki olağan 
ihtiyaçlarõnõ karşõladõklarõ yerlerin dõşõna inanç çekim merkezlerine, dini inançlarõnõ 
gerçekleştirmek,çekim merkezlerini görmek amacõyla yaptõklarõ turizm amaçlõ gezilerin  
turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi inanç turizmi olarak tanõmlanõr.32  
 
Turizmin nedenlerinden biriside dini inançlardõr. Müslüman, Hõristiyan ve 
Musevi dünyasõnõn kutsal yerlerine yapõlan ziyaretleri kapsamaktadõr. İslamiyette 
Mekke ve Medine, Hõristiyanlõkta ise Kudüs ve Efes büyük turist akõmlarõ çeken başlõca 
dini merkezlerdir.   
 
1.5.Türkiyeyi İlgilendiren Turizm Çeşitleri 
 
Günümüzde turistin görüntüsü pek fazla değişmediyse de, anlayõşõ çok değişti. 
gidelim de falanca ülkeyi görelim devri geçti, turizmde uzmanlaşma dönemine girildi. 
Pazarlama teknikleri ve gelişmeleri sayesinde, günümüzde turist artõk, ilgi alanõna göre 
tatil programõ yapmakta veya aracõlarõn kendi için organize ettiği turizm çeşitlerine 
katõlmaktadõr.  
 
Bu turizm çeşitleri çok olmakla beraber, biz burada Türkiyeyi ilgilendirenlerden 
bazõlarõnõ açõklamakla yetineceğiz.  
 
 
                                                          
32 http:// www. kulturturizm.gov.tr./portal/turizm-tr.asp? belge no:44040 
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1.5.1. Av Turizmi 
 
Turizm sadece güneş, deniz ve dağ demek değildir. Dünya av turizmi de önemli 
bir pazara sahiptir. Türkiyede av turizmi devlet denetimi dõşõnda, İzmir ve Doğu 
Anadoluda başlamõştõr. Ancak Orman Teşkilatõ kaçak avlanmayõ önleyerek av 
değerlerinin korunmasõ yolunda bazõ adõmlar atmõştõr. Türkiyede ilk resmi av turizmi, 
devlet tarafõndan izinli olarak Antalya Düzlerçamõ ormanlarõnda 1981 yõlõnda 
başlatõlmõştõr. Bu örnek çalõşmalardan sonra Artvin Yusufeli ilçesinde Bozayõ ve Dağ 
Keçisi avõ başlatõlmõştõr.  
 
1.5.2. Eko Turizm 
 
Açõk adõyla ekolojik turizm olan bu çeşit, doğal kalmõş, ekolojik yapõsõ 
bozulmamõş yerlere yapõlan turlarõ içermektedir. Daha çok çevreci  yeşilci turistlerin 
oldukça ilgi gösterdiği bu turizmin Türkiyeye yabancõ çekmesi, hala doğal kalmõş 
yerlerin olduğunu ispat ettiği için sevindirici bir noktayõ oluşturmaktadõr. 
 
1.5.3. Dağcõlõk Turizmi 
 
Türkiyedeki dağlarõn bir kõsmõ orta düzeydeki dağcõlõk için çok ideal bir 
durumdadõr. Çõkmak için henüz izin gerekmediğinden dağlarõmõz kirletilmekte; hiçbir 
düzenleme, sistem olmadõğõndan,güvenlik nedenleriyle çõkõlamayan Ağrõ Dağõ hariç, 
tüm dağlarõmõz yol geçen hanõna dönmektedir. Dağ turizminin dağcõlõk dõşõnda, dağ 
bisiklet turizmi ve dağ yürüyüşü-trekking gibi alt dallarõ bulunmaktadõr.   
 
1.5.4.RaftingTurizmi 
 
Vahşi nehirleri amaca uygun botla akõş yönünde kat etme olarak 
tanõmlanabilecek bu spor türü için Türkiyede birçok nehir bulunmaktadõr. Özellikle 
Çoruh Nehri rafting sporu için Dünyanõn en elverişli nehirlerinden biridir.  
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1.5.5. Kuş Gözleme Turizmi 
 
Çoğunluk tarafõndan belki bilinmiyor ama, Türkiyede çok çeşitli kuş türleri ve 
bu durumu yakõndan takip eden birçok yabancõ bulunmaktadõr. Bu yabancõlar turist 
olarak ilgili yörelere gelmekte, kuşlarõ gözleyip (bird-watching), inceleyip ülkelerine 
geri dönmektedirler. Doğada sayõlarõ sõnõrlõ bulunan kelaynaklarõn olduğu Şanlõurfa, 
Göller Bölgesi ve Manyas bu türlü turizmin merkezleri olarak başõ çekmektedir. 
 
1.5.6. Deniz Turizmi 
 
Kum, güneş ve deniz üçlüsünün oluşturduğu bu turizm çeşidi, Türkiyenin 
turistik yönünün keşfedildiği günden beri modasõ geçmeyen bir turizm türüdür.  
 
Akdenizin en temiz kõyõlarõ Türkiyede bulunmakta olup, sõcak ve soğuk su 
kaynaklarõ ile Egenin mavi sularõ hala çok çekici bulunmaktadõr.  
 
1.6. Turizmin Diğer Bilimlerle İlişkisi  
 
Turizm olayõnõn çok yönlülüğü nedeniyle turizm biliminin çeşitli birim dallarõ ile 
yakõn ilişkiler içerisinde bulunmasõ kaçõnõlmazdõr. Turizm için gerek duyulan temel 
bilgiler değişik bilim dallarõndan sağlanmaktadõr. Turizmin diğer sosyal bilim alt 
dallarõyla sõkõ bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir.33  
 
1.6.1. Turizm ve Coğrafya  
 
Bölgelerin coğrafik yapõ ve özelliklerini, iklim durumunu doğal faktörlere ve 
beşeri coğrafyayõ inceleyen bir bilim dalõ olan coğrafya, bir mekan içinde oluşan ve 
                                                          
33 Toskay Tunca, a.g.e., s.53-66.,Kozak Nazmi ,v.d. a.g.e.,s. 7-11. ,Akat Ömer, a.g.e., s.15-17. 
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mekanla çok sõkõ ilişkisi bulunan turizm olayõ ile yakõndan ilgilidir. Bu iki bilim dalõ 
arasõndaki turizm coğrafyasõ adõ altõnda bir alt disiplinin gelişmesine yol açmõştõr.  
 
1.6.2. Turizm ve Tarih  
 
Tarih bilimi; toplumlarõn geçmişteki olay ve olgularõ yer ve zamana göre 
mümkün olabildiği kadar gerçeğe yakõn bir biçimde incelemeye ve açõklamaya çalõşõr. 
Tarihçiler sosyal olaylarõ neden sonuç ilişkisi çerçevesinde incelemeye çalõşõrlar.  
 
Her toplumun bir geçmişi olduğu ve geçmişteki olaylarõn toplumun bugünü ve 
geleceğini etkilediği gerçeği göz önüne alõndõğõnda, turizm ile tarih bilimi arasõnda 
ilişkinin yakõnlõğõ ortaya çõkar. Tarih bilimi toplumlarõn yalnõzca sosyal ve siyasal 
tarihleri değil aynõ zamanda sanat ve medeniyet tarihlerini, kültürlerini de inceler.  
 
1.6.3. Turizm ve Sosyoloji  
 
Turizm, farklõ sosyal ve kültürel yapõlara sahip olan yapõlarõn birbirleriyle 
ilişkiler kurmasõna, farklõ bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri arasõndaki bir 
etkileşime ve bunlarõn sonucunda sosyal yapõnõn ahlak anlayõşõnõn ve giderek toplumsal 
davranõşõn kalõplarõn değişmesine yol açan sosyal bir olaydõr. Turistlerin yabancõ bir 
ülkeye gelmesiyle doğan sosyal etkileşim ve değişmeyi, turizm olayõnõn doğuşunda ve 
oluşumunda etkili olan toplumsal unsurlarõ ve turizmin yol açtõğõ sosyal etkileri 
inceleyen bir alt bilim dalõ olan turizm sosyolojisi doğmuştur.  
 
1.6.4. Turizm ve İşletme  
 
Turizm olayõ konaklama, yeme-içme, seyahat işletmeleri ve benzeri turizm 
kuruluşlarõ açõsõndan ele alõndõğõnda işletmecilik bilimi ile ortak bir çalõşma alanõ 
doğmaktadõr. Turizm alanõnda, yatõrõm kararlarõ ve projeleri değerlendirilmesinden 
başlayarak turizm işletmelerinin kurulmasõna, yönetilmesi ve örgütlenmesine ve 
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finansman, pazarlama ve personel yönetimi gibi sorunlarõn çözümüne kadar değişen 
konular, turizm işletmeciliği alt disiplinin çalõşma alanõnõ oluşturmaktadõr.  
 
1.6.5. Turizm ve Hukuk  
 
Hukuk bilimi, toplumun birçok kesimini ilgilendiren turizm olayõ ile çok yönlü 
olarak ilişki içindedir. Yabancõlarõn seyahat ve geçici konaklamalarõndan doğan ilişkiler, 
olaylar ve bunlarõn doğurduğu sorunlar yeni bir dizi yasal düzenlemeyi zorunlu 
kõlmaktadõr. Bu zorunluluk bir taraftan kitle turizmin gelişmesi ile birlikte daha da 
artarken, diğer taraftan sayõlarõ giderek artan büyük ölçekli seyahat ve konaklama 
işletmeleri de iş, ticaret ve vergi hukuku alanlarõnda yeni düzenlemeleri de 
gerektirmektedir.  
 
1.6.6. Turizm ve Ekonomi  
 
Turizm, boş zamanõn ve tasarrufun nasõl kullanõlacağõna ilişkin ekonomik bir 
kararla başlayan ve yatõrõm, tüketim, istihdam, dõş satõm ve kamu gelirleri gibi ekonomik 
yönleri bulunan bir sosyal ekonomik olaydõr.  Turizm 1920li yõllarõn sonlarõna doğru  
bazõ ülkelerin ekonomileri için önemi hõzla artan faaliyet niteliği kazanmõş, özellikle 
ödemeler bilançosu yönünden ağõrlõğõ arttõkça dikkatleri üzerine çekmeye başlamõştõr. 
Turizm, bu anlamda ülke içinde perakende fiyatlarla yapõlan mal ve hizmet dõş satõmõ 
olarak kabul edilebilir. Bu alana yapõlan yatõrõmlar oransal olarak çok yüksek düzeyde 
döviz geliri sağlarlar.  
 
Kişinin turizm hareketlerine katõlõmõna etkili olan unsurlardan birisi de ekonomik 
değişkenlerdir. Bu mikro ekonominin konusu olmaktadõr. Boş zamanõn hangi tüketim 
amacõna ne oranda ayrõlacağõ, yine gelirin çeşitli ihtiyaçlara nasõl dağõtõlacağõ ve tüketim 
ile turizme ne kadar gelir tahsis edileceği, turizm olayõnõn alacağõ biçim, iktisadi konu 
olacaktõr. Geniş anlamõyla toplumda ne kadar kişinin turizme katõlacağõ, ne kadarõnõn 
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geceleme yapacağõ hangi mal ve hizmetlerin talep edileceği harcamanõn hangi bölgelere 
yöneleceği gibi konular ekonominin konusu olmaktadõr.  
 
Yukarõda saymõş olduğumuz bilim ve dallarõ dõşõnda turizm,  psikoloji, siyaset 
bilimi, mimarlõk, mühendislik, arkeoloji ve antrapoloji ile de yakõndan ilgilidir.    
 
1.7. Turizmi Doğuran Sebepler  
 
Günümüzde insanlarõn seyahat etmesi için kişiden kişiye değişebilecek birçok 
neden vardõr. Önceki tarihlerde seyahat aristokrat ve tacirlerin yaptõğõ bir şeydi. Fakat 
günümüzde işçi çalõşma saatlerinin düşürülmesi, yõllõk izinlerin müsait olmasõ, maddi 
imkanlarõn yeterli düzeyde olmasõ ve özellikle de ulaşõm araçlarõndaki büyük gelişme 
sonucu, seyahat toplumun her kesimine hitap eder duruma gelmiştir. Böylece seyahat 
yaygõnlaştõ ve buradan büyük bir endüstri doğdu ki bu endüstri XX. Yüzyõlõn ikinci 
yarõsõna damgasõna vurdu. Son yõllarda yapõlan bir araştõrmaya göre, zevk için yapõlan 
seyahatler, uluslararasõ seyahatlerin %75ini iş ve diğer nedenlerle yapõlan seyahatler ise 
ancak %25ini oluşturmaktadõr. Bu oranlar ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, zevk 
gezilerin diğerlerine olan üstünlüğü ve bunun giderek artmakta olduğu da açõktõr. 34 
 
İnsanlarõ turistik gezilere yönelten birçok neden bulunmaktadõr.  
 
1.7.1. Merak  
 
İnsanlarõ turistik gezilere yönelten faktörlerin başõnda merak gelir. Her ülkenin 
hatta ülke içerisindeki yörelerin- birbirine göre farklõ kültürü, gelenek ve görenekleri, 
doğal güzellikleri, tarihi eserleri, inançlarõ, şenlikleri, festivalleri ve daha birçok kendine 
has değerleri vardõr. İnsanlar daima içerisinde bulunduğu ortamlardan ayrõlarak, 
                                                          
34 Erdoğan Harun, Uluslararasõ Turizm, Uludağ Üniversitesi Basõmevi, Bursa 1996, s.83.  
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yenilikler ve başka yörelerdeki insanlarõn veya uluslarõn değerlerini yerinde görmek 
arzusundadõr. Bu duruma merak sonucu ortaya çõkan turizm diyoruz.  
 
1.7.2. Din  
 
İnsanlar  inandõğõ dinin liderinin doğduğu, yaşadõğõ, kendi dinince kutsal sayõlan 
hatta dini gereği ziyareti emir olan yerlere gitmek isterler. Bu bağlamda hac ve umre, 
insanlarõn bilinen en eski seyahat nedenlerinden birisidir. Bütün dinlerde, şu ve bu 
biçimde var olan hac ibadeti yüzyõllar boyu olduğu gibi, bugün de büyük insan 
kitlelerinin inançlarõnõn gereği evinden uzak yerlere seyahat etmesine yol açmaktadõr.  
 
1.7.3. Kültür ve Eğitim  
 
Kültürün yol açtõğõ turizmi kõsaca şöyle ifade edebiliriz. Çeşitli fikir akõmlarõna 
sahip yazarlarõn, şairlerin, fikir adamlarõnõn rahatça fikirlerini açõklayõp birbirleriyle fikir 
alõşverişinde bulunduklarõ yerler birer kültür merkezi haline gelmiştir. Bu tür yerlerde 
çeşitli araştõrmalara imkan tanõyan içi dolu kütüphanelerde göze çarpmaktadõr. Yine 
sanat gösterilerini, çeşitli sanat galerini, moda evlerinin yoğunluk kazandõğõ yerler kültür 
merkezi olarak kabul edilebilir. Bunlar iş için veya nedenlerinden dolayõ seyahat, kültür 
turizmi olarak nitelendirilebilir.  
 
Başka bir bölge veya ülkede bulunan okulda, özellikle üniversite düzeyinde 
okumak geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaygõndõr. Bu tür lisans veya lisans üstü 
eğitimle, kişi hem kendisini daha iyi yetişmiş görebilmekte hem de en azõndan bir 
yabancõ dil öğrenebilmektedir.  
 
Büyük şirketler ve bazõ meslek kuruluşlarõ olağan toplantõlarõnõ çoğu kez her 
defasõnda ülkenin ayrõ yöresinde, hatta çeşitli ülkelerde yapmak suretiyle, bir taraftan 
üyelerine ülkenin ve dünyanõn değişik bölgelerini tanõtõyorlar diğer taraftan örgütlerine 
ulusal ve uluslararasõ düzeylerde daha iyi tanõnma fõrsatõ sağlamõş oluyorlar. Bir 
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toplantõya, konferansa, seminere vb. katõlmak için yapõlan seyahatteki asõl amaç, 
öğrenme ve gelişmedir. Bu tür uygulamalarda zevk ve iş, dinlenme ve çalõşma, araştõrma 
ve eğlenme çoğu zaman bir arada gerçekleşir. 35 
 
1.7.4. Dinlenme ve Eğlenme  
 
Seyahatin en önemli nedenlerinden biri de, olağan  biçimde yaşanõlan ve çalõşõlan 
bir ortamdan kaçõp kurtulma ya da değişiklik ve yenilik ihtiyacõdõr. Bu, bütün yõl 
boyunca düzenli olarak yapõlan karşõlaşõlan her şeyden yani monotonluktan geçici bir 
süre için de olsa kaçõp kurtulma, fiziksel ve zihinsel olarak yenilenme isteğidir.  
 
Dinlenme ve eğlenme, çalõşan her insanõn en doğal hakkõdõr. Günümüzde büyük 
kentlerde yaşayan ve maddi problemi olmayan insanlar, fõrsatõnõ bulduklarõ zamanlarda, 
hatta hafta sonlarõ şehrin bunaltõcõ havasõndan, kalabalõğõndan ve çalõşma temposundan 
uzaklaşmaya çalõşmaktadõrlar. 
 
1.7.5. Spor 
 
Özellikle günümüzde büyük ilgi gören ulusal ve uluslararasõ spor müsabakalarõ, 
dünya şampiyonalarõ, kõtalar içi turnuvalar, olimpiyat oyunlarõ ve benzeri spor 
etkinlikleri düzenlendiği ülke ve kentler, bu sporlara ilgi duyan binlerce insanõ çok uzak 
mesafelerden kendine çeker. Bu tür etkinliklerin yapõldõğõ ülke ve şehirler adeta o an için 
dünyanõn kalbinin attõğõ yerdir. Bunun için de böyle etkinliklerin kendi ülkesinde 
yapõlmasõnõ isteyenler 10-15 yõl öncesinden yetkili kurumlara gerekli başvurularõ 
yaparlar. Burada asõl amaç kendi ülkesinin güzelliklerini dünyaya tanõtmak ve dünyaya 
açõlmaktõr.  
 
Turizmi doğuran sporun bir diğer çeşidi sporun bilfiil turist tarafõndan 
yapõlmasõdõr. Bunlar da dağcõlõk, yüzme, kayak, rafting, golf gibi spor türlerini 
                                                          
35 Erdoğan Harun, a.g.e., s.86. 
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sayabiliriz ki ülke doğal yapõsõnõn bu tür etkinliklerinin  yapõlabilmesine müsait olmasõ 
önem arzeder. Ülkeler şayet bu tür bir doğal yapõya sahipseler, dünyaya kendilerini bu 
yönden de tanõtabilmekte ve turist çekebilmektedirler. 
 
1.7.6. Diğer Sebepler 
 
İnsanlarõ turistik gezilere yönelten yukarõdakilerin dõşõnda başka sebepler de 
bulunmaktadõr. Bunlarõ şöyle sõralayabiliriz; doğal güzellikler, tarihi eserler, çeşitli 
konulardaki kongre ve toplantõlar, eğlenerek hoşça vakit geçirmek, macera aramak veya 
yaşamak, kumar, alõşveriş, cinsellik veya duygusal güdüler, ailesinin geldiği ve ailesinin 
ya da arkadaşlarõnõn gittiği yerleri görmek.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
TÜRKİYEDE TURİZMİN EKONOMİK FONKSİYONLARI VE   
KRİZLERİN TÜRK TURİZMİNE ETKİLERİ 
 
2.1. Dünyada Turizm Hareketleri ve Genel Değerlendirme 
 
Uluslararasõ  turizm hareketlerinin son 50 yõllõk bir değerlendirmesi 
yapõldõğõnda, turizme katõlan kişilerin sayõsõ % 2.856 oranõnda artarak 25 milyon kişiden 
714 milyon kişiye ulaşmõştõr. Aynõ dönemde turizm gelirlerinin % 22.380 oranõnda 
artarak, 2.1 milyar$dan 470 milyar $õ bulmasõ konunun önemini açõkça ortaya 
koymaktadõr. 
 
2.1.1. Dünyada Turizmin Hõzlõ Gelişmesini Sağlayan Etkenler 
 
Turizm olayõnõ tam anlamõyla kavrayabilmek ve değerlendirebilmek için, 
turizmin geçmiş yüzyõllardaki durumunu ve tarihsel gelişimini çok iyi bilmek 
gerekmektedir. Bu gereklilik, turizm olayõnõn bugününü anlayabilmek için olduğu kadar, 
geleceğe ilişkin tahminler yapabilmek açõsõndan da önemlidir. Turizmin tarihsel gelişi 
ilk bölümde bahsedilmiştir. 
 
Birinci Dünya Savaşõna kadar lüks bir gereksinim olarak kabul edilen 
1960lõ yõllara kadar da kültürel bir hareket olarak kendini gösteren turizm, günümüzde 
artõk zorunlu gereksinimler arasõnda kabul edilmeye başlamõştõr. Nitekim, son 50-60 yõl 
öncesine kadar zevk ve yeni yerler görmek için yapõlan seyahatler ancak zenginler ve 
zaman bol olan kişiler tarafõndan yapõlõyordu. Günümüzde ise turizm, sanayileşmiş 
ülkelerde birçok kişi için bir yaşam biçimi ve bir tüketim şekline gelmiştir. Özellikle 
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İkinci Dünya Savaşõndan sonra gezi ve eğlence amacõyla yapõlan seyahatlerin sayõsõ 
giderek artmõştõr ve bunun sonucu olarak turizm hõzlõ bir şekilde gelişmiştir.  
 
Uluslararasõ turizmin hõzlõ gelişmesinin sebepleri şunlardõr.  
 
-Boş zamanõn artmasõ, ücretli tatil hakkõnõn yaygõnlaşmasõ, 
 
-Gelirlerin artmasõ, 
 
-Gelirlerin kişiler arasõnda daha dengeli biçimde dağõtõlmasõ,  
 
-Taşõt araçlarõnõn, gelişmesi, hõzõn, konforun artmasõ,  
 
-Konaklama birimlerinin yaygõnlaşmasõ ve  çeşitliliği, 
 
-Tanõtõm, reklam, halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi,  
 
-İkinci konutlarõn yaygõnlaşmasõ, 
 
-Belirli turistik yörelerin popüler olmasõ, 
 
-Toplumda tatil düşüncesinin yaygõnlaşmasõ, 
 
-Paket turlarõn ortaya çõkmasõ ve kabul görmesi, 
 
-Kitle haberleşme araçlarõnõn çoğalmasõ, 
 
-II. Dünya Savaşõndan sonra insanlardaki gezme, görme, yabancõ kültürleri 
tanõma isteği, 
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-Liberalleşme eğilimlerinin artmasõ, sõnõf formalitelerinin azalmasõ. 
 
Yukarõda belirtilen çok sayõdaki etkiye rağmen, turizmdeki hõzlõ gelişmenin ana 
nedenlerini, boş zamanõn, refah düzeyinin artmasõnda, başta ulaşõm olmak üzere 
teknolojinin gelişmesinde, can ve mal güvenliğinin sağlanmasõnda aramak yerinde 
olur.36  
 
Esas olarak turizm boş zamanlarõn değerlendirilmesi biçiminde ortaya çõkmõştõr. 
Boş zaman ise çalõşmadan arta kalan zaman anlamõna gelir. Bu ise günlük mesai dõşõ 
saatler, hafta sonu tatilleri, yõllõk ücretli izinler ve emeklilik süresini ifade eder.  
 
20. yüzyõlda boş zamanõ ve tatili sosyal bir hak olarak kabul eden ülkeler, yõllõk 
ücretli izin hakkõnõ yürürlüğe koyarak, turizm hareketlerinin olumlu gelişmesini 
hõzlandõrmõşlardõr. Çalõşma saatlerinin 30 saate inmesi durumunda, bazõ kesimlerde 
haftada daha az saat çalõşõlmasõnõn GSMHden daha hõzlõ bir büyüme sağlayabileceği 
düşünülmektedir.37  
 
Ayrõca boş zamanõn artmasõna paralel olarak, ücretlerin arttõrõlmasõ ve sosyal 
güvenlik haklarõnõn kazanõlmasõdõr. Çünkü toplumun önemli bir bölümünde refah 
düzeyleri yükselmiş, refah seviyesi yükselen kişilerin satõn alma güçleri de 
yükseleceğinden turizm olayõna katõlma şanslarõ artmõştõr. Bireylerin gelirlerindeki 
devamlõ yükselme, özellikle içinde yaşadõğõmõz yõllarda toplum gelirinin daha adaletli 
biçimde dağõlõmõna neden olmuş ve daha geniş kitlelerin seyahat etmelerine olanak 
vermiştir. 38 
 
                                                          
36 İlker ve Dinçer, a.g.e., s.5. 
37 İlkin ve Dinçer,a.g.e., s. 6. 
38 Ürgen Savaş, a.g.e.,  s. 59-61. 
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Özet olarak milli gelirin yüksek olduğu ve nispeten adaletli olarak paylaşõldõğõ 
ülkelerde, toplumsal refah düzeyi de yüksek olacak ve dolayõsõyla para harcamayõ 
gerektiren turizm faaliyetlerin katõlõmõ da her geçen gün artacaktõr.  
 
Teknolojinin gelişmesi ve ileri teknolojik düzeye ulaşmasõ, ulaşõm araçlarõnõn 
hacim olarak büyümelerinin, çok yolcu taşõmalarõnõn, güvenliğin ve konforun, rahatlõğõn 
ve iyi hizmet arzõnõn nedeni olmakla kalmamõş, bunlarõn yanõ sõra, dev turizm 
kuruluşlarõnõn da ortaya çõkmasõnõ sağlamõştõr.  
 
Özellikle ulaşõm araçlarõndaki gelişme insanlarõ bulunduklarõ yerden gerek 
geçici, gerekse sürekli olarak başka yerlere gitmeye teşvik etmektedir. Bütün bu etkenler 
turizm hareketlerinin gelişip güçlenmesine neden olan faktörlerdir.  
 
2.1.2 Dünyada Turizmin Ekonomik Sonuçlarõ 
 
Yüzyõllar boyunca seyahat ve seyahat harcamalarõnõn yarattõğõ ekonomik etkinin 
tüketimle olan bağlantõsõnõ kuramayan iktisatçõlar nedeniyle, turizm ve seyahatle ilgili 
tüm konular, güzel sanatlarla, edebiyat dallarõ içinde yer almõştõr. 20. yüzyõlõn başõndan 
beri yapõlan çalõşmalarla, turist sayõsõ ve harcamalarõnõn bir artõ trendi gösterdiği 
gerçeğinden hareketle eden World Tourism Organization, iyimser bir görüşle, turizmde 
her yõl %4 veya %5 oranõnda bir artõş olacağõnõ tahmin etmektedir. Uluslararasõ turizm 
hareketleri yõlda ortalama olarak 1950-59 döneminde %11,7, 1960-1969 %4 oranõnda 
artmõştõr39. 1990-1999 yõllarõnda yõlda ortalama %3, 2000-2001 yõlõnda turist sayõsõnda 
bir artõş gözlenmemiştir, buna karşõlõk 2001-2002 yõllarõnda %1,03 oranda artmõştõr.40 
 
Bu hareketleri tablo 1de görmemiz mümkündür. Doğal olarak, uluslararasõ 
turizm hareketlerindeki genel artõşa karşõn yõllõk artõş hõzõnõn az olmasõnõn nedeni mutlak 
                                                          
39 İlkin ve Dinçer, a.g.e.,  s.9. 
40 Tablo 1den yararlanarak hesaplanmõştõr. 
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rakamlarõnõn giderek büyümesidir. 1950 yõlõnda uluslararasõ turizm hareketine katõlanlar 
25 milyon kişi iken bu rakam 2002 yõlõnda 714 milyon kişiye ulaşmõştõr. 1950 yõlõnda 
uluslararasõ  turizm geliri 2.1 milyar $dan, 2002 yõlõnda 470 milyar $a ulaşmõştõr. 
 
TABLO 1 - 1950-2002 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI TURİZM 
HAREKETLERİ VE TURİZM GELİRLERİ 
Yõllar TuristSayõsõ(milyon) Endeks (1950:100) TurizmGeliri(milyar $) Endeks(1950:100)
1950 25 100 2,1 100 
1960 70 280 6,8 324 
1970 165 660 1,8 86 
1980 285 1140 10,5 500 
1990 458 1832 268 1277 
2000 698 2792 475 1900 
2001 693 2772 462 1848 
2002 714 2856 470 1880 
Kaynak : http:// www.turizmgazetesi.com.tr/istatistikler/1950-2002 yõllarõ arasõnda 
uluslararasõ turizm hareketleri ve turizm gelirleri 
 
2.1.2.1. Turist Gönderen Ülkeler Açõsõndan 
 
Turizm döviz akõşõyla ödemeler dengesine, fazla işgücü özelliğiyle istihdama, 
katma değer etkisiyle ekonomik gelişme destek sağlamasõ gibi nedenlerle, gerek 
gelişmiş ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkeler tarafõndan büyük önem taşõmaktadõr.  
 
Turizm yayõlmasõ, öncelikle turistin arz kapasitelerini oluşturabilen ve turistik 
talep yaratabilen sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerin yoğun 
olarak bulunduğu Avrupa, Kuzey Amerikanõn dõşõndaki bölgeler turist gönderme 
yönünden pek önemli yer tutmamakta ve turizm gelirlerinden az bir pay almaktadõrlar. 
   
Gelişmekte olan ülkelerde turizm kesiminin kõsa zamanda gelişememesinin 
nedenleri arasõnda gerekli yatõrõmlarõn eksikliği, stok yapabilme yetersizliği, nitelikli 
beşir kaynaklara sahip olamama, deneyim eksikliği, zaman ve mekana bağlõ talebin 
esnekliği karşõsõnda arzõ hemen artõramama, miktar ve fiyat ile tüketicinin zevk 
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değişikliğinden kaynaklanan ikame edilebilir faktörlerin varlõğõ sayõlabilir.41 Tablo 2 
incelendiğinde turizm harcamalarõ en yüksek ülkeler arasõnda ilk sõralarõ, ABD, 
Almanya, İngiltere, Japonya ve  Fransa almaktadõr. 
 
TABLO 2. TURİZM HARCAMALARI EN YÜKSEK ÜLKELER 
Ülkeler 2002 (Milyar $) 
A.B.D 58 
Almanya 53,2 
İngiltere 40,4 
Japonya 26,4 
Fransa 29,5 
İtalya 16,9 
Çin 15,4 
Hollanda 12,9 
Honkong 12,4 
Rusya-Fed. 12,0 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ turizm harcamalarõ en yüksek 
ülkeler. 
 
2.1.2.2. Turist Çeken Ülke Açõsõndan 
 
Turist gönderen ülkelerden, sayõsal olarak en çok turist çeken ülkeleri özellikle 
Akdeniz, Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Güney Doğu Asya olarak birkaç bölgede 
toplamak mümkündür. Tablo 3 incelendiğinde, burada yer alan 10 ülkenin, dünyada 
toplam turistlerin yarõsõnõ çektiği anlaşõlmaktadõr. 
 
 Bunun doğal sonucu olarak da bu ülkelerin turizm gelirleri de oldukça yüksektir. 
Tablo 4den anlaşõlacağõ gibi turizm geliri en fazla olan ülke ABDdir. Ancak, bu 
ülkenin turizm geliri 66 milyar $õ aşmasõna karşõn aynõ yõl içinde turizm amaçlõ 
harcamalarõ da 58 milyar $a yaklaşmõştõr. Aynõ yõl  İngiltere, Almanya gibi gelişmiş 
ülkelerin çoğunun turizm giderleri gelirlerinden fazladõr. Bu listenin ön sõralarõnda, 
                                                          
41 İlkin ve Dinçer, a.g.e., s.11. 
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turizmden net gelir elde ülkeler Fransa, İtalya ve Çindir. Buradan da şu anlaşõlmaktadõr; 
bu ülkeler turizmden elde ettikleri gelirin tamamõnõ tanõtõma ayõrmaktadõrlar. 
 
Dünyadaki toplam turizm geliri 470 milyon dolardõr. Turizm geliri en yüksek 
olan 10 ülke, toplam turizm gelirlerinin yaklaşõk yarõsõnõ elde etmektedirler. 
 
TABLO 3. DÜNYADA EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKELER 
               Ülkeler 2002 (Milyon Kişi) 
Fransa 77,0 
İspanya 51,70 
A.B.D 41,90 
İtalya 39,80 
Çin 36,80 
İngiltere 24,80 
Kanada 20,20 
Meksika 19,70 
Avusturya 18,60 
Almanya 18,00 
TOPLAM 361 
DÜNYA TOPLAMI 714,00 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ dünyada en çok turist çeken ülkeler 
 
TABLO 4. TURİZM GELİRLERİ EN YÜKSEK ÜLKELER 
Ülkeler 2002 (milyar $) 
ABD 66,50 
İSPANYA 33,60 
FRANSA 32,30 
İTALYA 26,90 
ÇİN 20,40 
ALMANYA 19,20 
İNGİLTERE 17,80 
AVUSTURYA 11,20 
HONGKONG 10,10 
YUNANİSTAN 9,70 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ turizm gelirleri en yüksek ülkeler 
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2.2.Türkiyeye Yönelik Turizm Hareketleri ve Genel Değerlendirme 
 
Türkiyeye gelen yabancõ sayõsõ 1972 yõlõna kadar 1 milyon kişinin altõnda 
kalmõştõr. Gelenlerin sayõsõ 1984 yõlõnda 2 milyonu, 1990 yõlõnda 5 milyonu, 1998 
yõlõnda 9 milyonu ve 2002 yõlõnda 13 milyonu aşmõştõr. Diğer bir değişle ziyaretçi 
akõnõnõn genelde artõş gösterdiği söylenebilir. Sadece 1986 yõlõnda ve 1998-1999 
yõllarõnda bir azalma görülmektedir. 1986 yõlõndaki azalmanõn genel sebepleri arasõnda, 
dünyada  Çernobil olayõnõn yaşanmasõ, ülkemizin güney sahillerindeki çifte 
rezervasyonun yaşanmasõ ve bu olayõn bazõ batõlõ basõn-yayõn organlarõnca olumsuz bir 
yaklaşõm içinde kamuoyuna yansõtõlmasõ yatmaktadõr. 1998-1999 yõlõnda ise  küresel 
ekonomik daralma, PKK elebaşõnõn yakalanmasõ, 17 Ağustos depremleri gibi 
olumsuzluklar Türkiyeyi tercih eden turist sayõsõnda bir azalmanõn yaşanmasõna sebep 
olmuştur.  
 
Veriler, ülkemize gelen tüm yabancõlarõ kapsamaktadõr. Uluslararasõ 
sõnõflandõrmaya turist kavramõ içine görmeyen günübirlikçi olarak adlandõrõlan, 
geceleme yapmayanlar veya gittikleri yerde 24 saatten az kalanlar da dahildir.  
 
Tablo 5 incelendiğinde ülkemize gelen yabancõ turist sayõsõndaki hõzlõ bir artõşa 
rağmen, Türkiyeye gelen turist sayõsõ, Avrupanõn Akdenize kõyõsõ olan ülkelerle 
karşõlaştõrõldõğõnda çok azdõr. Doğa, tarihi, kültürel değerlerinin zenginliği açõsõndan 
değerlendirildiğinde turist potansiyelinin bugünkünden daha çok olmasõ gerekmektedir. 
 
Türkiyeye turist gönderen ülkeler incelendiğinde ilk sõralarõ Almanya, BDT, 
İngiltere ve Rusya Federasyonu almaktadõr.  
 
Avrupanõn turist hareketlerinin sõnõr komşusu ülkelerde yoğunlaşmasõna 
karşõlõk, Türkiyeye sõnõr olan ülkelerin Turist göndermelerine bakõldõğõnda bu 
yoğunluğun çok az olduğu görülmektedir. İran turist gönderen ülkeler arasõnda 8. sõrada 
Yunanistan ise 12. sõrada görülmektedir.   
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TABLO 5. GELEN YABANCI -ÇIKAN YABANCI SAYISI (1970-2002) 
Yõllar Gelen Yabancõ Sayõsõ Çõkan Yabancõ Sayõsõ 
1970 724,784 515,992 
1971 926,019 719,668 
1972 1,034,955 904,605 
1973 1,341,527 1,004,821 
1974 1,110,298 1,186,228 
1975 1,540,904 1,397,425 
1976 1,675,846 1,412,391 
1977 1,661,416 1,545,801 
1978 1,644,177 1,498,345 
1979 1,523,658 1,534,872 
1980 1,288,060 1,794,808 
1981 1,405,311 1,783,891 
1982 1,391,717 1,899,377 
1983 1,625,099 1,998,162 
1984 2,117,940 2,071,189 
1985 2,614,924 1,806,163 
1986 2,391,085 1,622,237 
1987 2,855,546 1,921,681 
1988 4,172,727 2,144,780 
1989 4,459,151 2,464,318 
1990 5,389,308 2,917,118 
1991 5,517,897 2,770,758 
1992 7,076,096 2,997,318 
1993 6,500,638 3,311,313 
1994 6,670,618 3,446,618 
1995 7,726,886 3,981,391 
1996 8,614,85 4,260,701 
1997 9,689,004 4,632,846 
1998 9,752,697 4,601,349 
1999 7,487,285 4,758,211 
2000 10,428,153 4,284,336 
2001 11,318,969 4,325,451 
2002 13,256,028 4,795,456 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ 1970-2002 yõllarõnda gelen 
yabancõ-çõkan yabancõ sayõsõ.  
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Türkiyeye turist gönderen ülkeler incelendiğinde, büyük payõ Avrupa ülkelerinin 
aldõğõ görülmektedir. 2000-2001-2002 yõllarõ arasõnda ülkemize en çok ziyaretçi 
gönderen 15 ülkeyi Tablo 6da  görmekteyiz.  
  
TABLO 6. TÜRKİYEYE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN 
ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 
MİLLİYET 2000 2001 2002 
Almanya 2.277.502 2.884.051 3.480.844 
BDT 1.383.110 1.430.039 1.658.699 
İngiltere 915.285 845.536 1.040.228 
Rusya Federasyonu 676.958 757.446 945.678 
Hollanda 440.290 632.975 871.560 
Bulgaristan 381.697 540.452 833.848 
Fransa 449.545 524.170 522.808 
İran 380.582 327.146 432.224 
Avusturya 285.930 360.363 376.995 
Yugoslavya 256.881 287.833 367.313 
Belçika 218.670 310.296 313.436 
Yunanistan 312.304 197.258 280.307 
İsrail 515.090 310.604 271.024 
A.B.D. 218.785 429.563 247.837 
İtalya 148.561 315.286 211.069 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ Türkiyeye gelen yabancõ 
ziyaretçilerin ülkelere göre dağõlõmõ 
   
2.3. Turizmin Ekonomik Fonksiyonlarõ ve Türkiye Turizmi  
 
Turizm, boş zamanõn ve tasarrufun nasõl kullanõlacağõna ilişkin ekonomik bir 
kararla başlayan ve yatõrõm, tüketim, istihdam, milli gelir, dõş ödemeler dengesi ve kamu 
gelirleri gibi ekonomik yönleri bulunan bir olaydõr.  
 
Bir ülkeye yabancõ turistik gelmesi, geçici bir süre konaklayarak ve ülke içinde 
seyahat ederek çeşitli tüketim harcamalarõnda bulunmasõ, durgun bir suya atõlan taşõn su 
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üzerinde giderek yayõlan halkalar oluşturmasõ gibi ülkenin ekonomik ve sosyal yapõsõ 
üzerinde giderek büyüyen etkiler doğuracaktõr. 42 
 
Turizmin ödemeler dengesine sağladõğõ yararlar, milli gelir ve istihdama 
katkõlarõ, turizmin ekonomik yönünü açõkça ortaya koymaktadõr. Colin Clark ve bazõ 
iktisatçõlar ekonomiyi tarõm sektörü, sanayi sektörü ve hizmet sektörü olmak üzere üç 
bölüme ayõrarak incelemişlerdir. Ticaret, yönetim, serbest meslekler, eğitim, el sanatlarõ, 
güzel sanatlar hizmet sektörünün içinde yer almaktadõrlar. Bu sektörün içinde yer alan 
ve emek yoğun bir faaliyet olan turizmin iktisatla yakõn ilişkisinden dolayõ turizm 
ekonomisi adlõ bir bilim dalõ doğmuştur. Turizm ekonomisinin tanõmõn şu şekilde 
yapabiliriz. İnsanõn turizme yönelik ihtiyaçlarõnõ turizm kaynaklarõyla dengelemeye 
çalõşan emek yoğun bilim dalõdõr.43 
 
İktisatçõlarõn turizmle ilgilenirken üzerinde en fazla durduklarõ onun ödemler 
bilançosu açõsõndan etkileri ve önemi olmuştur. İktisadi düşünce tarihinde 
Merkantilistler turizmin bu husustaki etkisini ihmal etmişlerdir. Bunun tek istisnasõ 
Thomas Mundõr. 1622 ve 1628 yõlõnda  yazdõğõ tahmin edilen Englands Treasure by 
Foreign Trade adlõ eserinde yabancõlarõn harcamalarõna dikkat çekmektedir. 44 
 
Turizm sektörüyle ilgili ilk açõklamalardan birini 1884 yõlõnda Joseh Stadner 
yapmõş ve turizm sektörünü ekonomik bir faaliyet olarak şu şekilde açõklamõştõr. 
 
Turizm sektörü bir ekonomik faaliyet olarak yabancõlarõn ziyaretlerinden doğan 
faydaya yönelmiştir. Bu sektör, ürünü tüketiciye götürmek yerine, tüketiciyi üretim 
yerine getirmektedir. Tüketiciyi ulaştõrõlmasõ mümkün olmayan mallardan yararlanmak 
istediği için bu yolu kat etmektedir. Hava, dağlar, iklim gibi şimdiye kadar 
yararlanõlmayan unsurlarõn turizm sektörü ekonomik mallara dönüştürmektedir... Nasõl 
                                                          
42 Barutçugil İsmet Sabit, a.g.e., s.36.  
43 Çakõr Pembegül, Türkiyenin Turizm Gelirlerini Ödemeler Dengesine Katkõsõnõn Analizi, Anadolu 
Üniversitesi Yayõnlarõ, no: 1119, Eskişehir 1999, s.5.   
44 Toskay Tunca, a.g.e., s.53-54.  
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ihracata yönelik bir ticaret, kendisi için devamlõlõk gösteren bir sürüm sahasõ 
bulunduğunda sağlam kabul ediliyorsa, aynõ şekilde turizm sektörünün rasyonel olarak 
nitelendirilebilmesi, mevcut tüketicileri düşüncesizce sömürme yerine, her yõl artan bir 
kitleyi istikrarlõ olarak kendine çekmeyi amaç edinmesi... ile mümkündür. 45 
 
Turizm, döviz akõşõyla ödemeler dengesine, fazla işgücünü massetme özelliğiyle 
istihdama, katma değer etkisiyle ekonomik gelişmeye destek sağlamasõ gibi nedenlerle, 
gerek gelişmiş ülkeler, gerekse de gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşõmaktadõr.  
 
2.3.1. Olumlu Etkileri 
 
Türkiye turizminin olumlu etkilerini şu başlõklar altõnda toplayabiliriz; ödemeler 
dengesine, milli gelire, istihdama, bölgesel kalkõnmaya ve yabancõ sermaye girişidir. 
 
2.3.1. 1.Türkiye Turizminin Ödemeler Dengesine Etkisi 
 
Turizm çoğunlukla alternatif kullanõm olanağõ bulunmayan ya da yeterince 
değerlendirilmeyen ülke kaynaklarõnõn ve çok çeşitli mal ve hizmetlerin, ülke içinde 
perakende fiyatlarla dõş satõmõ olarak kabul edilebilir.  
 
Uluslararasõ turizm sebebiyle elde edilen dövizler, döviz arzõ ve talebi üzerinde 
etkili olmaktadõr. Bu etki, turist kabul eden ülkede döviz arzõnõ arttõrõcõ rol oynamakta ve 
neticede bu durum, ödemeler dengesi üzerinde bir etki olarak, karşõmõza çõkmaktadõr. 
Turizm sektörünün döviz arz ve talebini etkileyerek dõş ödemeler bilançosu üzerinde 
olumlu etkiler yaratmasõ, diğer bir ifadeyle sektörün net döviz kazancõ yaratmasõ bazõ 
şartlarõn oluşmasõna bağlõdõr. Bunlar aşağõdaki gibi ifade edilebilir. 46 
 
                                                          
45 Olalõ Hasan ve Timur Alp, a.g.e., s.237. 
46 Olalõ Hasan ve Timur Alp, a.g.e., s.89. 
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- Elde edilen dövizler için yapõlan döviz giderleri ile döviz gelirleri arasõndaki 
oran 1in altõnda olmalõdõr.  
 
- Turizm sektörünün döviz girdisi payõnõn, söz konusu ülkede turizm sektörü 
bulunmamasõ durumunda, alternatif sektörlerin getireceği dövizden fazla olmasõ 
gerekmektedir.  
 
Turizmin, dõş ödemeler bilançosuna yansõyan kõsmõ, turist akõmlarõnõn yarattõğõ 
döviz gelir ve giderleridir. Ancak, turizm gelir ve giderleriyle ilgili veriler çoğunlukla 
sağlõklõ bilgiyi içeriyor olmamasõ nedeniyle gerçeği yansõtmaktan uzak olabilmektedir. 
 
Bir ülkenin turizm hesaplarõ çõkarõlõrken o ülkenin dõşarõdaki turizm yatõrõmlarõnõ 
ve o ülke vatandaşlarõnõn dõşarõdaki turizm harcamalarõnõ da dikkate almak gerekir. 
Turizmin ödemeler dengesi üzerindeki etkilerinin nasõl sağlandõğõnõ görebilmek için 
ülkeler arasõndaki turizm olayõ sonucunda gerek nakit ve gerekse sermaye hareketleri 
biçiminde ortaya çõkan işlemlerin bir listesi aşağõda tablo 7de Dõş Turizm Bilançosu 
başlõğõ altõnda verilmiştir.   
 
Burada yer alan ve ülkeler arasõndaki turizm hareketlerini tarafõndan yaratõlan 
işlemleri ifade eden kalemlerin çoğunluğu, normal olarak bu şekilleriyle ödemeler 
bilançolarõndan yer almazlar. Ödemeler bilançolarõndan yalnõzca turistlerin ülkede 
yaptõklarõ harcamalar ve vatandaşlarõn dõş ülkelerde yaptõklarõ harcamalar açõk olarak  
yer alõr. Bazõ durumlarda da uluslararasõ seyahat gelir ve giderlerinin resmi 
tahminlerinin yapõlmasõ ve bunun turizm gelir ve giderlerinin resmi tahminlerinin 
yapõlmasõ ve bunun turizm gelir ve giderlerine eklenmesi düşünülebilir. 47  
 
 
 
                                                          
47 Barutçugil İsmet  Sabit, a.g.e., 45-46. 
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TABLO 7. DIŞ TURİZM BİLANÇOSU 
Aktif Dõş Turizm (Döviz Giderleri) Pasif Dõş Turizm (Döviz Çõktõlarõ) 
Turistlerin konaklama giderleri Vatandaşlarõn dõş ülkedeki konaklama gideri 
Turistlerin ulaştõrma işletmelerine 
yaptõğõ giderler 
Vatandaşlarõn dõş seyahatlerde yabancõ 
ulaştõrma işletmelerine yaptõklarõ ödemeler 
Turistlerin yeme-içme için yaptõğõ 
ödemeler.  
Vatandaşlarõn yurtdõşõndan yeme-içme 
ödemeleri 
Turistik amaçlõ yurtdõşõndan gelen 
yabancõ sermaye 
Turistik yatõrõm amacõyla yurtdõşõna çõkar 
sermaye 
Dõş ülkelerdeki turizm yatõrõmlarõndan 
kar transferi 
Yabancõ turizm yatõrõmlarõnõn kendi 
ülkelerine kar transferi 
Yabancõlara kiralan turizm tesislerinin 
kira gelirleri 
Yabancõ ülkelerden kiralanan turizm amaçlõ 
tesislerin kira ödemeleri 
Yurt içinde eğitilen yabancõ turizm 
personelinin eğitim ödemeleri ve diğer 
harcamalarõ 
Yurt dõşõnda eğitilen turizm personelinin 
eğitim ve diğer giderleri 
Yabancõlarõn yaptõklarõ turizm amaçlõ 
reklam ve tanõtma harcamalarõ 
Dõş ülkelerde yapõlan turistik amaçlõ reklam 
ve tanõtma giderleri 
Yabancõ turizm işletmelerinden alõnan 
komisyonlar 
Yabancõ turizm işletmelerine yapõlan 
komisyon ödemeleri 
Dõş ülkelerin ulusal turizm ve tanõtma 
bürolarõnõn yaptõğõ tüm harcamalar 
Dõş ülkelerde açõlan ulusal turizm ve tanõtma 
bürolarõnõn tüm giderleri 
Yabancõ seyahat bürolarõnõn giderleri  Dõş ülkelerde yerli işletmelerin büro giderleri 
Yabancõlarõn ulusal banka ve sigorta 
kuruluşlarõna yaptõklarõ komisyon ve 
pirim ödemeleri 
Vatandaşlarõn dõş ülkelerdeki banka ve turizm 
sigorta işlemlerine yaptõğõ çeşitli komisyon ve 
pirim ödemeleri. 
Yabancõlarõn rehberlik hizmetleri için 
yaptõğõ ödemeler 
Vatandaşlarõn dõş ülkelerde rehberlik 
hizmetleri için yaptõklarõ ödemeler.  
Yabancõlarõn eğlence yerlerindeki 
harcamalarõ 
Vatandaşlarõn yurt dõşõnda eğlence yerlerinde 
yaptõğõ harcamalar 
Turistlerin park, müze vb. yerler için 
ödedikleri giriş ücretleri 
Vatandaşlarõn yurt dõşõnda park, müze vb. 
yerlere ödedikleri giriş ücretleri. 
El sanatlarõ ve hediyelik eşya satõşlarõ Hediyelik ve hatõra eşya satõn alõmlarõ 
Diğer döviz giderleri 
 
Dõş döviz çõktõlarõ 
Kaynak: Kozak Nazmi vd. a.g.e.,s .81. 
 
Gelişmekte olan ülkeler, iktisadi kalkõnmalarõnõ gerçekleştirmek için gereksinim 
duyduklarõ yatõrõm mal ve hizmetlerini satõn almada zorluk çekmektedirler. Çünkü bu 
ülkeler kronik olarak döviz darboğazõ ile karşõ karşõyadõrlar. Tarõmsal yada sanayi ürün 
ihracatõ, çoğu gelişen ülke için önemli bir döviz kaynağõ olmakla beraber, artan ithalat 
giderlerini karşõlamaya her zaman yeterli olmamaktadõr. Gelişmekte olan ülkeler 
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genellikle ulusal sanayinin korunmasõ ya da ithal ikamesi politikalarõ yoluyla döviz 
tasarruf etmeye, kazanmaya çalõşmaktadõr. Ne var ki bu politikalarõn uygulamaya 
konulmasõ, iç pazarlarõn darlõğõ gibi sorunlarõ ortaya çõkarmaktadõr. Bu nedenle 
gelişmekte olan ülkeler, turizmi, geliştirilmesi gereken en önemli sektörlerden biri 
olarak görmektedir. 
 
Hõzlõ nüfus artõşõnõn, düşük gelir düzeyinin, işsizliğin ve çoğu buna bağlõ eğitim 
sağlõk, teknoloji, enerji ve altyapõ yetersizlikleri gibi sorunlarõ ortadan kaldõrmak 
zorunda kalan Türkiye önemli atõlõmlar yapmak ve gerçekleştirmek durumundadõr. Bu 
yatõrõmlarõ gerçekleştirebilmek için ekonomik ve teknolojik açõdan gelişmiş ülkelerden 
çeşitli makine, malzeme, ürün ve bilgi satõn almak durumundadõr. Bunun içinde önemli 
miktarda dövize sahip olmasõ gerekir. 
 
Benzer turizm potansiyeline sahip bazõ Akdeniz ülkelerinin giderek artan oranda 
turizm geliri elde etmeleri, doğanõn son derece cömert davrandõğõ tarihi mirasõn avantajlõ 
kõldõğõ Türkiyenin ödemeler dengesinin devamlõ açõk vermesi, kalkõnma için dövize 
gereksinim duyulmasõ, turizmin Türk ekonomisine büyük katkõlar sağlayacağõ görüşünü 
güçlendirmektedir.48 
 
Türkiyenin son yõllarda karşõlaştõğõ en önemli sorunlardan birisi de ödemeler 
dengesizliğidir. Turistik faaliyetler sonucu Türkiyenin elde ettiği dövizler, hem yatõrõm 
mallarõ ithalinin gerektirdiği dövizin sağlanmasõnda, hem de dõş ticaret dengesi 
açõklarõnõn kapatõlmasõnda önemli bir rol oynamaktadõr.  
 
Türkiyenin turizm geliri 1990 yõllardan sonra incelendiğinde sürekli bir artõş 
gözlenmektedir. Tabi ki buna paralel olarak da giderlerimiz de artõş göstermiştir. 1991 
yõlõnda Körfez Savaşõ nedeniyle turizm gelirimizde büyük bir düşme söz konusu 
                                                          
48 İlkin Akõn-Dinçer M. Zeki, a.g.e., s.20-21. 
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olmuştur. 1999 yõlõnda PKK elebaşõnõn yakalanmasõ ve büyük bir deprem felaketi o 
yõldaki turizm gelirinde düşmeye sebep olmuştur. Buna karşõlõk 1990 yõlõndan sonra 
yapõlan yatõrõmlar, reklamlara ayrõlan paralar turizm gelirimizin artmasõndaki en önemli 
sebeplerden bazõlarõdõr. Tablo 8de  Türkiyede 1990-2002 yõllarõ arasõndaki gelir gider 
dengesi verilmiştir. 
 
Tablo 9da genel bir değerlendirme yapõldõğõnda turizm gelirlerimizin ihracata 
oranõ 2000 yõlõnda %27,8 olmuştur. Bu oran 1963 yõlõnda %2,1 idi. Tablo 9da turizm 
gelirlerinin ihracat içindeki yerini görmemiz mümkündür.Turizm gelirlerinin bir başka 
kõyaslamasõ da işçi dövizleri olabilir. 
 
TABLO 8. TURİZM GELİR-GİDER DENGESİ VE ORTALAMA 
HARCAMALAR 
Yõllar Gelir (Milyon $) Gider (Milyon $) Net Gelir (Milyon $) 
1990 3225 520 2705 
1991 2654 592 2062 
1992 3639 776 2863 
1993 3959 934 3025 
1994 4321 866 3455 
1995 4957 912 4045 
1996 5962 1265 4697 
1997 8088 1716 6372 
1998 7809 1754 6055 
1999 5203 1550 3653 
2000 7636 1711 5898 
2001 8090 1738 6352 
2002 8473 1880 6593 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ Turizm gelir gider dengesi ve 
ortalama harcamalar.  
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TABLO 9. TURİZM GELİRLERİNİN İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ 
Yõllar Turizm Geliri 
(Milyar $) (1) 
İhracat (Milyon $) 
(2) 
Oran (1/2) 
1963 7,7 368 2,1 
1970 51,6 588 8,8 
1980 326,7 2910 11,2 
1990 3225,0 12960 24,9 
1998 7171,0 27000 28,9 
1999 5203,0 26600 19,5 
2000 7636,0 27300 27,8 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ Turizm gelirlerinin ihracat içindeki 
yeri.  
 
2.3.1.2. Türkiyede Turizmin Milli Gelire Etkisi 
 
Turizm olayõnda, genellikle yaşanõlan yerlerde kazõnõlan gelirin başka yerlerde 
harcanmasõ ortaya çõkmakta ve yõl sonlarõnda çok büyük miktarlarda gelir transferi 
gerçekleşmektedir. Turistleri alõştõklarõndan daha fazla harcama eğilimi içinde 
olduklarõndan yaratõlan satõn alma gücü turizmin en önemli ekonomik etkilerinden 
biridir. 49 
 
Turizm hareketlerinden kaynaklanan harcama-gelir akõmõ, turizm gelirinin 
ekonomik açõdan bazõ belirli özelliklerini ortaya koyar. Ekonomik açõdan özellikle 
gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler döviz akõmõnõ ve gelir transferlerini sağlar. 
Ayrõca kum, güneş, temiz hava, deniz gibi sõfõr maliyetli ve normal olarak ticari niteliği 
olmayan ve atõl işgücü, ucuz tarõm ve deniz ürünleri gibi düşük maliyetli kaynaklarõn 
turizm yoluyla değer kazanmasõ ve gelir yaratmasõ mümkün olabilmektedir. Bundan 
dolayõ da turizm, ulusal gelire doğrudan ek bir katkõ sağlamaktadõr.  
 
Turizm bir yandan ulusal gelir yapõsõ içinde yer alõrken diğer taraftan çarpan 
mekanizmasõ nedeniyle ulusal ekonomide geniş bir gelir etkisi gösterir. Yerli ve yabancõ 
                                                          
49 Akat Ömer, a.g.e., s.47. 
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turistlerin, konaklama, yeme içme, ulaştõrma, eğlence, alõş-veriş ve diğer sebeplerle 
yaptõklarõ harcamalar ekonominin diğer sektörlerine de dağõlarak kendisinden birkaç kat 
fazla ek gelir yaratõlmasõnõ sağlar. 50  
 
Turist harcamalarõnõn çarpan etkisi ile ekonomide yarattõğõ gelir ve harcama 
akõmlarõ konusunda Türkiye ilginç bir örnek olmaktadõr. Turizm yoluyla ülkeye giren bir 
paranõn birbirini izleyen harcamalar yoluyla kendisinin birkaç katõ kadar gelir yaratmasõ 
olarak tanõmlanan turizm çarpanõ Türkiye için hesaplandõğõnda oldukça büyük bir değer 
çõkmaktadõr. Çeşitli araştõrmalar sonrasõ turizm çarpanõ katsayõsõ için  3 ile 4,63 arasõnda 
değişen oranlar bulunmuştur. 51 
 
Türkiyede çarpan katsayõsõnõn yüksek olmasõnõn başlõca iki nedeni 
bulunmaktadõr. 52 bunlardan birincisi; Türkiyede marjinal tasarruf eğiliminin düşük 
olmasõdõr. İkinci nedeni ise, sağlanan döviz gelirinin çok büyük bir kõsmõnõn ülke içinde 
kalmasõ, kaçak yada sõzõntõlarõn fazla olmasõdõr.  
 
Turizmin öneminin ulusal gelir açõsõndan incelenmesi sõrasõnda göz önünde 
bulundurulmasõ gereken bir diğer husus turizm gelirinin GSMH içindeki payõdõr.53Tablo 
10a baktõğõmõz zaman; Türkiyenin dõş turizm gelirlerinin GSMH içindeki payõnõn 
1963-2000 yõllarõ arasõnõ kapsayacak şekilde verildiğini görürüz. Tablodan da izleneceği 
gibi, bu oranlar sürekli artõş trendindedir.  Bu tabloda Türkiyede GSMHda dõş turizm 
gelirlerinin durumu görülmektedir. Bu pay genelde düşük olmakla beraber, son yõllarda 
yükselmektedir. İç turizm harcamalarõ ve son yõllarda artan turizm yatõrõmlarõ ve 
dolayõsõyla yatõrõm çarpanõ da dikkate alõndõğõnda, turizmin Türkiyenin GSMHsõ içinde 
çok daha büyük etkiye sahip olduğu söylenebilir.  
 
 
                                                          
50 İlkin Akõn, M. Dinçer, a.g.e., s.31 
51 Barutçugil İsmet Sabit, a.g.e., s.119. 
52 Barutçugil İsmet Sabit, a.g.e., s.119-120. 
53 İlkin Akõn- M.Dinçer, a.g.e., s.33. 
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TABLO 10.TURİZM GELİRLERİNİN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA İÇERİSİNDEKİ  
YILLAR 
 
GAYRİSAFi MİLLİ HASILA (1) 
 
GELİR (2) 
 
2/1 
 MİLYON TL MİLYON $ 
 
MİLYON $ 
 
% 
1963 66 801,4 7 422,4 7,7 0,1 
1964 71 312,8 7 923,6 8,3 0,1 
1965 76 726,3 8525,1 13,8 0,2 
1966 91 419,0 10157,7 12,1 0,1 
1967 101 480,6 11 275,6 13,2 0,1 
1968 163 892,7 12499,3 24,1 0,2 
1969 183356,2 13877,0 36,6 0,3 
1970 207814,8 9951,3 51,6 0,5 
1971 261 072,6 12969,9 62,9 0,5 
1972 314139,6 17200,7 103,7 0,6 
1973 399 088,6 22130,7 171,5 0,8 
1974 537 677,6 30 507,0 193,7 0,6 
1975 690 900,8 37 598,0 200,9 0,5 
1976 868 065,8 41 283,5 180,5 0,4 
1977 1 108 270,7 49 177,1 204.9 0.4 
1978 1 645 968,5 53 690,7 239,4 0,4 
1979 2 876 522,9 52 962,2 280,7 0,6 
1980 5 303 010,2 57 198,3 326,7 0.6 
1981 8 022 745.3 46 087,2 321.3 0,8 
1982 10 611 869,2 52 853,0 370,3 0,7 
1983 13 933 008,1 50 153,5 411,1 0,8 
1984 22 167 739,9 48 986,5 840,0 1.7 
1985 35 350 318,4 52 597,6 1482,0 2,8 
1986 51 184 759,3 75 173,0 1216,0 1.6 
1987 75 019 388,1 85 979,0 1 721,1 2,0 
1988 129 175 103,7 90 460,0 2 355.3 2,6 
1989 230 369 937,1 107 544,0 2 556,5 2.4 
1990 397 177 647,4 150 758,0 3 225,0 2,1 
1991 634 392 841,0 150 168,0 2 654,0 1.8 
1992 1103 604 909,0 158 122,0 3 639,0 2.3 
1993 1 997 322 597,4 178 715,0 3 959,0 2,2 
1994 3 887 902 917,0 132 302,0 4 321,0 3,3 
1995 7 854 887 167,0 170 081,0 4 957,0 2,9 
1996 14 978 067 283,0 183 601,0 5 962,1 3,2 
1997 29 393 262 147,0 192 383.0 8 088.5 4,2 
1998 53 518 331 580,0 206 552,0 7808,9 3,8 
2000 125 970 544 468,0 201 217,0 7 636,0 2.8 
Kaynak:www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ turizm gelirlerinin GSMH içindeki 
yeri. 
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Turizmin öneminin ulusal gelir açõsõndan incelenmesi sõrasõnda göz önünde 
bulundurulmasõ gereken bir diğer husus da katma değer yoluyla olmakta ve turistik mal 
ve hizmet üretiminin ulusal gelir üzerinde yarattõğõ katma değer etkisi, diğer bazõ 
sektörel üretimden yüksek olduğundan önem kazanmaktadõr.54  
 
Katma değer, hammadde, emek, sermaye, teşebbüs gibi üretim faktörlerinin 
satõşa sunulduklarõ mal ve hizmeti üretebilmek için daha önce başka kişiler veya üretim 
faktörleri tarafõndan yapõlmõş olan tüketim harcamalarõnõn çõkarõldõğõnda kalan farktõr. 
Ülkede ekonomik birimlerin mal ve hizmet üretiminde yarattõklarõ katma değerler 
toplamõ da o ülkenin milli gelirini oluşturur. 55 
 
2.3.1.3. Türkiye Turizminin İstihdama Etkisi 
 
İstihdam terimi, ekonomi biliminde biri dar, diğeri geniş olmak üzere iki anlamda 
kullanõlõr. Geniş anlamda istihdam, bir ekonomideki bütün üretim faktörlerinin 
kullanõlmasõyla ilgilidir. Eğer bir ekonomide sahip olunan üretim faktörlerinin tanõmõ 
kullanõlõyorsa, o ekonomi maksimum üretim düzeyine ulaşmõş olur ki buna tam 
istihdam milli gelir düzeyi denir. Buna karşõlõk; üretim faktörlerinden biri yada bir 
kaçõnõn tamamõ kullanõlõyorsa, bu durumda da  eksik istihdam milli gelir düzeyi söz 
konusudur. Dar anlamda istihdam söz konusu olduğu zaman, sadece emek ve onun 
üretime katõlmasõ akla gelmektedir. 56 
 
Turizm; doğrudan, dolaylõ ve uyarõlmõş olmak üzere üç tür istihdam yaratõr. 
Doğrudan istihdam turizm endüstrisinin kendisinden kaynaklanan ve ona bağõmlõ olan 
işlerdir. Konaklama yeme içme işletmeleri dükkanlar, bar ve gece kulüpleri, seyahat 
                                                          
54 Olalõ Hasan- Alp Timur, a.g.e., s.130. 
55 Akat Ömer ,a.g.e.,s.51-52 
56 Erdoğan Harun, Ekonomik, Sosyal, Kültürel, Çevresel Yönleriyle Uluslararasõ  Turizm, Uludağ Üniversitesi 
Basõnevi, Bursa 1996,s.227. 
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acentalarõ, ulaştõrma işletmeleri ve turizm örgütlerinde yaratõlan işler bu gruba 
girmektedir. Dolaylõ istihdam ise turizm endüstrisine gereksinim duyduğu mal ve 
hizmetleri veren sektörlerdeki ve turist harcamalarõndan yararlanan faaliyetlerdeki 
işlerdir. İnşaat, tarõm balõkçõlõk, imalat ve işleme endüstrisinde turizmin gelişmesi ile 
sağlanan istihdam bu gruba girer. Uyarõlmõş istihdam ise, doğrudan ve dolaylõ istihdamla 
sağlanan gelir harcandõkça turizm çarpanõnõn etkisi ile ekonomide yaratõlan ek istihdam 
olmaktadõr. 57 
 
İstihdam etkilerini, ayrõntõlõ bir şekilde Tablo11de görülebilir. Tablodan da 
görüleceği gibi dolaylõ istihdam etkisi sonucu ekonominin çoğu faaliyet alanõ bundan 
etkilenmektedir.  
 
Turizm harcamalarõnõn istihdam etkisi, turizm talebinin yoğunluğuna bağlõdõr. 
Turizmin gelişmesine paralel olarak turistik tesis yatõrõmlarõnõn artmasõ, işgücü talebini 
arttõrdõğõ gibi, turizmin mevsimlik özelliğinin bir sonucu olarak talebin yoğunlaştõğõ 
dönemlerde turistik işlemler de iş gücü talebi artar58 
 
Gelişmekte olan ülkelerin temel amacõ, ülkelerini bir sanayi toplumuna 
dönüştürmek ve ekonomik kalkõnmalarõ gerçekleştirmektir. Ancak, günümüzde dikkati 
çeken en önemli sorunlardan biri de, sanayileşmenin gelişmekte olan ülkelerde 
teknolojik gelişme nedeniyle istihdam sorunlarõnõ çözmeye yeterli olmayõşõdõr. Diğer bir 
ifadeyle, yeni teknolojilerin emekten büyük ölçüde tasarruf etmeleri nedeniyle, 
istihdamda büyük oranda artõş sağlayamamalarõ büyük bir sorundur. Ayrõca, bu 
ülkelerde görülen hõzlõ nüfus artõşõ, işsizliğin giderek önemli boyutlara ulaşma 
tehlikesini de beraberinde getirmektedir.59 
 
 
 
 
                                                          
57 Barutçuğil İsmet.Sabit, a.g.e.,s.38. 
58Olalõ Hasan-Alp Timur, a.g.e., s.145-147.  
59 İlkin - Dinçer,a.g.e.,s.26. 
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TABLO 11.  TURİZM HARCAMALARININ İSTİHDAM YARATTIĞI ALANLAR 
Turistlerin Harcama 
Yaptõklarõ Yerler 
Turizm sektörünün Yaptõğõ harcamalar Harcamalardan En Son Yararlananlar 
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Yukarõda saydõğõmõz nedenlerden dolayõ: yüksek oranda işsizlik sorunu ile karşõ 
karşõya bulunan gelişmekte olan ülkelerde hükümetler düzenli ve verimli iş alanlarõ 
yaratarak ekonomik faaliyetlerle yakõndan ilgilenirler. Bu ülkelerde turizm sektörünün 
geliştirilmesini savunanlarõn üzerinde durduklarõ temel noktalardan biri, turizmin geniş 
iş olanaklarõ yaratacağõ görüşüdür.  
 
Bu görüşü tümüyle kabul etmeyenlere göre; turizmin istihdam yaratma özelliği 
fazla abartõlmaktadõr. Özellikle, turizm sektörünün kurulmasõ için yapõlmasõ gereken tüm 
yatõrõmlar dikkate alõndõğõnda turizmin emek-yoğun bir sektör olduğunu söylemek 
oldukça güçleşmektedir.60  
 
Turizm sektöründe yaratõlan istihdama ilişkin istatistikler oldukça sõnõrlõdõr ve 
genellikle gerçeği yansõtmazlar. Bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadõr. 61 
 
Turizme hizmet veren yerlerde istihdam edilen kişilerin pek çoğu turizmle ilgisi 
olmayan fakat aynõ ya da benzer işlerde çalõşan kişilerden çok güç ayõrt edilmektedir.  
 
İstihdam istatistikleri, yalnõzca istihdam edilenleri kapsar. İstihdam edenleri ve 
kendi işlerinde çalõşanlarõ ise kapsamaz. Turizm hizmetlerinin büyük bir kõsmõ, 
dünyanõn hemen her yerinde çok sayõda ve küçük ölçekli aile işletmelerinden turistlere 
sunulmaktadõr. Bunun sonucu olarak da kendi işlerinde çalõşanlarõn toplam işgüçü 
içindeki oranõ önemli bir düzeye ulaşmaktadõr. Bu nedenle, turizm sektöründeki 
istihdam istatistiklerinin yetersiz kaldõğõ söylenebilir.  
 
Turizm sektörünün birçok faaliyet mevsimlik olma özelliğine sahiptir. 
Dolayõsõyla turizm işletmelerinde çalõşanlarõn sayõsõ mevsimlere göre değişmektedir. 
Ayrõca bu sayõ, yõldan yõla da önemli değişiklikler göstermektedir ve tam anlamõyla 
istatistik kayõtlarõna geçirilmesi zordur.  
                                                          
60 Cleverdon R, Internatõonal Tourism to 1990, Abt.Books, EIV Ltd.Special Series, no:4,Cambridge 1982,s.153. 
61 Burkant and Medlik, a.g.e.,s.63 
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Turizm endüstrisinin bu özellikleri ve veri yetersizliği nedeniyle turizmin 
istihdam açõsõndan önemi konusunda yalnõzca genel tahminler yapõlabilmektedir. Turizm 
sektörünün gelişmesi ile istihdam arasõndaki ilişkiler üç aşamalõ bir süreç 
göstermektedir62.  
 
İlk aşamada, başlangõç yõllarõnda yaratõlan iş başõna ortalama maliyetler oransal 
olarak yüksek olmaktadõr. Bir taraftan, modern turizmin gerektirdiği yüksek niteliklere 
sahip tesislerin yapõlmasõ zorunluluğu, diğer taraftan da altyapõya ilişkin ve çoğu zaman 
önemli boyutlara ulaşan genişletme ve iyileştirme yatõrõmlarõ, yaratõlan işbaşõna ortalama 
maliyeti yükseltmektedir. Bu maliyeti arttõran bir faktör de deneyim ve örgütlenme 
yetersizlikleri olmaktadõr.  
 
İkinci aşamada, daha basit gereksinimleri bulunan turistlere yönelik ve fazla lüks 
olmayan tesislerin yapõlmasõna geçilmesi, deneyim birikiminin ve örgütlenme 
yeteneğinin kazanõlmasõ ve düşük yatõrõm gerektiren otel dõşõ yatõrõmlarõn yoğunlaşmasõ, 
yaratõlan işbaşõna ortalama maliyetleri düşülecektir.  
 
Bu  bakõmdan, turizm sektöründe yaratõlan işin sermaye maliyetinin diğer 
sektörler karşõsõndaki durumu konusunda kesin bir sonuca ulaşmak oldukça güç 
görünmektedir. Ancak, özellikle uluslararasõ turizmin gereklerine uygun otellerin yapõmõ 
söz konusu olduğunda, bir bütün olarak turizm sektöründe yeni bir iş olanağõ yaratmak 
için katlanõlacak ortalama maliyetin, bir bütün olarak imalat sektörlerindekinden daha 
düşük olmayacağõ açõktõr. 
 
Turizmin gelişmesinin üçüncü aşamasõnda ise yaratõlacak bir iş birimi başõna 
sermaye maliyeti yeniden yükselmektedir. Daha az uygun yerlerde inşaat yapõlmasõ 
gerekliliği, arazi maliyetlerinin yükselmesi, artan inşaat maliyetleri, mevcut tesislerin 
                                                          
62 Barutçuğil İsmet Sabit, a.g.e.,s.40-41. 
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konfor düzeyini yükseltmek için gereken yatõrõmlarõn yüksek harcamalar gerektirmesi, 
haberleşme ve daha yüksek kapasiteye ulaştõrma zorunluluğu gibi nedenlerle sermaye 
maliyeti yüksek olmaktadõr.  
 
Turizm sektöründe kadõnlarõn, part-time çalõşanlarõn, ikinci bir işi olanlarõn çok 
genç ya da çok yaşlõ kişilerin çalõştõrõldõğõ yaygõn olarak gözlenmektedir. Ev kadõnlarõ, 
öğrenciler ve emekliler gibi işsizlik istatistiklerinde yer almayan kişilerin, mevsimlik 
olarak yoğun bir biçimde işe alõnmalarõ nedeniyle, turizm sektörünün işsizlik sorununun 
çözümüne katkõsõ ilk bakõşta görüldüğü kadar fazla değildir. 
 
Diğer taraftan, bazõ turizm işletmelerinin imalat sanayine oranla daha iyi iş 
koşullarõ ya da ücret sağlayarak mevsimlik işgücü talebinde bulunmasõ, söz konusu 
sektörlerden turizme işgücü akõmõna yol açacaktõr. Bu durum, imalat işletmelerini 
sürekli çalõşacak ve giderek bilgi ve deneyimini arttõracak iş görenler bulma sorunu ile 
karşõ karşõya bõrakacaktõr. Sonuçta bu işletmeler ya kuruluş yerlerini bölge dõşõna 
taşõyacaklar ya da bölge ve ülke dõşõndan işgücü sağlama yoluna gideceklerdir. Her iki 
durumda da bölge dõşõna gelir sõzõntõsõ söz konusu olacağõndan, bölgesel ekonomik 
kalkõnma açõsõndan olumsuz etkiler doğurabilecektir.63 
 
 Türkiyede turizmin istihdam içindeki payõ, 1990 yõlõnda %11.3, 1993 yõlõnda 
%11.6, 1996 yõlõnda %12.4, 1997 yõlõnda % 13.1 ve 2000 yõlõnda ise tahmini% 14.0 
dõr.64 
 
2.3.1.4. Yabancõ Sermaye Girişi ve Türkiye Turizmi 
 
Türkiyede turizm kesiminde yabancõ sermayeden değişik amaçlarla yararlanmak 
mümkündür. Finansmana katkõsõ, eğitim olanaklarõnõn sağlanmasõ, turistik tesislerin 
                                                          
63 Barutçuğil İsmet Sabit, a.g.e.,s.41. 
64 http:/www.turizm gazetesi com.tr./sayõsal bilgiler / Turizmin istihdam içindeki payõ verilerinden elde edilerek 
hazõrlamõştõr. 
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pazarlanmasõ, dõş talebin yaratõlmasõ ve en önemli fayda, ülkeye gelen sermayenin 
getirdiği ileri teknik bilgi, kalifiye insan gücü tekniği (know-how), modern ve idari 
işletme yöntemleridir.  
 
Özel Yabancõ Sermayenin 2. Dünya Savaşõndan sonra farklõ bir anlam kazanarak 
gerek Avrupanõn yeniden imarõnda, gerekse gelişen ülkelerin kalkõnmasõnda Devletler 
ve Uluslararasõ mali kuruluşlar tarafõndan açõlan krediler ve hibeler yanõnda özel yabancõ 
sermaye akõşõnõn teşviki ilkesi Dünyada genel olarak kabul görmeye başlamõştõr. 
Türkiyede özel teşebbüsün ve özel yabancõ sermaye alõmõnõn teşviki ilkesini, 
dolayõsõyla turizmde özel yabancõ sermayeye dayanan gelişme stratejisine 24 Ocak 1980 
kararlarõndan sonra dönülmüştür. 65   
 
2. Dünya Savaşõndan sonraki dönemde Dünyada görülen liberalleşme 
akõmlarõna paralel olarak, Türkiyede yabancõ sermaye yatõrõmlarõna daha olumlu 
bakõlmaya başlanmõştõr,1990 yõlõ başlarõndan itibaren ülkeye önemli sayõlabilecek 
hacimlerde kõsa vadeli yabancõ sermaye girmiştir. 66 1954 yõlõnda yürürlüğe giren ve 
günümüzde de geçerli olan 6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik Yasasõ 
çõkartõlmõştõr. Ülkemizde 6224 sayõlõ Yabancõ Sermaye Teşvik Yasasõna göre, yabancõ 
sermayeye sağlanan teşvikler şunlardõr:67 
 
- Yabancõ ve yerli sermaye eşit işlem görmektedir. 
 
- Yabancõ kuruluşun kar transferi Merkez Bankasõnca yapõlmaktadõr.  
 
- Transfer edilebilir karlarõn sermayeye eklenmesi mümkündür.  
 
                                                          
65 Hiç Süreyya, Türkiye Ekonomisi 2, Menteş Kitabevi, İstanbul 1990, s.180. 
66 Seyidoğlu Halil, Uluslararasõ İktisat, 14. Baskõ, Güzem Yayõnlarõ, İstanbul 2001, s.714.  
67 İlkin - Dinçer, a.g.e., s.36. 
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- Yabancõ sermayenin sonucu elde edilecek gelir transferi Maliye Bakanlõğõnca 
izin verilmektedir.  
 
- Yabancõ sermayeli şirketin hisse senetlerinin transferi veya satõşõ Maliye 
Bakanlõğõnca izin ile mümkündür.  
 
2634 sayõlõ Turizm Teşvik Yasasõna göre, yabancõ sermayeye tanõnan haklar 
şunlardõr;68 
 
- Turistik tesislerde belirli oranlarda yabancõ personel çalõştõrõlabilir. 
 
- Yabancõ uyruklu kişiler turizm bölge alan ve merkezlerinde taşõnmaz mülk 
edinebilirler. 
 
Ülkemizde yabancõ sermaye yatõrõmlarõ ile ilgili konular sürekli olarak gündemde 
tutulup zaman zaman yasal düzenlemeler de yapõldõğõ halde, turizmde yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõ bugüne kadar önemli boyutlara ulaşmõştõr.  
 
Yeni düzenleme ile turizm sektörüne yönelmesi beklenen yabancõ sermayeden 
umulan yararlarõ arttõrmak ve yaratmasõ muhtemel sakõncalarõ azaltmak bakõmõndan bir 
takõm ek önlemlerin alõnmasõ yararlõ olabilir. Bunlar;69 
 
-Yabancõ sermayenin turistik yatõrõm alanlarõnõ milli ekonomi açõsõndan sakõncalõ 
görülen alanlarõn dõşõnda tutmanõn yanõnda; ülkenin sahip olduğu doğal ve tarihsel 
zenginliklerimizin, çevre korunmasõ, turistik alanlarõn yük kapasitesi gibi koruma 
önlemleri ile ele alõnmasõndan büyük yararlar vardõr.  
                                                          
68 İlkin - Dinçer, a.g.e., s.36. 
69 Harun Erdoğan, a.g.e.,s.312. 
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- Vasõflõ turizm personelinin yetişmesine ve istihdama yardõmcõ olmasõ amacõ ile, 
yabancõ sermaye ile kurulacak tesislerde istihdam edilecek personelin olanaklar 
ölçüsünde yerli olmasõ ve yabancõ uzman sayõsõnõn zaman içinde azaltõlarak yönetim 
kadrosunun ulusallaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr.  
 
Turizm endüstrisinde gelişmiş ülkelerin teknik bilgi ve modern organizasyon gibi 
üstünlüklerinden optimum faydayõ sağlayabilmek için, Türk firmalarõ ile ortaklõk kuran 
yabancõ sermaye tercih edilmeli ve bu ortaklõklarda yabancõ sermaye payõnõn zamanla 
azaltõlmasõ yoluna gidilmelidir.  
 
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede yabancõ sermayenin özel bir yeri vardõr. 
Çünkü sermaye yetersizdir, kaynak kõttõr. Dõş borçla döviz tedariki, dõş borçlarõnõn çok 
artmasõ ve ödeme zorluklarõ nedeniyle kolay olmamaktadõr. Ancak özellikle turizm 
kesiminde yabancõ sermayenin döviz getirici özelliği, yatõrõmcõ ve işletmeci olarak 
getireceği yenilikler, istihdam yaratõcõlõğõ, yurt dõşõnda pazarõ kolaylõkla bulunabilmesi 
açõsõndan yararlarõ çoktur.  
 
Tablo 12ye bakõldõğõnda yabancõ sermayenin, 1991li yõllardan sonra sürekli 
azalarak 2000li yõllara gelindiğinde beşte bir oranõnda bir azalmanõn olduğu 
görülmektedir. Yabancõ sermaye Türk  turizminden kaçmõştõr.   
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TABLO 12. TURİZMDE İZİN VERİLEN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI 
Yõllar Yabancõ Sermaye 
Yatõrõmlarõ (Milyon $) 
Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõnõ 
Toplam/Toplam Sermaye Yatõrõmlarõna 
Oranlarõ 
1991 240 12.2 
1992 108 5.9 
1993 107 4.7 
1994 57 3.8 
1995 175 6.0 
1996 129 3.4 
1997 240 14.3 
1998 52 3.2 
1999 40 2.4 
2000 50 1.6 
Kaynak :www.turizmgazetesi.com.tr/sayõsal bilgiler/ Turizmde  izin verilen yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõ.   
 
2.3.1.5. Turizmin Bölgesel Kalkõnmaya Etkisi 
 
Ekonomik kalkõnma ve sosyal gelişme, bölgelerarasõ gelişme farklõlõklarõnõ en 
aza indirme amacõ taşõmaktadõr. Bölgelerarasõ dengesizliğin giderilmesi bakõmõndan 
turizm faaliyetleri tarõm ve sanayide yeterli kaynak ve gelişme olanağõna sahip 
olmamasõna rağmen, zengin bir turizm potansiyeline sahip  bölgelerin, planlõ ve etkin bir 
turizm uygulamasõ sonucunda turistik yönden kalkõnmalarõ ve dengeli bir şekilde 
gelişmeleri sağlanacaktõr.70 
 
Turizmin önemli bir özelliği, doğa ve iklimin yarattõğõ, tarih, folklor, uygarlõk ve 
kültürün işlediği değerler bütününe büyük ölçüde bağõmlõ olmasõdõr. Turizm 
endüstrisinin ana maddeleri bunlardõr. Bu zenginlikler ancak turizm sayesinde ekonomik 
mal niteliğine kavuşabilir. Gerçekten de endüstriyel faaliyetler yönünden yeterli kaynak 
ve gelişme olanağõna sahip olmasõna rağmen, zengin bir turizm potansiyeline sahip 
bölgelerin ,planlõ ve etkin bir turizm uygulamasõ sonucunda turistik yönden kalkõnmalarõ 
                                                          
70 Kozak Nazmi, vd.,a.g.e.,s.88. 
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ve yurt ekonomisi içinde dengeli biçimde gelişmeleri mümkündür. Bu yaklaşõmla 
endüstriyel gelişmeye uygun olmayan alanlarda turizmin bir iktisadi kolu olarak 
geliştirilmesi, ülkenin bir taraftan kazanõlan zenginliklerinin diğer taraftan harcanmasõ 
yoluyla zenginliklerin bu yörelere aktarõlmasõna ve dolayõsõyla da buralarda refah 
düzeyinin yükselmesine yardõmcõ olur.71   
 
2.3.2. Olumsuz  Etkileri 
 
Turizmin, istihdam, ulusal gelir, dõş ödemeler dengesi, bölgelerarasõ 
dengesizliğin giderilmesi rolü, devlet gelirlerini arttõrmasõ ve diğer ekonomik kesimlere 
katkõsõ gibi olumlu yararlarõna karşõlõk, ülke ekonomisinde bazõ olumsuz etkileri de 
olacaktõr. 
 
Turizmin olumsuz ekonomik etkilerini beş ana başlõk altõnda ele almamõz 
mümkündür.72 
 
-Fõrsat maliyeti 
 
-Dõş ülkelere bağõmlõlõk 
 
-Bölgesel enflasyon etkisi 
 
-Mevsimlik dalgalanma  
 
-Yabancõ iş gücü etkisi 
 
                                                          
71 İlkin - Dinçer, a.g.e.,s.37 
72 Kozak Nazmi, vd.,a.g.e.,s.89-92 
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2.3.2.1 Fõrsat Maliyeti   
 
Turizmin   geliştirilmesi konusunda kararlõ olan ülkelerin öncelikle, sahip 
olduklarõ kõt kaynaklarõ  turizme yatõrmalarõ durumunda  kazandõklarõ gelir ile başka 
sektörlere yatõrõlmasõ sonucunda  elde edecekleri geliri karşõlaştõrmalarõ  zorunludur. Bu 
tür karşõlaştõrmalara  fõrsat maliyeti denir. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler 
açõsõndan önemlidir. Zaten kõt olan kaynaklarõn belki daha verimli olabilecek  alanlar  
varken, göreceli olarak daha az verimli turizm alanõna yatõrõlmasõna ve bir anlamda bu 
kaynaklarõn israf edilmesine neden olabilecektir. Örneğin ; Türkiyede Ege ve Akdeniz 
kõyõlarõnda yer alan verimli tarõm alanlarõ spekülatif artõşlar sonucu turizme tahsis 
edilmiş ve   bu bölgelerde üretilen bazõ tarõm ürünlerinin ithali yoluna gidilmiştir. Bu da 
ödemeler bilançosu üzerinde olumsuz etki yaratmaktadõr. 
 
2.3.2.2 Turizme Aşõrõ Bağõmlõlõk   
 
Gelişmekte olan bazõ ülkeler, turizm sektöründe ham kaynaklarõnõ genellikle 
doğal ve kültürel kaynaklarda uçmasõ kolay iş gücü bulma gibi çekici unsurlarõ 
nedeniyle bir anlamda kendilerini gönüllü olarak turizme bağlamakta ya da en azõndan 
bu yönde bir eğilim taşõmaktadõr. Turizmin büyüyen bir sektör olmasõ ve geleceğe ilişkin 
projeksiyonlarõ turizm talebinin artacağõna ilişkin ipuçlarõ içermesine karşõlõk, bu talep 
artõşõndan her ülkenin aynõ oranda yararlanabileceğini varsaymak, çok yanõltõcõ sonuçlar 
yaratabilir. Turizme bağlõ kalarak gelişme eğilimindeki ülkeler, gevşek bir zemin 
üzerinde yükselme çabasõnda olduklarõnõ bilmek , ileride ekonomik yõkõmlara düşmemek 
için de, bir yandan turizmi geliştirme çabalarõnõ sürdürürken  diğer yandan da mevcut 
işgücünü  eğiterek ekonomilerini çeşitlendirmek ve böylelikle turizme bağlõ olmaktan 
kurtulmalarõ gerektiğini bilincinde olmak durumundadõrlar.  
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 2.3.2.3 Enflasyonist Baskõ  
 
 Kuşkusuz turizmin gelişmeye başladõğõ, geliştiği yörelerde, kõyõya yakõn yerlerde 
arazi fiyatlarõ artmaktadõr. Ayrõca göreceli olarak tüketim malõ fiyatlarõ da 
yükselmektedir. Bu fiyat değişmeleri enflastyonist etki yaratabilmektedir. Gerçi 
fiyatlarõn yükselmesi, arzõn artmasõ, talebe uygun yönlendirilmesi yönünde olumlu 
sonuçlar doğurmaktaysa da, turizm kesiminde arzõn kõsa dönemde hemen 
arttõrõlamamasõ, fiyat artõşlarõna yol açmaktadõr. Bu da mevsimlik yoğunlaşmanõn söz 
konusu olduğu dönemlerde talep enflasyonunu gündeme getirebilmektedir.  73  
 
 Turizm ve enflasyon arasõndaki ilişki iki şekilde ortaya çõkmaktadõr. Birincisi; 
turizmde yoğunlaşmõş bir bölgeye yönelik talebin artmasõ sonucunda oluşan bölgesel 
enflasyon ve arazi değerindeki spekülatif artõşõn yer aldõğõ turizmin enflasyon üzerindeki 
etkileridir. İkincisi ise, ülkede yaşanan  enflasyonist ortamõn   turizm üzerindeki 
etkisidir.74 
 
2.3.2.4. Mevsimlik Dalgalanma 
 
Dönemsel olarak turizm de mevsimlik bir yapõ olduğu belirgin olarak göze 
çarpmaktadõr. Turizm sezonunun  birkaç ay ile sõnõrlõ olarak gerçekleştirdiği bölgelerde 
mevsimsizlik işsizliğe  yol açmaktadõr.  Yõlõn belli mevsimlerinde açõk olan turizm 
işletmeleri faal olarak çalõşõrken, turizm sezonu dõşõnda olduğu   zamanlarda ise atõl 
durumda bekletilmektedir. Bu da turizm işletmelerinin işletme maliyetlerini 
arttõrmaktadõr. Mevsimlik  dalgalanma , istihdam edilmekte olan işgücüne de yansõyarak 
bir anlamda mevsimlik gizli işsizlik sorunu yaratmaktadõr. 
 
 
                                                          
73 İlkin - Dinçer, a.g.e., s.38-39. 
74 Kozak Nazmi, vd., a.g.e., s.91 
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2.3.2.5. Yabancõ   İşgücü Gereksinmesi 
 
Yabancõ işgücünün istihdamõ genellikle  bu iş alanõnõn ulusal insan potansiyeli 
tarafõndan karşõlanamadõğõ durumlar için söz konusudur. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler açõsõndan  çeşitli alanlarda nitelikli personel sayõsõnõn azlõğõ, kimi zaman yabancõ 
iş gücünü gerekli kõlmaktadõr. Bu yol ise turizmden elde edilen döviz gelirlerinin bir 
kõsmõnõn yabancõ iş gücüne ödenen çok yüksek ücret nedeniyle yitirilmesi anlamõnõ taşõr.  
 
Turizmin olumsuz ekonomik etkileri dõşõnda, gerekli önlemler alõnmadõğõnda 
doğal çevrenin zarar görmesine, tarihi, sit alanlarõnõn kirlenmesine, havanõn ve suyun, 
denizin kirlenmesine yol açmaktadõr. Doğal, kültürel, tarihi çevrenin gerektiği biçimde 
korunmamasõ, turizmin geleceğini baltalamaktadõr.  
 
 2.4. Kriz Tanõmlarõ ve Sõnõflandõrõlmasõ 
 
İktisat literatüründe kriz kavramõnõn değişik isimlerle incelenmesi 1929 Dünya 
Ekonomik Buhranõndan sonradõr. Yaygõn kullanõmõ konjonktür daralmasõna karşõlõk 
gelen buhrandõr. Bu nedenledir ki 1929daki krizin genel ifadesi Dünya Krizi değil 1929 
Dünya Ekonomik Buhranõdõr.75 Buhran kelimesi de kriz kelimesiyle eş yada yakõn 
anlamlõ olarak kullanõlmaktadõr. Dilimizde buhran, bunalõm, bunaltõ, bunluk, darlõk 
depresyon, gerginlik, nöbet, problem, sarsõntõ, sõkõntõ, sorun, zorluk gibi kelimelerde kriz 
kelimesiyle eş yada yakõn anlamlõ olarak kullanõlmaktadõr. O halde krizin tanõmõ nedir? 
Kriz; bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamõnda görülen güç döneme, 
doğal bir süreçte birden bire oluşan aykõrõlõk, tehlikeli sonuç doğurabilecek, gerginlik 
gibi durumlara denir. Krizi ele alõnan boyuta bağlõ olarak ekonomik, sosyal, kültürel kriz 
vb. alt tanõmlarda da aynõ öze bağlõ olarak tanõmlanmaktadõr. Ekonomik sorunlarõn, 
bunalõmlarõn, zorluklarõn ağõrlõk kazandõğõ bir dönemde ve mekanda ekonomik kriz daha 
sõk telaffuz edilebilmektedir. 76 Kriz kavramõnõ açõklayacak olursak, üretimde hõzlõ 
                                                          
75 Eroğlu Ömer , Albeni Mesut, Küreselleşme,Ekonomik Krizler ve Türkiye , Bilim Kitabevi, Isparta, s.90. 
76 Ömer Zafer, 2000-2001 Ekonomik Krizinin Türkiye Turizmine Etkileri, Seminer Çalõşmasõ, İzmir 2003 s.4. 
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daralma, fiyatlarda düşme, iflaslar, ücretlerde gerileme, toplumsal gerginlikler, borsa ve 
banka sisteminin çökmesi olarak tanõmlanõr. Kriz kavramõ ekonomik konjöktürdeki yön 
değiştirmeyi yani genişleme ve sürekli ilerleme döneminden uzun yada kõsa bir bunalõm 
ve daralmayõ ifade eder.77  
 
Adõ ister kriz ister buhran olsun klasik, Neo-klasik; Keynesyon, Post-Keynesyon 
bütün  yaklaşõmlarõn kriz adõna ulaştõklarõ genel eğilimler şu dört aşamada özetlenebilir78 
 
1. Aşama (Gelişme Devresi); Tüketim artõşõ beraberinde uyarõlmõş yatõrõmlarõ 
harekete geçirici bir etki meydana getirir. Milli gelirde düzenli dalgalanmalar oluşur. 
Çarpanõn işlemesiyle birlikte genişleme kümülatif bir sürece girer.  
 
2. Aşama (Resesyon Devresi); Gelişme dönemi içerisinde tam istihdam 
düzeyine yaklaşõldõkça gelir ile tüketim arasõndaki fark açõlmaktadõr. Bu aradaki farkõn 
özellikle uyarõlmõş yatõrõmlarla giderilmesi gerekirken otomon yatõrõmlarda da doyuma 
ulaşõlmõş olmasõ handikap olmuştur. Önceki döneme kõyasla ekonomik büyümede 
meydana gelen aşõrõ azalõşlar bunun göstergesidir.  
 
3. Aşama (Deprasyon Devresi);  Önceki aşamalarõn bir sonucu olarak bu 
dönemde 3-5 yõl sürebilen yüksek işsizlik yaşanmaktadõr.  
 
4. Aşama (Deflasyon Devresi); Fiyatlar genel düzeyinde sürekli gerilemeler 
yaşanmaktadõr. Fiyatlardaki bu gerilemeler üretim tesislerindeki kapasitelerin çok 
altõnda çalõşmalarõna neden olur bu durum aynõ zamanda diğer üretim faktörlerinin de 
atõl kalmasõ ile sonuçlanõr. Bu süreç uzarsa ekonomide, sanayileşmenin tersine bir 
hareket olur.  
                                                          
77 Tekinşen Ali, Kriz Ekonomisi Kapsamõnda Körfez Krizinin Türk Turizmine Etkileri, Yayõnlanmõş Doktora 
Tezi, Konya 1999, s.6. 
78 Eroğlu Ömer , Albeni Mesut,a.g.e.,s.92-93. 
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Krize ilişkin sõnõflandõrmalar bakõş açõsõna bağlõ olarak çeşitlenebilmektedir. 
Coğrafi bakõş açõsõna göre yerel, bölgesel, ülkesel, küresel krizlerden bahsedebiliriz. 
Krizin gelişim aşamalarõ dikkate alõndõğõnda ise kriz öncesi, kriz süreci ve kriz sonrasõ 
durumlar söz konusudur. Krizin kaynaklandõğõ yere göre ise iç ve dõş kaynaklõ krizler 
yaşanabilir. İnsan etkeninin dõşõndaki nedenlere bağlõ olarak doğal kriz türleri (deprem, 
yanardağ, sel, sõra dõşõ iklim koşullarõ vb. ) görülebilirken insan etkenine bağlõ olarak, 
sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, askeri, finansal, hukuki, etnik, terörist kriziler 
görülebilir.79 Çalõşma kapsamõnda Kasõm 2000 ve Şubat 2001 krizleri üzerinde ağõrlõklõ 
olarak durulmakla birlikte diğer kriz türlerine de yer yer değinilmeye çalõşõlacaktõr.  
 
Türkiyede ilk turizm etkinliklerinin 29 Ekim 1890 yõlõnda yürürlüğe giren 
Seyyahine Tercümanlõk edenler Hakkõnda Tatbik edilecek 190 sayõlõ Nizamname ile 
başlamõştõr. 80 Yapõlan araştõrmalar, 19. yüzyõlõn sonlarõ ile 20. yüzyõlõn başlarõnda 
Orient Expressin İstanbula sefer düzenlemeye başlamasõ ile birlikte otellerin açõlmaya 
başladõğõnõ ortaya koymaktadõr. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yõlõnda Reşit 
Saffet Atabinen ve bir grup aydõn tarafõndan kurulan Seyyahin Cemiyeti turizm 
alanõnda faaliyet gösteren ilk örgüt olmuştur. Bu cemiyet daha sonra ismini Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu olarak değiştirmiştir. Cemiyet 1930 yõlõnda kamu yararõna 
çalõşan dernek olarak tanõnmasõ gümrük ve trafik mevzuatõ ile ilgili görevler de 
üstlenmiştir. Turing ve Otomobil Kurumu uzun yõllar turizm konusunda bir devlet 
organõ gibi görev yapmõştõr.  
 
Turizm konusunda ilk turizm prospektüsleri, ilk afişleri ve ilk karayolu 
haritalarõnõ bastõrõlmõş, ilk tercüman rehberlik sõnavlarõnõ yapmõş, ilk turizm ile ilgili 
incelemeleri gerçekleştirmiştir.  
 
                                                          
79 Öter Zafer, a.g.e., s.4 
80 Kozak Nazmi vd. a.g.e., s.105.  
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Turizm faaliyetleri, 1937de bağõmsõz hale gelmiş ve bundan sonra çeşitli idari 
şekliler olarak 1949da, Basõn-Yayõn ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlanmõştõr. Bu 
yõllarda turizm politikasõ esas olarak dört kõsõmdan oluşuyordu. Raporun ana hatlarõ 
şöyledir. 81 
 
- Turizm konusunda devlet esasa itibariyle yol gösterici olmalõ, teşvik ve 
kontrol tedbirleri alõnmalõdõr.  
 
- Özel teşebbüslerin yetişemediği sahalarda imkan ölçülerince mahalli ve özel 
teşebbüslerle iş birlikteliğine giderek turizm programõnõn uygulanmasõ için 
gerekli görülen önlemler alõnmalõdõr. Bunun için ilgili kurumlarõn girişimiyle 
Devlet Turizm Planõ ve Programõ hazõrlanmalõdõr. 
 
1950 yõlõnda çõkarõlan 5647 sayõlõ turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu 
Türkiyede turizmin geliştirilmesi amacõyla çõkarõlan ilk yasal düzenleme olmaktadõr. Bu 
yasayla hangi işletmelerin Turizm Müessesesi olacaklarõ,yasanõn konusu olan teşvik 
tedbirlerinden hangi işletmelerin yararlanacağõ teşviklerden yararlanma koşullarõ ve 
turizm denetlenmesine ilişkin ilkelere ait düzenlemeler yapõlmõştõr.  
 
6086 sayõlõ Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununa ile izleyen yõl olan 1954da 
yürürlüğe giren 6224 sayõlõ Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõnõ Teşvik Kanununun, 
birbirlerini tamamlayan yasal düzenlemeler olarak yerli yatõrõmcõlarõn turizm 
yatõrõmlarõnõ teşviki yanõnda bu alanda yatõrõm yapacak yabancõ sermayenin teşvik 
edilmesine de kolaylõklar getirdiği söylenebilir.  
 
1963 yõlõnda Turizm ve Tanõtma Bakanlõğõ kurulmuştur. Basõn-Yayõn ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ve Turizm ile ilgili Tanõtma Dairesinin tüm görevleri Turizm ve 
Tanõtma Bakanlõğõna devredilmiştir. 82 Türkiyede planlõ kalkõnma döneminin başladõğõ 
                                                          
81 Çoruh Selahattin, a.g.e., s. 194-195.  
82 Kozak Nazmi vd. a.g.e., s.112 
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1963 yõlõnda, Turizm ve tanõtma Bakanlõğõnõn yalnõzca turizmle ilgilenmesi 
amaçlanmõştõr. Turizm ve Tanõtma Bakanlõğõ, ülke içinde ve dõşõnda turizmi geliştirmek 
turizmi ulusal ekonominin verimli bir kesimi durumuna getirmek, turizmle ilgili 
çalõşmalar yapmak ve yaptõrmak, turizme elverişli tüm imkanlarõ değerlendirmek, 
özendirmek, tanõtõcõ nitelikli hizmetleri yürütmek görevini üstlenmiştir.  
 
1963te Turizm Bakanlõğõnõn kuruluşu ve beş yõllõk kalkõnma planlarõnda 
turizme ayrõlan bölümler Türkiyenin 40 yõldõr turizm sektörüyle devlet politikalarõ 
düzeyinde ilgilendiğini kanõtlamaktadõr. Ancak ülkede yaşanan çeşitli krizler turizm 
sektörü üzerinde etkilerini yõllarõdõr göstermektedir. Konuyla ilgili bütün kesimlerin 
üzerinde uzlaştõğõ  ulusal bir turizm politikasõnõn bugün bile yürürlüğe konamamõş 
olmasõ düşündürücüdür.83  
 
Türkiyede turizm gelişimi özet olarak son 30 yõllõk uzamda ele alõnacak olursa, 
1970lerin etkin biçimde değerlendirilemediği görülür. 1970lerde devlet imkanlarõyla 
öncü-örnek tesisler inşa edilmiş, ancak ülkenin içinde bulunduğu siyasal bunalõmlarõn da 
etkisiyle özel sektörün ve yabancõ sermayenin turizme çekilmesinde güçlükler 
yaşanmõştõr.  
 
Türkiyedeki turizm hareketlerini incelerken 1980 sonrasõ dönemin, üzerinde 
önemle durulmasõ gerekmektedir. Çünkü bu dönem içerisinde Türkiyede turizm 
tarihinde hiç rastlanmayacak bir gelişme hõzõ yakalamõş, birkaç yõllõk bir süre içerisinde 
turistik arz kapasitesi, elde edilen döviz ve gelen yabancõ sayõlarõnda büyük gelişmeler 
sağlanmõştõr.  
 
1980 yõlõnda turizm geliri 326.7 milyon $ iken 1990 yõlõnda turizm geliri 3225.0 
milyon $ olmuştur. Yani turizm geliri 10 yõllõk süreç içerisinde yaklaşõk on kat artmõştõr. 
1980 yõlõnda turist sayõsõ 1.288.060 iken 1990 yõlõnda turist 5.389.308 kişiye ulaşmõştõr. 
                                                          
83 Öter Zafer, a.g.e., s.5 
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10 yõllõk süreç içerisinde gelen ziyaretçi sayõsõnda yaklaşõk dört kat artõş göstermiştir. 
Tesis sayõsõnda %120, yatak sayõsõ %500 artõş göstermiştir.84  
 
1980li yõllarda elde edilen turizm gelirlerin kalkõnma ekonomisinin beklentileri 
ve Türkiyenin sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin karşõlõğõ olmadõğõ 
görülmüştür. 1980 sonrasõ turizm ile ilgili olarak alõnan kararlar içerisinde en önemli 
alanõ 2634 sayõlõ Turizm Teşvik Kanunudur. Bu dönemde turizm ile ilgili olarak 
getirilen teşvikler şunlardõr. 85 
 
- Düşük faizli kredi, 
 
- Yatõrõm indirimi,  
 
- Finansman fonu istisnasõ,  
 
- Bina inşaat istisnasõ, 
 
- Vergi, resim harç istisnasõ.  
 
- Teşvik primi, 
 
- Döviz tahsissi, 
 
- Katma değer vergisi ertelemesi, 
 
                                                          
84 www. Turizm gazetesi.com.tr./ sayõsal veriler/ 1980-1990lõ yõllara ait veriler kullanõlarak 
hesaplanmõştõr. 
85 Kozak Nazmi vd. a.g.e., s., 116-117  
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- Yabancõ personel çalõştõrma, 
 
- Elektrik havagazõ ve su ücretlerinde indirim, 
 
- Haberleşme kolaylõklarõdõr.  
 
1990lõ yõllara kadar oldukça başarõlõ bir gelişim gösteren Türkiye Turizmi 
1990lardan itibaren çeşitli krizlerin etkisinde kalmõştõr.  
 
1989 yõlõnda yaşanan çifte rezervasyon rezaletleri, 1990 yõlõndaki Körfez krizi ve 
1991 yõlõndaki Körfez Savaşõ PKK terör örgütünün 1993 yõlõnda gerçekleştirdiği 
eylemleri ülke turizminde olumsuz etkilere yol açmõştõr. 1994 yõlõndaki 5 Nisan 
Kararlarõ ekonomide uygulamaya konulmuş, ulusal paranõn dõş paralar karşõsõnda 
değerinin düşürülmesi sonucunda turist sayõsõnda artõş beklenmiştir. Fakat umulan kadar 
olmamõştõr. 1998 yõlõna kadar süren olumlu ivmenin ardõndan küresel ekonomik 
bunalõmlarõnda etkisiyle tekrar daralma başlamõştõr.1999 yõlõnda PKK örgütünün başõnõn 
yakalanmasõ ve akabinde görülen terör eylemleri, 17 Ağustos depremi turizm 
gelirlerinde %27.64e varan düşüşlere neden olmuştur.86 
 
2000li yõllarda tekrar canlanan Türkiye Turizmi yõl sonunda çõkan Kasõm 
Ekonomik Krizinin etkilerinden hafif biçimde etkilenerek yõlõ tamamlamõştõr. 2001 yõlõ 
Şubat Krizinin gittikçe derinleşmesi tüm ülke ekonomisinde görülen olumsuz etkilerin 
turizm sektöründe de çeşitli boyutlarda ortaya çõkmasõna neden olmuştur. ABDdeki 11 
Eylül saldõrõlarõnõn olmasõ ve bunun sonucunda önce Afganistan, daha sonra ise Irak 
Savaşõ Türkiye turizminde olumsuz etkiler yaratmõştõr. Son olarak 2003 yõlõnõn Kasõm 
ayõnda İstanbuldaki bombalõ saldõrõlar turistin Türkiyeyi tercih etmemesine sebep 
olmuştur. Bu durumda dõşarõda Türkiye aleyhine yapõlan olumsuz propagandalarõn da 
büyük rolü vardõr. Türkiye turizmi bu gelişim seyrine bakõldõğõnda krizlere ve olumsuz 
                                                          
86 Öter  Zafer,İç Turizmin Geliştirilmesinde Teşvik Seyahatlerinin Önemi,Yayõnlanmamõş Yüksek Lisans 
Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2001, s.30. 
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koşullara rağmen gelişmeyi başarabilmiştir. Gerçekten, Türkiye dünyanõn oldukça 
hassas bir bölgesinde ve özel ulusal dengelere bağlõ bir ülkedir. Bu yüzden, Türkiye 
turizmi krizle yaşamayõ ve krizlere rağmen gelişmeyi daha sistematik bir biçimde 
uygulamaya koyabilmelidir.  
 
Türkiye turizmi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri görülen krizleri oluşturan 
etkenleri kontrol edilemeyen (dõşsal ve kontrol) edilebilen (içsel) şeklinde ikili bir 
ayrõma tabi tutarak inceleyebiliriz.87  
 
2.4.1 Kontrol Edilemeyen Kriz Etkenleri ve Türkiyede Turizm 
 
Kontrol edilemeyen kriz etkenleri genellikle ülke dõşõnda şekillenmektedir. 
Bunlar arasõnda doğal çevreye ilişkin etkenlerin ülke içinde de krizlere dönemsel olarak 
yol açabildikleri görülmektedir. İnsanla ilgili olarak ortaya çõkan krizlerin (siyasal, 
toplumsal) kuramsal olarak kontrol edilebilmeleri gerekirken, bu konuda ülkelerin gerek 
yurtiçi gerek uluslararasõ düzlemlerde başarõsõzlõklarõyla tarih boyunca sõk sõk 
karşõlaşõlmõştõr. Kontrol edilemeyen kriz etkenleri içinde doğal afetler, küresel siyasal 
gelişmeler, uluslararasõ terörizm, küresel toplumsal ve doğal gelişmeler sayõlabilir. 
 
2.4.1.1 Doğal Afetler 
 
Doğal afetlerin bir kõsmõ tamamen insanlarõn denetimi dõşõnda gelişmekte ve de 
çoğunlukla aniden ortaya çõkmaktadõrlar. Deprem, yanardağ faaliyeti, hortum, tayfun, 
aşõrõ yağõşlar, aşõrõ sõcak ve soğuklar fõrtõna sel, sularõn çekilmesi ve kuraklõklar gibi 
doğal afetler genellikle insanlarõn denetimleri dõşõnda ortaya çõkmaktadõrlar. Yangõnlar 
(orman, kentsel, vb.), salgõn hastalõklar (AİDS, verem, deli dana vb.), asit yağmurlarõ, 
                                                          
87 Öter Zafer, a.g.e., s.8-16.  
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çölleşme, sera etkisi, ozon tabakasõndaki deliğin genişlemesi, doğal kaynaklarõn 
sonlanmasõ gibi bazõ doğal afetler ise çoğunlukla insan unsuruyla birlikte ele 
alõnmaktadõr. 
 
Türkiye turizmi üzerinde 17 Ağustos 1999 depremi büyük çaplõ etki göstermiştir. 
İtalya'da bazen faaliyete geçen Etna Yanardağõ benzeri bir yanardağõ sorunu Türkiye'de  
görülmemektedir. Genellikte okyanusa kõyõsõ olan ülkelerde görülen tayfun hortum gibi 
felaketler Türkiye turizmi açõsõndan tehlike oluşturmazken sel, yangõn, kuraklõk gibi 
felaketler ciddi önlemler gerektirecek düzeyde turizm üzerinde etkili olmaya 
başlamõşlardõr. Salgõn hastalõk, aşõrõ sõcak ve soğuklar, doğal kaynaklarõn tükenmesi gibi 
sorunlar Türkiye turizmi için yaşamsal sorunlar doğurmayacak düzeydedirler. 
Türkiye'nin önemli bir bölümünün deprem kuşağõnda bulunmasõ, orman yangõnlarõ, bitki 
örtüsünün azalmasõ, erozyon, eksik altyapõdan kaynaklanan su baskõnlarõ doğal afetler-
turizm ilişkisi bağlamõnda öncelikle değerlendirilmelidir. 
 
2.4.1.2. Küresel Siyasal Gelişmeler 
 
Bir ülkenin ulusal siyasi-askeri egemenlik ve etki alanlarõnõn dõşõnda kalan 
uluslararasõ siyaset sahnesi çoğunlukla tek bir ülke tarafõndan denetim altõna 
alõnamayacak kadar karmaşõk ve geniştir. Küresel alanda görülen siyasal gelişmeler 
üzerinde ülkeler, güçleri, diplomatik, politik, askeri ve kültürel yetenekleri oranõnda söz 
sahibi olmaktadõrlar.  Geride bõrakõlan 20. yüzyõl bir önceki yüzyõlda aktif olan 
imparatorluklardan ulus devletleri miras alõrken aynõ zamanda pek çok uluslararasõ 
sorunun çekirdeklerini de devralmõştõ. I. ve II. Dünya Savaşlarõ sonunda küresel 
siyasetin yeniden düzenlenmesi için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bir çok 
uluslar üstü kurumlar oluşturuldu. Soğuk savaş dönemi, Ortadoğu sorunu, Balkanlar ve 
Kafkasya'daki karmaşõk etnik sorunlar, dağõlan Sovyet Rusya'nõn ve Komünist Bloğun 
mirasõnõn paylaşõlmasõ, Avrupa'da tek devlet olma yönündeki gelişmeler, Asya ve Çin'in 
dünya siyasal dengelerini etkileyebilecek ölçüde önem kazanmalarõ, Afrika'nõn geri 
kalmõşlõğõ gibi küresel siyaseti ilgilendiren konulardan birçoğu 3. Bin yõla girilirken hala 
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çözülememiştir. Turizm her tür krize hassas bir yapõya sahip olduğu için dünyanõn bir 
noktasõnda cereyan eden siyasal krizin sonuçlarõ göle atõlan taş örneğinde olduğu gibi 
dalga dalga dünyanõn diğer noktalarõna yayõlmaktadõr. Örneğin, son 11 Eylül 2001 'de 
gerçekleştirilen ABD'ye yönelik terör dayõnõn siyasal sonuçlarõ bütün dünyayõ etkisi 
altõna atmõştõr. Küresel siyasal gelişmeler belli bir ülkenin denetimine tamamõyla 
giremeyeceği için barõşçõl çözüm yollarõnõn iki ve çok taraflõ çabalarla aranmasõ 
gerekmektedir. Turizm sektörü olumlu siyasal gelişmeler ve barõş ortamõ içinde daha 
hõzlõ yayõlma imkanõ bulabilecektir. 
 
Türkiye ülke olarak küresel siyasetin bir oyuncusu olduğundan hem bu siyasetten 
etkilenir hem de bu siyaset üzerinde etkide bulunur. Türkiye'nin küresel siyasetle 
etkileşiminin içeriği ülkenin turizm sektöründe de kendini gösterebilecektir. PKK, 
Kõbrõs, Ege Adalarõ, Orta Asya, AB, Ermenistan, Afganistan, Ortadoğu konularõ Türkiye 
turizmi üzerinde ciddi etkiler doğuran küresel siyaset temalarõdõr. 
 
2.4.1.3. Uluslararasõ Terörizm 
 
Terörizmin ayrõ bir başlõk altõnda incelenmesinin nedeni son dönemlerde dünya 
genelinde yaygõnlõk göstermesi ve turizm için çok büyük bir tehlike oluşturmasõdõr. 
Küresel siyasal gelişmeler kapsamõna giren konularõn önemli bir bölümü uluslararasõ 
terörizmle de bağõntõlõ durumdadõr. Küresel siyasette görülen değişimler daha sakin 
şekilde ve uzun bir sürede gerçekleşmekte, çoğunlukla diplomatik yollardan konularõn 
çözümü için çaba verilmektedir. Uluslararasõ terörizm ise diplomatik, barõşçõl çabalarõn 
baltalandõğõ, fiziksel şiddet içerikli bir kavram durumundadõr. 
 
Türkiye turizmi gerek PKK, Hizbullah ve Kaplancõlar gibi yurtiçi bağlantõlõ 
terörün uluslararasõ düzlemdeki faaliyetlerinden gerek kendisiyle ilgisi olmayan küresel 
terör eylemlerinden yoğun biçimde etkilenmektedir. 1990larda PKK şebekesinin turizm 
sezonu başlarõnda gerçekleştirdiği eylemler ulusal turizmimize büyük zararlar vermiştir. 
Ayrõca, İslam dininin halk arasõnda benimsendiği Mõsõr vb. ülkelerin birinde turistlere 
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yönelik gerçekleşen terör eylemleri dolaylõ yollardan İslam'õn benimsendiği diğer 
ülkelerde de olumsuz etkiler doğurmaktadõr. Türkiye turizmi dolaylõ yollardan oluşan bu 
olumsuz etkileri yaşamaktadõr. Son yõllarda gün yüzüne çõkan küreselleşme karşõtlarõnõn 
terör boyutlarõna varan eylemleri özellikle gelişmiş ülkelerdeki kamu düzenini tehdit 
etmeye başlamõştõr. Türkiye'nin de küresel nitelikli bu eylemlere karşõlõk hazõrlõklar 
içinde bulunmasõ turizm sektörünün geleceği açõsõndan önem taşõmaktadõr. 
 
2.4.1.4. Küresel Toplumsal Gelişmeler 
 
Dünya üzerinde meydana gelen olaylarõn siyaset ve terör dõşõ alanlarda da 
dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Yeryüzünde ortaya çõkan bir takõm toplumsal ve doğal 
nitelikli  gelişmeler de tekil ülkelerin denetimleri dõşõnda olabilmektedir. Esasen terör ve 
siyaset bağõntõlõ gelişmeler toplumsal kapsama girmelerine rağmen son yõllarda artan 
önemleri nedeniyle bir üst başlõkta ayrõca ele alõnmõştõ. Toplumsal gelişmelerin 
küresellik boyutuyla ele alõnmasõ için yeryüzünde görülen toplumbilimsel akõmlarõn 
incelenmesi gerekmektedir. Bu açõdan bakõldõğõnda demokratikleşme, insan haklarõ ( 
çocuk, kadõn, engelli vb. ), kültürel özgürlükler, yerel değerlerin ve çevrenin korunmasõ, 
çok kültürlülük, bilgi toplumuna geçiş, şeffaflõk, yoksulluk son yõllarda küresel 
toplumsal açõdan sõkça irdelenen konular olarak önem kazanmõşlardõr. Bu konularõn 
gelecekte daha yoğun olarak tartõşõlmalarõ beklenebilir, zira bilişim teknolojilerinde 
görülen hõzlõ değişim toplumlarõn birbirleri hakkõnda anõnda bilgilenmelerini 
sağlamaktadõr. Bu hõzlõ bilgilenmenin yanõnda küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak 
bir toplumda yaşanan iyi ya da kötü bir gelişme eskiye oranla daha hõzlõ ve daha büyük 
ölçekte diğer toplumlar üzerinde etkilerim göstermektedir. Bir anlamda, toplumsal 
ilişkiler küresel düzlemde hõzla yoğunlaşmakta ve toplumlar arasõ karşõlõklõ bağõmlõlõk 
her açõdan büyümektedir. Bu gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri olumlu ya da 
olumsuz biçimlerde görülebilmektedir. Yukarõda değinilen küresel toplumsal tartõşma 
konularõnõn çözüme kavuşturulabildiği ölçüde turizme olumlu bir etkiden söz edilebilir. 
Örneğin, yoksulluk, insan haklarõ, bilgiye erişim, demokratikleşme vb. konularda 
küresel düzlemde elde edilen başarõlar uluslararasõ seyahatlere ivme kazandõracak, yeni 
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turistik destinasyonlarõn ortaya çõkmasõnõ sağlayacaktõr. Türkiye turizmi küresel 
toplumsal sorunlarõn çözümü ile büyük fõrsatlara sahip olabilecektir. Türkiye'nin sahip 
olduğu coğrafi konum bu savõn en önemli dayanağõm oluşturmaktadõr. 
 
2.4.2. Kontrol Edilebilen Kriz Etkenleri ve Türkiye Turizmi 
 
Türkiye'nin ulusal etki alanõ içinde olan bazõ etkenlerin de ülke turizmi üzerinde 
krize yol açabildiği söylenebilir. Aşağõdaki alt başlõklarda görüleceği üzere bu etkenlerin 
denetimi kuramsal olarak mümkün olmasõna rağmen çeşitli olumsuz şartlar nedeniyle 
sõkõntõlar yaşanabilmektedir. Bu etkenlerin Türkiye özeli dõşõna çõkõlarak dünyada ne 
şekilde denetim altõna alõndõğõ incelenirse gelişmiş ülkelerde hemen tamamõnõn büyük 
ölçüde ve başarõlõ şekilde denetlenebildikleri görülür. Gelişmiş ülkelerde kriz etkenleri; 
siyasal, çevresel, sağlõksal ve ekonomik düzlemlerde önceki deneyimlerden dersler 
çõkartõlarak genellikle ulusal krizler baş göstermeden bertaraf edilebilmektedir, örneğin; 
İsviçre, Danimarka, Norveç, Japonya, ABD, Almanya gibi ülkelerde devlet ve toplum 
siyasal bilinç düzeyi bakõmõndan ilerlemiş olduğundan siyasal tepkiler demokratik 
kanallardan aktarõlabilmekte ve terör olaylarõnõn önü kesilebilmektedir. Benzer biçimde; 
sağlõk, çevre, ekonomi alanlarõnda da hukuki zemin netleştirilmiş ve halk 
bilinçlendirilmiştir. Ülke içinde kriz etkenlerin ortadan kaldõrabilen bu ülkelerde 
turizmin de gelişmiş olduğu görülmektedir. Denilebilir ki, ülkelerin kontrol 
edebilecekleri kriz etkenleri vardõr ve bu kontrolü sağlamada başarõlõ örnekler de 
görülmüştür. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerde izlenen kriz denetim yöntemlerin 
içselleştirmesi ve sistematik olarak uygulamasõ ülke turizmi için olumlu sonuçlar 
doğuracaktõr. 
 
2.4.2.1. Siyasi Gelişmeler ve Siyasal Terörizm 
 
Türkiye'de ulus bilincinin Cumhuriyetin kurulmasõndan sonra yoğunlaşarak 
yerleşmeye başladõğõ hatõrlanacak olursa siyasal krizlerin anlaşõlmasõ kolaylaşõr. 
Toplumsal temel anlaşmanõn sağlanmasõ bir zaman sorunu olarak ortaya çõkmaktadõr. 
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Orta ve uzun dönemde siyasal tutarlõlõğõn oluşmasõ Türkiye turizmi için büyük önem 
taşõmaktadõr. Ülke turizminin gelişim süreci içinde sektörü olumsuz etkileyen krizlerin 
büyük çoğunluğu siyasal bunalõmlarõn sonucunda ortaya çõkmõştõr. Siyasal bunalõmlar 
yurtiçi barõşõn tesisinde zorluklar doğurmakta ve bir turistik destinasyon olarak 
Türkiye'nin imajõna zarar vermektedir. Esasen siyasal gelişmeler geniş kitleleri 
ilgilendirdiği için kontrolü zor görünebilmektedir. Demokratik yönetimlerde çözüm 
arayõşlarõ geniş bir yelpazeye yayõlabildiği için krizlerin kontrolü sağlanabilmektedir. 
Günümüzde, Türkiye turizmi üzerinde olumsuz etkilerde bulunan PKK terör örgütü 
geniş anlamda kontrol altõna alõnmõştõr. Alevi-Sünni gerginliği bazen körüklenmeye 
çalõşõlmasõna rağmen krize dönüşmemiş ve kontrol edilmiştir. Hizbullah vb. kökten dinci 
hareketlerin kontrolünde başarõ sağlanmõştõr. İdeolojik temellere dayalõ toplumsal sõnõf 
mücadeleleri 1970lerdeki keskin çizgisinden uzaklaşmõş ve daha õlõman bir çizgiye 
gelmiştir. Aşõrõ sol ve sağ eğilimli örgütlerin yol açtõğõ terör eylemleri etkisiz hale 
getirilmiştir. Ancak, turizmcilerin siyasal iktidarlardan bekledikleri bazõ yasal 
düzenlemelerin gerçekleştirilmemiş olmasõ turizmcilere özgü bir siyasal nitelikli sorun 
halini almõştõr. Siyasal nitelikli kontrol edilebilir kriz etkenlerinin önemli bir bölümünün 
yasal düzenlemelerle bertaraf edilebileceği söylenebilir. 
 
2.4.2.2. Çevresel Sorunlar 
 
Turizm; zaman-insan-çevre koordinatõnda konumlanabilecek hassas bir dengeye 
sahiptir. Turizmde zaman hiç gecikmeden değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Diğer 
bir ifadeyle, turizmde anõnda çözüm üretimi önem taşõr. İnsan boyutu ise zaman ve çevre 
içinde anlamlõ hale gelmektedir. İnsanlar zamanlarõnõn belli bir kõsmõm turistik tüketim 
için ayõrõrlar ve belli çevrelerde tüketimlerini gerçekleştirirler. 
 
Ülkemizde turizm sektörünü darboğaza sürükleyen çevresel sorunlar içinde 
Gökova (ören)-Ula Termik Santrali, Ovacõk-Bergama altõn madeni, orman yangõnlarõ, 
sõnai atõk arõtma sistemleri, plansõz şehirleşme, gecekondular, temiz kullanõlabilir su 
eksiği, çölleşme, baraj inşaatlarõ sõrasõnda sular altõnda kalan tarihi eserler (Hasankeyf-
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Zeugma) sayõlabilir. Çevresel sorunlarõn kontrolü için turizm piyasasõ oyuncularõ, 
merkezi ve yerel idare ortaklaşa çözümler üretebilirler. 
 
2.4.2.3. Sağlõk Sorunlarõ 
 
Sağlõkla ilgili veriler seyahat kararlarõ üzerinde büyük etkiye sahiptirler. Bir 
işletmenin, yörenin ya da ülkenin sağlõk koşullar) hakkõnda turistleri şüpheye düşürecek 
haberlerin yayõlmasõ turistik talebi düşürücü etkiye sahiptir. Salgõn hastalõklar (AİDS, 
verem vb.), temizlik kurallarõnõn ihmali sonucu turistik işletmede ortaya çõkan 
enfeksiyonlar (havuz ve diğer yerlerdeki suya bağlõ olarak), gõda üretiminde 
sanitasyonun ihmali sonucunda gõdaya bağlõ zehirlenmeler, turistik faaliyetler sõrasõnda 
uğranõlan çevrenin genel olarak pis olmasõ gibi durumlar turizmi olumsuz 
etkilemektedir. Sağlõkla ilgili sorunlar ülkenin genel güvenlik imajõnõ da olumsuz 
etkilemektedir. Turizmde krize yol açabilecek cinsten ağõr sağlõk sorunlarõnõn 
çözümlenmesinde çok hõzlõ hareket edilmelidir. Özellikle, medya araçlarõnõn bu 
konudaki haberleri insanlarõ paniğe sevk etmeyecek biçimde vermeleri sağlanmalõdõr. 
Yerel yönetimler hava kirliliğin denetlemeli, içme sularõnõ devamlõ olarak analiz 
etmelidirler. Sağlõk Bakanlõğõ ve turizm sektörü arasõnda bu tür krizleri önleyici tedbirler 
geliştirmek üzere ortak çalõşmalar yapõlabilir. Turizm piyasasõnda birbirine rakip 
ülkelerin rakip ülkenin sağlõkla ilgili eksiklerini abartarak avantaj sağlamaya çalõşmalarõ 
söz konuşu olabilmektedir. Deli dana hastalõğõnõn İngiltere'de yayõlmasõndan sonra 
Fransa bu ülkeden sõğõr eti ithalini yasaklamõş durumdadõr. 
 
2.4.2.4. Ekonomik Sorunlar 
 
Krize yol açabilecek etkenler içinde denetimi en zor olan ve etkileri çok geniş bir 
atana yayõlanlardan biri ekonomik bunalõmdõr. Ekonomik kapsam içinde; enflasyon 
(fiyat istikrarsõzlõğõ), mali (finansal) sektördeki sorunlar, sermaye piyasasõ sorunlarõ, dõş 
ticarette (ödemeler dengesi) görülen açõklar, gelir dağõlõmõ eşitsizliği, KİTler ve 
özelleştirmede yaşanan sorunlar, milli gelirin yetersizliği, kur politikalarõ, istihdam gibi 
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pek çok değişkenin incelenmesi gerekir. Dünya ekonomisinde görülen etkileşimler 
küreselleşmeye paralel olarak artõş göstermektedir. Kürselleşen ekonomik yapõ 
nedeniyle daha önce ülkesel hacimde etkileri yaşanan krizler bölgesel boyuta (1998 
Asya Krizi) ve giderek küresel boyuta taşõnmaktadõr. Türkiye ekonomisinde uzun 
yõllardõr devam eden yüksek enflasyon baskõlarõ, faizlerin yükselmesi, iç ve dõş borç 
miktarlarõnõn artmasõ ile paralel olarak ekonomiyi dönemsel olarak stagflasyona 
sürüklemekte ve devalüasyonla sonuçlanmaktadõr. Ülke içi dinamiklerin kontrol altõna 
alõnmasõ günümüzde eskiye oranla daha güç olmaktadõr çünkü iç ekonomik dinamiklerin 
dõş dinamiklerle etkileşimi açõk ekonomi ve serbest ticaret kurallarõ gereği daha da 
yoğunlaşmaktadõr. Türkiye'de ekonomi dõşõ alanlarõn doğurduğu yapõsal problemlerin de 
ekonomik sorunlarõn kontrolünü zorlaştõrdõğõ söylenebilir. Devletin ekonomideki 
ağõrlõklõ payõ ve verimsiz üretim biçimi özel sektörün de sõrtõm devlete dayamasõna 
neden olmaktadõr. Yüksek vergi oranlarõ nedeniyle kayõt dõşõ ekonominin payõ yüksek 
düzeylerde seyretmektedir. Ekonomik olumsuzluklar diğer etkenler göz ardõ edilirse en 
yoğun biçimde iç turizmi olumsuz etkilemektedir. Aktif dõş turizm açõsõndan 
bakõldõğõnda ülkeye olan talebin artõşõ ilk bakõşta olumlu bir sonuç gibi görünmesine 
rağmen ucuz ülke imajõ ve turist başõna harcamanõn düşmesi sektörün genel dengesini 
bozmaktadõr. 
 
2.5. 2000 Kasõm ve 2001 Şubat Krizlerinin  Türkiye Turizmi Üzerindeki 
Etkileri 
 
 2000 Kasõm ve 2001 Şubat krizleri ele alõnarak bu krizler çerçevesinde 
Türkiyenin turizme etkileri incelenmeye çalõşõlmõştõr.  
 
Kasõm 2000 krizi finansal bir kriz olarak nitelendirmek mümkündür. Çünkü kriz 
finansal kesimden kaynaklanan bir baskõ sonucu ortaya çõkmõştõr. 88 Finansal krizler iki 
                                                          
88 Eroğlu Ömer, Albeni Mesut, a.g.e., s.205. 
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farklõ nitelikte olabilir.89 Birincisi, spekülatif amaçlõ ataklar, ikincisi ise  piyasanõn 
likidite ihtiyacõndan doğan ataklardan oluşan döviz talebi genişlemesiyle oluşan finansal 
krizlerdir. Kasõm 2000 krizinin ikinci türden bir kriz olduğunu söyleyebiliriz.  
 
Kasõm 2000 krizinin doğuşunu, nedenlerini ve gelişimini kõsaca özetlersek. 90 
 
- Gerek TLye gerekse yabancõ paraya talep artmõş olup artan talep 
karşõlanmayarak likidite yetersizliği oluşmuştur.  
 
- Artan talep piyasa tarafõndan karşõlanmayõnca gerek faiz oranlarõ gerekse 
kurlar artõş seyrine girmiştir. Üç gün içinde overnight faiz oranlarõ %700, 
%1200e ve hatta %1700-2000 seviyesine ulaşmõştõr.  
 
- Ekonomiden yabancõ sermaye çõkõşõnõn yaklaşõk 6.2 milyar dolar olduğu 
belirtilmektedir.  
 
- Sermaye piyasasõ (İMKB) endeksi 3 Kasõm 2000de 2.19 cent düzeyinden 4 
Aralõk 2000de 1.08 cent düzeyine inmiştir.  
 
- Demirbank, Park Yatõrõm TMSFye devredilmiştir.  
 
- Piyasa ile ilgili beklentilerin olumsuz olmasõ ve gerek cari açõğõn (CİB) 
giderek artmasõ gerekse TMSFye devredilen bankalarõn çokluğu bankacõlõk 
sektörünün yapõsal sorunlarõnõ açõklar niteliktedir.  
 
- Kamu bankalarõnõn görev dõşõ zararlarõnõn 20 milyar dolar olmasõ.  
 
                                                          
89 Tunç Havva, Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi İstanbul Sanayi Odasõ Dergisi, Nisan 2001, sayõ, 421; 
s.20. 
90 Tunç Havva, a.g.m., s.22. 
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Finans kesiminde bu olaylar yaşanõrken para piyasasõnõn istikrarõnõ sağlamakla 
görevli olan TCMB piyasanõn likidite ihtiyacõnõ gidermek için piyasaya para sunmuştur. 
TCMB piyasaya vereceği paranõn rezervlerini eriteceğini ve istikrar programõnõ 
tehlikeye sokacağõ korkusuyla piyasaya döviz vermekten vazgeçmiş ve bu andan 
itibaren piyasanõn likidite talebi karşõlanmayacağõ kesinleşince faiz oranlarõ, döviz 
kurlarõ yükselme seyrine girmiş ve menkul kõymetler piyasasõnda satõşlar artmõştõr. 
Piyasada gerek TLde gerekse dövizde likidite yetersizliği krizin temel nedeni değil ama 
başlamasõ için katalizör görevi üstlenmiştir.  
 
2000 yõlõ sonunda kamu bankalarõ 177.4 trilyon, fon bankalarõ 3 katrilyon 309.9 
trilyon zarar etmiştir. Aynõ düzeyde özel mevduat bankalarõ 528.9 trilyon, kalkõnma 
yatõrõm bankalarõ 214.9 trilyon, yabancõ mevduat bankalarõ da 34 trilyon kar etmiştir. 
Ziraat, Emlak ve Halk Bankasõ gibi kamu bankalarõnõn görev zararlarõnõn faiz yüküyle 
birlikte Kasõm 2000 krizinin etkenlerinden biridir. 1995te 170 trilyon Tl (2.783 milyon 
$) olan görev zararlarõ 2000 yõlõ sonunda 15.1 katrilyon TL, Nisan 2001 itibariyle ise 
22.9 katrilyon TL (20.2 milyar $) olmuştur. Hazinenin bu süreçte bankalara aktardõğõ 
fonlar görev zararlarõnõn önemli bir kõsmõnõn siyasal amaçlara yönelik olduğu ve kamuda 
yaşanan israftan kaynaklandõğõ belirtilmiştir. 91  
 
Türkiye Cumhuriyeti ilk defa 14 Haziran 1930 tarihinde İktisadi Cihazlama 
amacõyla dõş borç almõştõr. Bir Amerikan yatõrõm şirketinden 25 yõl vadeli %6,5 faizli 10 
milyon dolar kredi almõş ve şirkete Türkiyede bir kibrit fabrikasõ kurma zorunluluğu 
getirilmiştir. 1932de Sovyet uzmanlarõ yardõmõyla 1934-1938 dönemi kapsayan ilk Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ (BYKP) hazõrlanmõştõr. II. Dünya Savaşõ sõrasõnda özellikle askeri 
amaçlõ olarak yoğun bir borçlanmaya gidilmiştir. 1958de artan dõş borçlar nedeniyle 
moratoryum ilan edilmiştir. Bu moratoryumla birlikte UPF ile anlaşmalar yapma yoluna 
gidilmiş, bu gelecek daha sonra günümüze kadar devam etmiştir. 92  
                                                          
91 Bilanço Dergisi, Bankalar 2000de 2,7 Katrilyon Zarar Etti, TÜRMOB Aylõk Yayõn Organõ, Sayõ: 56, 
Haziran 2001, s.18-19. 
92 Bilanço Dergisi, Borçla Doğan Cumhuriyetin Borçla Yaşamõ, TÜRMOB Aylõk Yayõn Organõ, Sayõ: 56, 
Haziran 2001, s.12-13. 
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Türkiyede hükümetler yõllardõr denkleştirilemeyen bütçe nedeniyle sõkça iç ve 
dõş borçlanma yoluna gitmektedirler. Borç yönetiminde başarõsõzlõk ekonomik krizlerin 
en önemli etkenlerin başõnda gelmektedir.  
 
Kasõm krizinden sonra ikinci bir kriz, 19 Şubat 2001de siyasal alanda meydan 
gelen bir tartõşmayla ortaya çõktõ. Milli Güvenlik Kurulu toplantõsõnda Cumhurbaşkanõ 
ile Başbakan arasõndaki bir tartõşma Kasõm krizindeki gibi ama daha büyük ölçekli 
dövize spekülatif saldõrõyõ başlattõ.93 21 Şubat 2001 yõlõnda siyasal kaynaklõ olarak 
başlayan kriz süratle ekonomide etkisini göstermiş ve bütçe hedeflerinden sapmaya 
neden olmuştur. Haziran 2001 de Maliye Bakanlõğõ ve Hazine UPYye verilen niyet 
mektubu gereği Ek Bütçe hazõrlanmõştõr. 48 Katrilyon 219 trilyon olarak bağlanan 2001 
bütçesinin ek bütçe ile birlikte  78 Katrilyon düzeyine yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. 
Ek bütçeyle birlikte bütçe açõğõnõn daha da büyümesi öngörülmüştür. 94 
 
21 Şubat 2001 krizi tam anlamõyla bir döviz krizidir. Cari işlemler açõğõnda 
meydana gelen yüksek oranlõ artõşlar bunun en önemli nedenidir. Türkiye gibi döviz 
çõpasõ uygulanan ülkelerin karşõlaşacaklarõ sorunlar konusunda genellikle şu görüşler 
ileri sürülmektedir.95 
 
- Döviz kurunu çõpa yapan programlar para kurulu benzeri bir düzenleme ile 
desteklense de, genel olarak başarõlõ değildir.  
 
- Sorunlu bir bankacõlõk kesimi ve yüksek açõklarla üzerinde politika yapõlan 
bir kamu kesimi olan ülkelerde bu tür programlarõn kõsa sürede krizle bitme 
olasõlõğõ çok yüksek bulunmaktadõr.  
 
                                                          
93 Eroğlu Ömer- Albeni Mesut, a.g.e., s.213. 
94 Bilanço Dergisi, 30 Katrilyonluk Ek Bütçe, TÜRMOB Aylõk Yayõn Organõ, Sayõ:56,Haziran 2001, s.2. 
95 Uygur Ercan, Krizden Krize Türkiye: 2000Kasõm ve 2001 Şubat Krizleri 2001, Eroğlu Ömer- Albeni 
Mesut, a.g.e.,s.215-21 
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Şubat 2001 kriz sonrasõnda TL yabancõ paralar karşõsõnda yüksek oranda değer 
yitirmiştir. Yani Türk vatandaşlarõ büyük oranda fakirleşmiştir. Yani zamlar ve artan 
vergiler nedeniyle harcama ve tasarruf gücü daha da düşmüştür.  
 
Şubat 2001 krizi sonucunda Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanõ Kemal Derviş 
tarafõndan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõ açõklanmõştõr.96Bu program ile 
ekonomik sorunlarõn kökeninde yer alan yapõsal yenilenme ve yasal düzenlemeler, kamu 
bankalarõ, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonunda  (TSMF) yer alan bankalar konularõna 
yönelik çalõşmalar başlatõlmõştõr. Verimsiz bankalar satõlarak ya da tasviye yoluyla 
fondan çõkarõlacak. Özelleştirme, KİTler, borçlanma, Sosyal güvenlik, bütçe dõşõ fonlar, 
yerel yönetimlere ilişkin proje ve hedeflere de yer verilmiştir.  
 
Ekonominin desteklenmesine ve gelir artõrõcõ önlemlere önem verilmiştir. Dõş 
satõmõ özendirecek önlemler ve yabancõ sermayeyi çekmeye yönelik bürokratik 
engellerin azaltõlmasõ da programda yer almaktadõr.  
 
Şubat 2001 krizinin etkileri ekonominin tüm sektörleri üzerinde olumsuz 
etkilerini göstermiştir. Bunlar arasõnda turizmin döviz kazandõrõcõ özelliğine sõkça atõfta 
bulunulmuştur.  
 
Son ekonomik krizin Türkiye Turizmi üzerindeki etkileri iç turizme, dõş turizme, 
turizm talep ve turizm arzõ üzerine olmak üzere dört açõdan ele almak gerekmektedir.97 
 
 
 
 
 
 
                                                          
96 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõnõn tam metni için bkz. http:/ www. hazine. gov .tr. 
97 Öter Zafer,a.g.e.,s.20-23 
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2.5.1. İç Turizme Olan Etkileri 
 
Şubat 2001 sonrasõnda TLnin değer yitirmesi sonucu fakirleşen Türk 
vatandaşlarõnõn satõn alma güçleri düştüğü için turistik tüketimde bir daralma 
yaşanmõştõr. GSMH'nin düşmesi sonucunda kişi basma düşen gelir de düşmüştür. 
Maslow'un ihtiyaçlar sõradüzeninde bilindiği üzere fizyolojik ihtiyaçlar en başta gelir. 
Güvenlik, ait olma, saygõnlõk ve öz gerçekleştirme ihtiyaçlarõ sõrasõyla daha gerilerden 
gelir. Türkiye'de iç turizme katõlan vatandaşlarõn büyük çoğunluğu moda, snobizm, 
taklit, toplumsal saygõnlõk kazanma gibi güdülerin etkisinde seyahate çõkmaktadõr. Başka 
bir deyişle, yerli turist için seyahat temel fizyolojik bir ihtiyaçtan çok lüks bir tüketim 
olarak algõlanmaktadõr. Diğer yandan seyahate çõkan vatandaşlarõn önemli bir kõsmõ 
rantiye gelirleriyle geçinenler ve ücretlilerden oluşmaktadõr. Rantiye gelirleriyle geçinen 
vatandaşlar paralarõnõn değer kaybõndan korktuklarõ için seyahat için para harcamak 
yerine döviz, altõn, devlet garantili bono satõn almaya yönelmektedir. Ücretli kesimin 
satõn alma gücü   krizle birlikte düştüğü için bu kesim istese bile seyahate 
çõkamamaktadõr. Bu durumda iç turizme katõlanlarõn sayõşõ düşmekte, iç turizm 
harcamalarõnda düşüş görülmekte, iç turizm ağõrlõklõ ürün üreten seyahat acenteleri, tur 
operatörleri, konaklama işletmeleri, rehberler mali sõkõntõlarla karşõlaşmaktadõr. Terör, 
küresel siyasal gelişmeler vb. nedenlerle yaşanan krizler dõş turizmi baltalayõcõ etki 
gösterirken iç turizm üzerinde doğrudan olumsuz etkileri pek hissedilmez. Ancak, 
yurtiçinde yaşanan ekonomik boyutlu bir kriz dõş turizmin aktif ayağõna pek zarar 
vermemekte, hatta aktif dõş talepte artõşa yol açabilmektedir.  
 
Pasif dõş turizm ve iç turizm ülkenin ekonomik koşullarõyla birlikte 
şekillenmektedir. Bu durumda iç talep ağõrlõklõ turistik faaliyetlerin yoğunlaştõğõ 
merkezlerde (Ankara gibi) krizin etkileri daha derinden hissedilmektedir. Yurtiçi 
ulaştõrma hizmetleri de ekonomik krizden derin biçimde etkilenmektedir. Hava, kara, 
demir ve deniz yollarõnda yurtiçi talepte yaşanan daralma Aralõk 2001 Ramazan 
Bayramõ sõrasõnda açõkça görülmüştür, önceki yõllarda ek seferler düzenleyen 
şehirlerarasõ otobüs işletmeleri ekonomik krizin etkisiyle mevcut seferleri doldurmakta 
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bile güçlük çekmişlerdir. THY yurtiçi uçuşlarõnõn bir kõsmõm iptal etme cihetine gitmiş, 
tasarruf tedbirlerin devreye sokmuştur. THY ve özel havayollarõ Şubat 2001 ekonomik 
krizine ek olarak ABD'de 11 Eylül 2001'de gerçekleşen terör eylemlerinden de olumsuz 
etkilenmişlerdir. 
 
2.5.2. Dõş Turizme Olan Etkileri 
 
Dõş turizm aktif ve pasif açõlardan değerlendirildiğinde Şubat 2001 ekonomik 
krizinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerinden bahsetmek mümkün olmaktadõr. 
Ekonomik kriz sonrasõ yurtdõşõna döviz çõkõşõn; sõnõrlandõrmak için devlet dõş pasif 
turizme müdahale etmiştir. Yurtdõşõna çõkan vatandaşlardan çõkõş basma 50 Amerikan 
Dolarõ alõnarak dõş pasif turizm sõnõrlandõrõlmõştõr. Teorik olarak bu uygulamanõn iç 
turizm üzerinde olumlu etki yaratmasõ beklenebilir. 
 
Şubat 2001 krizi patlak verdiğinde turizm sektörünün 2001 sezonu için yaptõğõ 
bağlantõlar gerçekleşmişti ve olumlu bir sezon beklentisi mevcuttu. Gerçekten aktif dõş 
turizm açõsõndan krizin talep düşürücü etkisinden söz edilemez, ancak talep arttõrõcõ 
etkinin de abartõlmamasõ gerekmektedir. Zira, Şubat 2001 den sonra yapõlan yeni 
rezervasyon miktarõ çok yüksek boyutlarda olmamakta ancak son dakika satõşlarõnda bir 
artõş gözlemlenebilmektedir. Her halükarda son ekonomik krizin aktif dõş turizm 
açõsõndan bir olumsuz etkisinden bahsedilebilir: Türkiye'nin ucuz ülke imajõnõn 
güçlenerek devam etmesi. Yabancõ turistler, paralarõnõn TL karşõsõnda kazandõğõ değer 
sonucunda çarşõ alõşverişlerinden karlõ çõkarlarken aynõ zamanda Türkiye'nin turistik 
işletmeleri yabancõ para cinsinden fiyatlarõm yükseltemedikleri için turist Türkiye'yi 
ucuzluk kavramõyla birlikte hatõrlamaktadõr. Turist başõma düşen ortalama harcamanõn 
düşmesi turizm gelirlerim arttõrmada karşõlaşõlan temel sorunlardan biri olmaktadõr. 
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2.5.3. Turizm Arzõ Üzerine Etkileri 
 
Ekonomik krizin turizm arzõ üzerindeki etkilerini incelerken arz elemanlarõnõn 
hangi talep türüyle çalõştõklarõ önemli hale gelmektedir. Bazõ turistik işletmeler aktif dõş 
talep ağõrlõklõ çalõştõklarõ için krizden pek etkilenmezken, bazõ işletmeler iç talep ağõrlõklõ 
çalõştõklarõ için olumsuz etkilenmişlerdir. 
 
Ulaştõrma, eğlence, alõşveriş merkezleri, hediyelik eşya dükkanlarõ vb. diğer 
turizmle ilgili arz unsurlarõnõn da son ekonomik krizden  etkilendiklerini söyleyebiliriz. 
Çünkü, burada hangi arz elemanõ sorusundan çok hangi taleple çalõşõldõğõ soruşu ön 
plana çõkmaktadõr. Kõsaca, son ekonomik krizde yabancõ turist ağõrlõklõ çalõşan işletmeler 
kazançlõ, yerli turist ağõrlõklõ çalõşan işletmeler zararlõ çõkmõştõr. 
 
2.5.4. Turizm Talebi Üzerine Etkileri 
 
Ekonomik kriz turistik tüketicinin gelirleri ve gidilen yerdeki fiyatlar üzerindeki 
etkileri yönünden talebi şekillendirmektedir. Kriz seyahate çõkan kişinin ülkesinde 
yaşanõyorsa farklõ, kriz gidilen ülkede yaşanõyorsa farklõ sonuçlara ulaşõlmaktadõr. Son 
yaşanan ekonomik kriz yerli turist (yurtiçi talep) için olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 
Bunlar arasõnda; kişi başõma düşen gelirin azalmasõ, pasif dõş turizm kapsamõnda yurt 
dõşõna çõkõşlarõn sõnõrlandõrõlmasõ, ekonomik belirsizlikler nedeniyle insanlarõn seyahat 
planlarõ yapamamalarõ, seyahat ve tatil ürünlerinde kriz öncesine oranla fiyatlarõn 
artmasõ, turistik işletmelerin maliyet azaltõcõ tedbirleri nedeniyle ürün kalitesindeki 
düşüşler sayõlabilir.  Yabancõ turist açõsõndan  bakõldõğõnda,  rezervasyonunu  önceden 
yaptõranlarõn ulaştõrma ve konaklama maliyetleri bakõmõndan pek az etkilendikleri ancak 
ülke içinde yaptõklarõ ek harcamalarda TL devalüasyonundan faydalandõklarõ 
görülmüştür. Son dakika rezervasyonlarõ ile gelen yabancõ turistler ise krizden daha fazla 
yarar sağlamõşlardõr, çünkü bunlar hem ülkeye varõştan önce hem de sonra kriz sonrasõ 
ekonomik koşullar altõnda tüketimlerini yapmõşlardõr. Ödemelerini TL üzerinden 
yaptõklarõnda nominal anlamda yüksek fiyatlarla karşõlaşan bu son grup döviz cinsinden 
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fiyatlarõ karşõlaştõrdõklarõnda avantajlõ olduklarõm görmüşlerdir. Dõş talep için esas 
olumlu hava 11 Eylül terör olaylarõyla birlikte yerini endişeye bõrakmõştõr. Ancak, 11 
Eylül sonrasõ gelişmelere bakõldõğõnda Türkiye'ye olan aktif dõş turizm talebinde ciddi 
bir düşüş yaşanmadõğõ anlaşõlmaktadõr. Afganistan Savaşõ'nõn bitmesi, Irak Savaşõ ve son 
olarak İstanbuldaki bombalõ saldõrõlar turizmimizi olumsuz etkilemiştir. 
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 
 
ANTALYA İLİNİN DOĞAL YAPISI, TURİZM ARZI VE TURİZM  TALEBİ  
 
3.1. Antalya İlinin Doğal Çevresi  
 
 Anadolunun güney-batõsõnda, 29o-311-32o 351 doğu boylamlarõ ile 36o-071-
37o 291 kuzey enlemleri arasõnda yer alan Antalya, Türkiye yüzölçümünün %2,6sõnõ 
kapsamaktadõr.  
 
 Antalya ilinin güney kõsmõ Akdeniz ile çevrili olup, kara sõnõrlarõnõ Toros 
sõradağlarõ meydana getirmekte ve il bu kesimde kuzeyde Isparta ve Burdur illeri, 
kuzey-doğuda Konya, doğuda İçel ve batõda Muğla illeri ile çevrilmektedir.  
 
 Ülkemizin büyük şehirlerinden Ankara, İzmir ve Adananõn Antalyaya olan 
uzaklõklarõ hemen hemen aynõdõr. (550 km civarõndadõr). İstanbulun ise Antalyaya 
uzaklõğõ 724 kmyi bulmaktadõr.  
 
 Antalya ilinin Merkez, Akseki, Alanya, Elmalõ, Finike, Gündoğmuş, İbradõ, 
Kale, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ve Gazipaşa olmak üzere 
onbeş ilçesi ve bunlara bağlõ toplam 621 köyü bulunmaktadõr.98  
 
 Antalya ilinin toplam yüzölçümü 20.591.010 dekardõr. Türkiye alanõnõn 
%2,6sõnõ kapsamaktadõr. Bu alanõn %20.16lõk bölümü olan 4.150.160 dekarõnõ 
tarõm alanlarõ, %4.98 ile 1.024.650 dekarõnõ çayõr-mera, %55,12 ile 11.350.650 
dekarõnõ orman ve fundalõklar %0,025 ile 52.080 dekarõnõ su yüzeyi ile     
%19.49luk oranile 4.013.520 dekarõnõ da tarõm dõşõ alanlar veyerleşim alanlarõ 
oluşturmaktadõr. 99  
  
                                                          
98 Antalya Valiliği, 2000 Antalya İl Yõllõğõ, Antalya 2000, s.1. 
99 www.antalya.gov.tr/genel htm. 
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Antalya ili dağlõk ve sahil olmak üzere iki bölgeye ayrõlmaktadõr. İl 
topraklarõnõn üç tarafõ yüksek dağlarla çevrilidir. Bu dağlar sõrasõyla Beydağõ, Akdağ, 
Haydar, Geyik, Alacadağ, Tahtalõ, Bereket, Kõrdağõ, Merdivenlidağ ve Güllük 
dağlarõdõr.  
  
Ovalarõda yayla ve sahil ovalarõ olarak ikiye ayrõlõr. Sahil ovalarõ; Antalya 
Ovasõ, Ovagelmiş, Demre ve Finike Ovalarõdõr. Yayla ovalarõ ise; Elmalõ, Mügren, 
Kõzõcadağ, Korkuteli, Aşağõ Bozova ve Yukarõ Bozovadõr.  
 
 İl sõnõrlarõ içerisinde yirmidokuz akarsu bulunmaktadõr. Bunlardan yirmibeşi 
denize, dördü içerideki göllere dökülür veya göllerden çõkõp ovalarda kaybolurlar. Bu 
akarsularõn çoğunluğu çaylardõr. Başlõcalarõ şunlardõr; Manavgat Irmağõ, Aksu 
õrmağõ, Alara çayõ, Dimçay, Körüçay, Eşençay ve Devrense çaylarõdõr.  
 
 Antalya ili Akdeniz iklimi içinde mütalaa edilmekte ise de etkilerin denizden 
uzaklaştõkça ve yükseklik arttõkça azaldõğõ görülmektedir. Tipik Akdeniz iklimi, 
yazlarõ sõcak ve kurak, kõşlar õlõk ve bol yağõşlõdõr. İlin kuzeyinde ise kara iklimi 
birkaç km ara ile birleşmektedir. Antalyanõn meteorolojik değerleri  2002 yõlõ 
ortalama en düşük sõcaklõk 5,1    derece olan Antalyada en yüksek sõcaklõk  ise 34,3 
dereceye ulaşmaktadõr100.Söz konusu iklim verileri Antalyanõn doğal çekicilik 
unsurlarõ oluşturmasõnõ sağlamaktadõr.  
  
Antalya yurdumuzun en hõzlõ kentleşen illerinden birisidir. 1990 yõlõ nüfus 
sayõmõna göre Antalya ilinin nüfusu 1.132.211 iken 2000 yõlõ nüfus sayõmõnda bu 
rakam 1.719.751e ulaşmõştõr.                                           
 
Tablo 13de Antalya ilinin nüfusu ve nüfus artõş hõzõnõn gelişimi verilmiştir. 
Tablo 14de görüldüğü gibi, Antalya merkez ilçe nüfusu 714.129, ilçe nüfusu, 
1.005.622 olup toplan il nüfusu ise 1.719.751e ulaşmõştõr. Bu rakamlar yaz aylarõnda 
Antalyanõn turistik çekicilikleri nedeniyle hayli artmaktadõr.  
                                                          
100 www.antalya-bld.gov.tr/tr/pratik bilgiler php 
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TABLO 13- ANTALYADA NÜFUSUN VE NÜFUS ARTIŞ HIZININ 
GELİŞİMİ      (1935-2000) 
YIL NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞ* YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI % 
1935 242.609            1927-1935                        20.28 
1945 278.178            1940-1945                        16.33 
1960 416.130            1955-1960                        30.33  
1970 577.334            1965-1970                         34.07 
1980 748.706            1975-1980                        22.41                        
1985 891.149            1980-1985                        34.83 
1990 1.132.211            1985-1990                        47.88 
2000   1.719.751            1990-2000                        41.79 
Kaynak : www. antalya.gov.tr/ nüfus htm 
*Sayõmlar arasõ yõllõk nüfus artõş hõzõ, birbirini izleyen iki sayõmõn kesin sonuçlarõna 
dayanarak hazõrlanmõştõr.  
  
TABLO 14 - İLÇELERE GÖRE NÜFUS YOĞUNLUĞU 
    
İLÇE 
 
NÜFUS 
 
YÜZÖLÇÜMÜ
 (KM2) 
NÜFUSYOĞUNLUĞU (KİŞİ/KM2) 
1990-2000 
MERKEZ 714.129 2.020 230 354 
AKSEKİ   42.467 1.285 38   33 
ALANYA 257.671 1.598 84 161 
ELMALI   40.041 1.630 22   25 
FİNİKE   42.087    653 53   64 
GAZİPAŞA   44.541    921 44   48 
GÜNDOĞMUŞ   21.513 1.343 15   16 
İBRADI   10.826 1.243   9     9 
KALE   22.170     374 59   59 
KAŞ   47.519 1.867 22   25 
KEMER   55.092    468 50 118  
KORKUTELİ    51.580 2.531 19 20 
KUMLUCA   61.370 1.220 36 50 
MANAVGAT 199.385 2.237 57 89 
SERİK 109.360 1.334 63 82 
İL ORTALAMASI 
 
1.719.751 20.723 55 83 
Kaynak: www. antalya.gov.tr/ nüfus htm 
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3.2. Antalyanõn Turizm Arzõ ve Turizm Talebi  
 
 Antalya ekonomisi içerisinde tarõm, sanayi ve turizmin önemli yer tuttuğunu 
bilmekteyiz. Fakat çalõşmamõz turizm üzerine olduğu için Antalyanõn turizm arzõ ve 
talebi üzerinde durarak, krizlerin Antalya turizmine etkilerini incelemeye çalõşacağõz.  
 
 3.2.1. Antalyanõn Turizm Arzõ 
 
 Antalya, turistik çekicilikleri ile ülkemizde ender yörelerden biridir. 
Uygarlõklarõn beşiği olan bu kent arkeolojik ve kültürel zenginliklerin yanõ sõra, 
coğrafi konumu nedeniyle de oldukça önem taşõmaktadõr. İklim koşullarõ bakõmõndan 
da farklõlõklar arz etmektedir. Kõyõlarõ ile olduğu kadar dõş turizme de hizmet 
vermektedir.  
 
 Deniz, güneş, tarih ve doğanõn uyum içinde bulunduğu Antalya, Türkiye'nin 
turizm merkezlerinin en önde gelenleridir. 530 km uzunluğundaki Antalya kõyõlarõ 
anõt mezarlarõ, antik kentleri, limanlarõ, kumsallarõ, koylarõ denizle birleşen 
ormanlarõ, akarsu ve şelale ile doğal ve kültürel çekicilikleri bünyesinde 
barõndõrmaktadõr. 
 
3.2.1.1. Doğal Çekicilikler ve Turizm Türleri 
 
Ortalama sõcaklõğõ 16.8 dereceyi bulan Nisan ayõ, özellikle kuzey 
ülkelerinden gelen yabancõ turistler için yaz sezonunun açõlõşõ olarak 
nitelendirilebilir. Bu ay içinde Antalyada suyun sõcaklõğõ da ortalama 19.3 derece 
civarõnda olduğu için deniz mevsimi de başlamõş olmakta. Ekim ayõ sonuna kadar 
yaz turizmi devam etmektedir.101 
 
Antalya,denizi, Milli Parklarõ, şelaleleri, nehirleri, yaylalarõ, bitki örtüsü, 
mağaralarõ, dağlarõ, doğal plajlar ile turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. 
Antalyanõn turistik potansiyelinin çok zengin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 
                                                          
101 www.antalya.gov.tr./ õndexphp? Sayfa=turizm_cesit 
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Olympos Beydağlarõ Sahil Milli Parkõ; 69.800 hektarlõk bir alanõ kapsamasõ 
nedeniyle Türkiye'nin en büyük milli parklarõndan biridir. Bu milli park içinde 
bulunan Olympos, Phaselis, Gagia antik kentleri kültürel dokulu milli park olmasõnõ 
sağlamõştõr. Ayrõca Olympos, Phaselis ve Adrasan Koyundaki plajlarõ da 
jeoekonomik varlõklarõm oluşturur. 
 
Güllük Dağõ (Termessos) Milli Parkõ  dağlar arasõnda bulunan Termessos 
Antik kenti civarõnda bulunur. Bu milli parkta av hayvanlarõndan alageyik ve diğer 
yaban hayvanlarõnõn korunduğu ve üretildiği istasyonlar bulunmaktadõr. 
 
Köprülü Kanyon (Beşkonak) Milli parkõ ise Antalyaya 100 km uzaklõktadõr. 
Köprülü Kanyon Milli Parkõnõn çevresi çam ve sedir ağaçlarõ ile kaplõdõr. Köprüçay 
üzerinde 11 kmlik bir alanda iki yõldõr rafting sporu yapõlmaktadõr. Gezilip 
görülmesi yanõ sõra rafting yapõlmasõ nedeniyle de çekicilik oluşturan Köprülü 
Kanyon (Beşkonak) Milli Parkõna çeşitli seyahat acenteleri organize turlar 
düzenlemektedir. 
 
Milli Parklar rekreasyon alanõ olarak değerlendirilebildiği gibi, doğal milli 
parklar aynõ zamanda av turizmine konu olmakta, özellikle yabancõ turist gruplarõnõn 
Türkiye'yi tercih nedeni olabilmektedir. 
 
3.2.1.1.1. Av Turizmi 
 
İnsanlarõn doğadan yararlanmasõ, aynõ zamanda içgüdüsünü tatmin 
olgusundan hareketle yararlandõğõ bir faaliyet olan av turizmi, önemli ölçüde gelir 
getiren turizm türlerinden birisidir.102 Ülkemizde av turizmi, Av Turizmi 
Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmekte,  avlanabilecek hayvanlar, avlanma 
bedelleri, avlanmasõ yasak olan hayvanlar, av hayvanõ üretme istasyonlarõ v.b. 
hususlar her yõl Av Turizmi Yönetmeliğinde belirtilen çerçevede Merkez Av 
Komisyonu tarafõndan belirlenmektedir. 
 
                                                          
102  İlkin-Dinçer, a.g.e., s.76. 
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Ortalama Eylül ayõnda başlayõp Mart ayõnda sona eren av mevsimi aynõ 
zamanda alternatif turizm türü olmakta, bu nedenle de özellikle yabancõ turistler için 
bu turizm türünü düzenleyen A grubu Seyahat Acenteleri tarafõndan tercih edilen bir 
turizm türü olabilmektedir. 
 
Av turizmi, Antalya'da mevcut konaklama kapasitesinin de rasyonel 
kullanõmõnõ sağlayabileceğinden konu bu yönüyle de önem taşõmaktadõr. 
 
Güllük Dağõ Milli Parkõ avlanmak amacõyla ve aynõ zamanda av hayvanlarõnõ 
koruma ve yetiştirme alanõ olmasõ nedeniyle, Antalya'da bu turizm türünün 
geliştirilebilmesi bakõmõndan etkin değerlendirilebilmelidir. 
 
3.2.1.1.2. Yat Turizmi 
 
Ülkemizde yat turizmi 1982 yõlõnda çõkarõlan 2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik 
Yasasõ çerçevesinde gerçekleşmektedir. Türkiye, yat turizmine yönelik potansiyel 
açõsõndan çok avantajlõ bir konumdadõr. Batõ ve Orta Akdeniz de bulunan yat 
limanlarõndaki yoğun trafik, yatçõlarõ Doğu Akdenize çekmektedir. Akdenizdeki en 
temiz kõyõlardan birini oluşturan Türkiye, Doğu Akdenize kayan bu talebi 
değerlendirmek amacõyla Yat Turizmine büyük önem vermektedir.  
 
Turizm Teşvik Yasasõ çerçevesinde oluşturulan Yat Turizmi Yönetmeliği ile 
Yat Turizminin geliştirilmesine önem verilmiştir.  Setur Marina 200 deniz, 300 
karada olmak üzere toplam 500 yat kapasitelidir. Yat Çekek Yerleri; Setur 
Marina'nõn 200 yat denizde bağlama yeri, 200 yat karada park yeri olmak üzere 400 
yat kapasitesi bulunmaktadõr. Turban Kemer Marina'da ise 200 denizde, 100 karada 
olmak üzere toplam 300 yat kapasitesi vardõr.103 
 
Antalya limanlarõna her yõl yat turizmine konu yatlar günübirlik veya uzun 
süreli kalmak üzere gelmektedir. Tablo 15'de 1994 yõlõnda Antalyaya gelen yatlarõn 
                                                          
103 Antalya Valiliği İl Yõllõğõ, s.48 
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bandõralarõna göre değerlendirilmesi sonucu l. sõrada Almanya yatlarõnõn yer aldõğõ, 
2. sõrada İngiltere bandõralõ yatlarõn geldiği görülmektedir. 
 
TABLO 15- ANTALYA İLİ LİMANLARINDAN TRANSİTLOG ALAN 
YATLARIN CİNSLERİNE VE BANDIRALARINA GÖRE DAĞILIMI 
 ALANYA FİNİKE KAŞ KEMER MERKEZ 
BANDRA T Ö T Ö T Ö T Ö T Ö 
 C P C P C P C P C P 
A.B.D. - - 3 - - 2 - 5 - 12 
AVUSTURYA - L - - - 2 l 40 2 11 
F.ALMANYA - - - - 4 L 12 74 12 94 
BELÇÎKA - - - - - - - 5 - 1 
FRANSA - L 3 - l L - 14 - 10 
HOLLANDA - - - - - - - - 2 9 
ÎNGÎLTERE - 3 L - 7 7 7 33 9 62 
 
Kaynak: Turizm Bakanlõğõ, Yat İstatistikleri Bülteni 1994, Yatõrõmlar Genel 
Müdürlüğü Araştõrma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlõğõ, Yayõn No: 1995/7, 
Ankara 1995, s.40 
 
3.2.1.1.3. Rafting 
 
Antalya'nõn doğal çekiciliklerinden   birisini oluşturan nehirler, rekreasyon 
alanõ olarak değerlendirilebildiği gibi, aynõ zamanda sportif amaçlarla da 
kullanõlmaya başlanõlmõştõr. Rafting sporuna elverişli nehirler Köprüçay, Manavgat, 
Dragon ve Göksu nehirleri bu  amaçlarla değerlendirilmeye başlanmõştõr. Köprüçay 
nehri 15 km aşõlacak mesafesi olmasõ nedeniyle rafting turizmi için nehirler içinde 
tercih edilenidir. 
 
Seyahat acentelerinin rafting turlarõ düzenlemeye başlamasõ ile rafting sporu 
yöre için önemli bir gelir kaynağõ oluşturmaktadõr. 
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Antalya'da üç seyahat acentesi rafting sporuna yönelik organize turlar 
düzenlemektedir.  
 
3.2.1.1.4. Golf Turizmi 
 
Türkiye, golf turizmi açõsõndan oldukça uygun bir alt yapõya sahiptir. 
Özellikle Akdeniz ve Ege kõyõlarõnõn yõl boyunca golf oynamaya uygun õlõman iklimi 
golf turizmi için potansiyel yaratmaktadõr. Gelir düzeyi yüksek gruplarõn tercih 
ettikleri golf turizmi, aynõ zamanda yõl boyu yapõlabilir olmasõ nedeniyle alternatif 
turizm türlerinden birini oluşturmaktadõr. Dünyada yaklaşõk 37 milyon golfçü 
olduğu ve özellikle Avrupada golf sporu yapanlarõn sayõlarõnõn her yõl  %20 
oranõnda arttõğõnõ göstermektedir.104 
 
Turizm Bakanlõğõ, turizm etkinliklerini çeşitlendirmek ve tüm yõl boyunca 
yapõlabilmesini sağlamak amacõyla golf turizmine büyük önem vermektedir. 
Bakanlõk sahip olduğumuz golf turizmi olanaklarõnõn değerlendirilmesi amacõyla, 
planlama çalõşmalarõ tamamlanan golf alanlarõnõ yatõrõmcõlarõn hizmetine 
sunmaktadõr. Türkiye'de golf alan yatõrõmlarõ büyük bir oranda Antalya'da planlanmõş 
ve yatõrõmcõlara tahsis edilmiştir. 
 
Turizm Bakanlõğõ tarafõndan öncelikli turizm yatõrõmlarõndan biri olarak 
belirlenen Golf turizmi, yatõrõmlarõ ayrõcalõklõ teşvik tedbirlerinden yararlanmaktadõr. 
Golf turizmi, çevre korumasõna katkõsõ ve yeşil alan oluşturulmasõ zorunluluğu 
nedeniyle de desteklenmektedir. Antalya golf yatõrõmlarõn tamamlanmasõ sonucu 
yabancõ turist tarafõndan golf turizmi amaçlõ tercih edilecek bir yöre olacaktõr. 
 
Golf alanlarõndan, Belek National Golf Clup 1994de hizmete girmiştir. 
Uluslararasõ standartlardaki turnuvalara uygun, 18 delikli şampiyona sahasõ, 9 delikli 
akademi saha ve alõştõrma sahasõndan oluşan toplam 27 delikli bir tesistir. 
 
                                                          
104 T.C. Turizm Bakanlõğõ, Türkiyede Turizm Olanaklarõ ve Yatõrõm Süreci, Yatõrõmlar Genel 
Müdürlüğü, Devran Matbaacõlõk, Ankara 1995, s.28. 
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3.2.1.1.5. Dağ  ve  Kõş  Turizmi   
 
Tatillerini yaz mevsiminde geçiren insanlarõn bu mevsim dõşõnda da tatil 
yapma istekleri Dağ ve Kõş Turizminin önemini ortaya çõkarmõştõr. Bu yönde 
büyüyen talebi karşõlayabilmek için turizmde gelişmiş ülkeler, orta yükseklikte, 
ormanlõk ve karlõ alanlarõnõ değerlendirme konusunda çalõşmalarõ hõzlandõrmõşlardõr. 
Özellikle İsviçre ve Avusturya Alp Dağlarõnda yarattõklarõ kõş turizm merkezleri ile 
önemli döviz girdikleri sağlamaktadõrlar.  
  
Ülkemizde Beydağlarõ, Toroslar, Bolkarlar, Munzurlar, Aladağlar, Cilo ve Sat 
Dağlarõ ve Kaşkarlar Alpler ile aynõ özelliği taşõmakta, aynõ yükseltide ve aynõ 
floraya sahip bulunmaktadõrlar. Ülkemiz dağlarõndan bazõlarõnda Alplerle olmayan 
volkanlar ve kültürel değerler bulunmaktadõr.  
  
Bu özellikleri ile dağlarõmõz, dağ turizmine (dağcõlõk, doğa yürüyüşü-
trekking) olarak tanõrken aynõ zamanda kõş turizmine yönelik önemli bir potansiyel 
oluşturmaktadõr.  
 
Dağ ve Kõş Turizmi olanaklarõnõ Antalya ili ölçeğinde incelediğimizde;  
 
Antalya körfezinin batõsõndan yükselen Beydağlarõ, Toros'larõn başlangõcõnõ 
oluşturur. Kõyõdan yükselen dağlar, 10 km'lik bir uzantõ içinde yükselir. Doğa 
yürüyüşü-Trekking ve amatör dağcõlõğa uygun dağlarda vardõr. Bu dağlar Kõzlar 
Sivrisi (3071 m), Oyluklutepe (3040m), Gömbe Akdağ (3024m), Tahtalõdağ 
(2380m), Korkut Akdağ (2900m)dir.105 
 
Kayak merkezi olarak değerlendirilen bir alan da Saklõkent'tir. Toroslarõn 
üzerindeki 1750-1900m yükseklikteki Saklõkent denize en yakõn olan kayak 
merkezidir. Antalya'ya olan uzaklõğõ 50 km dir. Ulaşõm asfalt yoldan sağlanmaktadõr. 
                                                          
105 Antalya Valiliği İl Yõllõğõ, s.18. 
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Saklõkent kayak merkezinde Ocak ve Mart aylarõ arasõnda kayak sporu yapmak 
mümkündür. Bu aylar dõşõnda ayrõca rekreasyon amaçlõ kullanõlabilmektedir. 
 
Saklõkentte iki adet tele-ski bulunmaktadõr. Teleskilerden biri 690 m, diğeri 
ise 800 metredir. Pansiyon ve lokantalar gelen konuklara hizmet vermektedir. 
 
3.2.1.1.6. Mağara Turizmi 
 
1950'li yõllarda, Dünya'da mağara turizminin gelişmesine bağlõ olarak 
ülkemizde de bu konuda etkileşim olmuş ve 1966 yõlõnda ilk olarak Burdurun 
İnsuyu mağarasõ turizme açõlmõştõr. Daha sonra Alanya'da Damlataş, Silifke'de 
Cennet-Cehennem ve Narlõ kuyu (Dilek) Mağarasõ, Anamur'da Köşe bükü, Tarsus'ta 
Esham-õ Kehf (Yedi Uyurlar), Antalya'da Karain İstanbul'da Yarõmburgaz ve 
Harput'ta Buzluk Mağarasõ turizme açõlmõştõr. 
 
Mağara içindeki ve yeraltõ göllerindeki termal sularda, kaplõca merkezlerinde 
olduğu gibi, sualtõ jimnastikleri, sualtõ masajlarõ, kimyasal banyo, sauna, çamlar 
banyosu vb. olanaklar bulunmaktadõr. 106 
 
Ülkemizde tur düzenleme hakkõ, bilindiği üzere 1618 sayõlõ yasa ile Seyahat 
Acentelerine verilmiştir. Ayrõca mağara dernekleri gibi kuruluşlarda inceleme,   
eğitim   ve   gezi   amaçlõ   programlarla   mağaralardan yararlanmaktadõrlar. 
 
Toros Dağ kuşağõnõn eteklerinde kurulan Antalya, mağara oluşumu yönünden 
ülkemizin en zengin ilidir. Toros dağlarõ genellikle kalkerlerden oluşmuştur. 
Mağaralarõn büyük çoğunluğu bu jeolojik formasyonlar içinde bulunmaktadõr. 
Antalya'da bulunmuş yaklaşõk 500 mağara içinde turizme açõlmõş yalnõzca iki mağara 
vardõr. Bu mağaralar Karain Mağarasõ ve Damlataş Mağaralarõdõr. 
 
                                                          
106 İlkin-Dinçer, a.g.e.,s.71 
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Karain Mağarasõ; Antalya'nõn 30 km kuzey batõsõnda tarih öncesi değeri olan 
bir mağaradõr. Halen Arkeolojik kazõlarõn devam ettiği Karain mağarasõ rehber 
eşliğinde ziyaret edilebilmektedir. Buluntular ise, mağaranõn yanõnda bulunan 
müzede sergilenmektedir. 
 
Damlataş Mağarasõ; Alanya'da kent içinde bulunan mağara herhangi bir 
yeraltõ su aktivitesi göstermemektedir. Zengin damlataş oluşumlarõ sergileyen fosil 
bir mağaradõr. Çok küçük bir mağara olmasõna karşõn, değişik oluşumlarõ 
sergilemektedir. Damlataş Mağarasõ ülkemizde en çok ziyaret edilen mağaradõr. 
Alanya'nõn 1950 yõlõndan sonraki gelişmesinde çok büyük rol oynamõştõr. 1990 
yõlõnda mağarayõ 275.000 kişi ziyaret etmiş ve Alanya Belediyesine 250 milyon lira 
gelir sağlanmõştõr. Yaklaşõk 600 astõmlõ hasta, mağarada tedavi görmüştür. 
 
En kõsa zamanda turizme açõlmasõ beklenen 4 mağara daha bulunmaktadõr. 
Bunlar; Altõnbeşik-Düden Suyu mağarasõ, Kocain Mağarasõ, Dim Mağarasõ ve Mavi 
Mağara'dõr. Bu mağaralar muhteşem sarkõt ve dikitleriyle, mağara içi güzellikleri ile 
turistlerin büyük ilgisini çekecek niteliklere sahiptir. 
 
3.2.1.1.7. Yayla Turizmi 
 
 Ülkemizde yaz aylarõnda yaylalara çõkma alõşkanlõğõ yõllardõr sürmektedir.  
 
Antalyalõlar ve özellikle Yörükler, Toros dağlarõnõn 1000 m yükseltilerinde 
bulunan yaylalarda yaz mevsimini geçirirler. Yörükler yaylalarda çadõrlarda 
barõnõrlar. Yerli halk ise inşa edilen ev ve dağ evlerinde konaklar. Antalya'nõn başlõca 
yaylalarõ. Bakõrlõ, Fesleğen, Yeşil Yayla ve Saklõkenttir. Ayrõca Gündoğmuş, Akseki, 
Korkuteli ve Elmalõ'da yüksek rakõmlõ ilçeler olduğundan yaz aylarõnda tercih edilen 
yörelerdir.107 
 
                                                          
107 Antalya Valiliği, a.g.k.,s.74. 
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Gerek iç ve gerekse dõş turizm bakõmõndan yayla turizmine gereken önemin 
verilmesi hususunda. Turizm Bakanlõğõ tarafõndan yöre şartlarõna uygun yayla 
turizmine yönelik tesislerin yapõlabilmesi hususunda çalõşmalara başlanmõştõr. 
 
Diğer alternatif turizm türleri gibi yayla turizminin geliştirilebilmesi için 
Turizm Bakanlõğõ yayla turizminin Öncelikli Türk Turizm Yatõrõmlarõ çerçevesinde 
ele alõnmasõnõ ve tesislerin inşaatõnda, yatõrõmcõlarõn teşviklerden yararlandõrõlmasõnõ 
sağlamõştõr.  
 
3.2.1.2. Sosyo-Kültürel Çekicilikler ve Turizm Türleri 
Antalya, doğal güzellikleri ile olduğu kadar sosyo-kültürel yapõsõ ile de 
çekicilik oluşturulmaktadõr. 
 
İnsanlarõn değişik kültürleri ve kültür eserlerini yani eski sanat eserlerini, 
tarihi yapõlarõ, müzeleri, eski uygarlõklara ait kalõntõlarõ görmek amacõyla Antalya'yõ 
tercih ettikleri görülmektedir. Kültürel turizm kapsamõndaki bu seyahatlere konu 
olan Antalya'nõn kültürel değerlerini surlar, müzeler, camiler, antik tiyatrolar, antik 
şehirler, hanlar oluşturmakta ve bu değerler yerli ve yabancõ turistlerin büyük ilgisini 
çekmektedir. 
 
Antalya'nõn sosyo-kültürel çekiciliklerim kõsaca inceleyecek olursak; 
 
Surlar; Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlõ Devrinin ortak eseri 
olan surlar, l. Dünya Savaşõna kadar varlõğõnõ sürdürmüştür. Bu surlardan günümüze 
şehrin içinde birkaç burç ile Hadrian kapõsõ ve yanõndaki kuleler, limana bakan 
büyük kule, ve liman surlarõnõn birkaç parçasõ kalmõştõr. Kale kapõsõ meydanõnda 
bulunan kulelerden birisi saat kulesi olarak kullanõlmaktadõr. 
 
Kale içi: Bugün Antalya'nõn çekirdek kenti adõyla anõlan Kaleiçi Semti, büyük 
bir bölümü yõkõlmõş iki surla çevrilidir. Kaleiçi eski Türk mimarisinin tüm 
özelliklerini yansõtõr. Dar sokaklarõ, cumbalarõ, yüksek duvarlarõ ile ilgi çeker. 
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Kaleiçi Turizm Bakanlõğõ'nca restore edilmiş, pansiyon, otel, bar, ve çarşõsõ ile turizm 
merkezi haline gelmiştir. Limanõ ise yat limanõ olarak düzenlenmiştir. 
 
Turizm Bakanlõğõna Antalya Kaleiçi Kompleksi çalõşmasõ nedeniyle 1984 
yõlõnda Altõn Elma (Turizm dalõnda oskar) ödülü verilmiştir. 
 
Antalya Müzesi: 1923'te kurulan müzede, tarih öncesi dönemden kalma 
yapõtlar önem taşõr, müzede sergilenen yapõtlarõn çoğunluğu Pamfilya, Pisidya ve 
Likya bölgelerinde yapõlan kazõlarda ortaya çõkarõlmõştõr. Antalya müzesinde mağara 
döneminden kalma eşya ve gereçler ilk çağdan çeşitli vazolar, Roma döneminden 
kalma mermer ve bronz kadõn ve erkek heykelleri, büst ve heykellerden kopmuş 
başlar, kabartmalar, mezar, sütun başlõklarõ, sikkeler, Selçuklu ve Osmanlõ 
devletlerinden kalma etnografik yapõtlar bulunmaktadõr. Ayrõca Antalya Etnografya 
Müzesi, Alanya Müzesi, Side Müzesi, kültürel dokusunda önemli yer tutarlar. 
 
Hanlar: Kültürel mirasõmõzõn bir parçasõ olan hanlar bir zamanlar konaklama 
biçimi olarak kullanõlmaktaydõ. 
 
Antalya'da bulunan hanlardan başlõcalarõ Evdir Han, Kõrkgöz Han, Şarapsa 
Han Alara Han'dõr.Bu hanlardan Alara Han, İpek Yolu üzerindeki tarihi hanlardan 
biridir. Kültürel yapõnõn en önemli unsurlarõndan biri olan han ve kervansaraylarõn 
korunmasõ, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde turizm amaçlõ değerlendirilmesi 
bakõmõndan İpek Yolu Projesi içinde seçilmiş 11 han ve kervansaray içinde Alara 
Han da bulunmaktadõr. Turizm Bakanlõğõ ile Vakõflar Genel Müdürlüğü arasõnda 
imzalanan bir protokolle bu han ve kervansaraylar Restore Et-İşlet-Devret modeli ile 
yatõrõmcõlara kiralanmasõ sağlanmaktadõr.  
 
3.2.1.3. Kongre Turizmi 
 
Alternatif turizm türlerinden birini oluşturan Kongre Turizminde Antalyada 
önemli gelişmeler görülmektedir. Özellikle yaz sezonu dõşõnda seminer, sempozyum, 
panel v.b. toplantõlar için Antalya ideal bir merkez oluşturmaktadõr. Sezon dõşõnda da 
iklimi ve doğal çekicilikleri nedeniyle Antalya çekim merkezi olmayõ 
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sürdürmektedir. Antalya kongre turizmine olanak sağlayan gerekli alt ve üst yapõya 
sahip önemli illerimizden biridir. Kongre turizmine katõlanlarõn yaptõğõ harcamalar, 
diğer tür turizm harcamalarõndan kimi zaman daha fazla olabilmektedir. Kongre 
turizminin önemi anlaşõlmaya başlanmõş ve Antalya'da bu düşünceden hareketle kar 
amacõ gütmeyen Antalya Kongre Bürosu kurulmuştur. Söz konusu büronun kongre 
turizminin, kitlesel turizmin yanõsõra, pek çok politik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
katkõlarõ vardõr. Turizmin 12 aya yayõlmasõnda büyük fayda yayacağõ söylenebilir. 
 
Antalya'da bulunan seyahat acentelerinden bir kõsmõ konferans, seminer, 
toplantõ organizasyonlarõ yapmaktadõr.Kongre turizmine konu olan etkinliklerin 
büyük bir kõsmõ Antalya'da bulunan beş yõldõzlõ otellerin toplantõ salonlarõnda 
düzenlenmektedir. 
 
Antalya il merkezi dõşõnda Kemer, Alanya, Belek ve Side'deki dört ve beş 
yõldõzlõ oteller ve tatil köylerinde de toplantõ ve konferans salonlarõ bulunmaktadõr. 
Bu salonlarda ağõrlõklõ olarak uluslararasõ kongre ve toplantõlar düzenlenmektedir. 
 
Konaklama işletmeleri dõşõnda kongre ve toplantõ merkezi olarak hizmet 
veren kuruluşlar da mevcuttur. Antalya'da bulunan ve bu amaçla kullanõlan toplantõ 
salonlarõ Tablo 16da gösterilmektedir. Toplantõ salonlarõnõn toplam kapasitesi 1802 
kişilik olup belli ölçüde ihtiyaca cevap verebilmektedir.  
 
TABLO 16- KAMU VE DİĞER KURULUŞLARDA BULUNAN TOPLANTI 
SALONLARI 
Adõ   Kapasite  
Salon Sayõsõ  
Büyükşehir Belediyesi Salonu 536  5 
Özel İdare Tiyatro Salonu  500 2 
Ticaret ve Sanayi Odasõ  315 3 
Antalya Vilayet Salonu 250 1 
Antalya Müzesi Salonu  201 1 
Toplam  1802 12 
Kaynak : Antalya Valiliği, a.g.k., s.40. 
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3.2. 1.4. Antik Kentler  
 
Antalya yöresinde bulunan pek çok antik kent bölgenin tarihteki önemini 
belirler. Bu kentler çeşitli uygarlõklara sahne olmuş ve büyük bir kõsmõ korunarak 
günümüze kadar ulaşmõştõ. Antik kentlerin başlõcalarõ;108 
- Aspendos (Belkõs) 
- Side 
- Myra (Demre) 
- Patara 
- Kory della (Kumluca) 
- Phaselis (Tekirova)  
- Termessos 
- Sillyon (Yanköy Hisarõ) 
- Olympos (Çõralõ) 
- Phodiapolis (Şehyköy) 
- Selge (Serük) 
- Ksanthos (Kõnõk)  
 
-    Aspendos (Belkõs) 
 
Serik İlçesinin 8 km doğusunda Köprü Çayõnõn (Eurymedon) dağlõk 
bölgesinde M.Ö. 10. asõrda Akalar tarafõndan kurulmuş olan antik devrin ve 
Pamfilya'nõn kentlerinden biridir. Bugünkü harabelerinden en muhteşem olan 
Tiyatrosu, M.S. 2. asõrda Romalõlar tarafõndan inşa edilmiş olup günümüze gelebilen 
ve dünyanõn en iyi korunmuş tiyatrosudur. Selçuklular zamanõnda tiyatro-restore 
                                                          
108 Antalya Valiliği, a.g.k., s.46-63 
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edilmiş ve kervansaray olarak kullanõlmõştõr. Diğer Yapõlarõ: Stadion, Agora, 
Basilika, Hamam, Su Kemeri, Nympheum, Kaya Mezarõdõr. (Tiyatronun kapasitesi 
15.000 kişiliktir.) 
 
- Side (Selimiye Köyü) 
 
Pamfilya'nõn en önemli liman kenti olan Side, Antalya'nõn 76 km. doğusunda 
yer alõr. Kent 800 m. genişliğinde 300 m. eninde bir yarõmada biçimindedir. 
 
Bir zamanlar büyük bir ticaret merkezi olan bu kent, Pers Hellinistik-Roma ve 
Bizans devirlerini yaşamõştõr. 
 
Kitabelerden anlaşõldõğõ üzere Side'nin tarihi, M.Ö. 8. yüzyõla kadar uzanõr. 
 
Kent yaklaşõk 900 yõl harabe olarak kalmõş ve 1900 yõllarõnda Girit'den gelen 
göçmen Türkler şimdi Selimiye diye adlandõrõlan bu yörede yeni bir köy 
kurmuşlardõr. Side tarihin derin izlerini taşõyan bir kenttir. Kara ve deniz surlarõ, 
kapõlan, su yollarõ, çeşmeleri ve limanlarõ Vespasianus anõtõ, Atenna, Apollon, Men 
ve Dionysus tapõnaklarõ, hamamlarõ, agoralarõ, sütunlu caddeleri, evleri, basilikalarõ. 
Necropolu ve 25.000 kişilik tiyatrosuyla tarihi yansõtan bir kenttir. Ayrõca geniş tatil 
olanaklarõ ile de görülmeye değer nitelik taşõmaktadõr. 
 
-Myra-Demre 
 
Bütün dünyada Noel Baba olarak bilinen Saint Nicolas (Sen Nikola), M.S. 4. 
yüzyõlda Myra'da piskoposluk yapmõştõr. 
 
Myra kentine ait kalõntõlar, bugün Demre kasabasõnõn gerisinde de kõyõdan 
yaklaşõk 5 km. içeridedir. Lykia kaya mezarlarõ ile tiyatrosunun kuzeyindeki 
kayalõğõn tepesi kentin akropolünü oluşturur. 
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Demre kasabasõ içindeki St. Nikolas (Noel Baba) kilisesi 11. yüzyõlda 
yapõldõğõ biçimiyle bazõ onarõmlar görerek günümüze dek ulaşmõştõr. 
 
Bu kilise St. Nikolas'õn mezarõ üzerine sonradan Bizanslõlar tarafõndan 
yapõlmõştõr. Her yõl Aralõk ayõnda St. Nikolas'õ anma günleri ve şenlikleri düzenlenir. 
 
-Perge (Murtuna) 
 
Antalya'ya 16 km mesafede bulunan. Aksu bucağõnõn 2 km. uzağõnda eski bir 
Pamfilya kentidir. 
 
Harabelerin büyük bir bölümü iki tepe üzerine kurulmuştur. 
Perge antik kentindeki en önemli kalõntõlarõ şu şekilde sõralayabiliriz; Tiyatro, 
Stadion, Agora, Sütunlu Cadde, Nekropol, Surlar, Roma Hamamõ, ve Roma 
Kapõlarõ'dõr.  
-Patara 
 
Patara antik kenti Kaş'a 43 km uzaklõktadõr. Patara' nõn Likya kökenli bir 
yerleşme yeri olduğu, sikkeler üzerindeki Pattara biçimindeki yazõmõndan da 
anlaşõlmaktadõr. Kentin güneyinde tiyatro, büyük ölçüde kumlarõn  altõndadõr. 
 
Limanõ çeviren surlarõn çok az bir bölümünün kalõntõlarõ görülebilir. Su 
kemerlerinin kalõntõlarõ kentin doğu ve batõsõndadõr. Nokropolde ise lahit tipi 
mezarlar çoğunluktadõr. 
 
Patara, 18 km uzunluğundaki kumlu sahiliyle ünlüdür. 
 
- Korydalla (Kumluca) 
 
Antalya'dan Finike yönüne doğru sahil yolu izlendiğinde, 90'õncõ 
kilometrededir. 
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Antik kent, Kumluca'nõn su deposunun üzerinde yer aldõğõ tepe ile bunun 
kuzeyindeki diğer bir tepe arasõna yapõlmõştõr. 
 
-Phaselis (Tekirova) 
 
Yeni yapõlan Antalya-Finike sahil yolunun 58. kilometresindedir. Ayrõca 
Kemer Tatil Köyü'nden veya Antalya'dan deniz motorlarõyla Pimaselis'e ulaşmak 
mümkündür. Her an değişen manzarasõ ile Phaselis yolu tavsiye edilebilecek 
yollardan biridir. 
 
Phaselis'in Athena tapõnağõ, tiyatrosu, su yollarõ ve liman kalõntõlarõ halen 
ayaktadõr. Kazõ ve düzenleme çalõşmalarõ sürmektedir. 
 
Phaselis'de bazõ tarihi eserlerin yer aldõğõ müze bulunmaktadõr. Phaselis tarihi 
zenginliğinin yanõ sõra sõğ bir koyu, ince kumu, orman, dağ ve deniz birleşmesinden 
oluşan ideal bir ören yeri ve plajõ ile ilgi çekmektedir. 
 
-Termossos (Güllük Dağõ) 
Antalya'nõn 34 km kuzey-batõsõnda 1650 m. yükseklikteki Güllük (Tamtalõ) 
dağõnõn güneyindeki iki tepe arasõnda bulunan düzlüktedir. Termossos, Türkiye'deki 
harabelerin turistler tarafõndan en ilginci olarak nitelendirilir. Eski bir kent 
harabesidir. Antik devirde belki de en müstahkem kenti olan Termosso, Antalya-
Korkuteli devlet yolu üzerindedir.  
-Sillyon (Yanköy Hisarõ) 
Antalya-Alanya karayolunun 29'uncu kilometresinde Eskiyörük köyünden 
sapõldõğõnda 5 km bir yolda ören yerine varõlõr. Sillion, Aspendos ve Perge arasõnda 
yüksekçe bir dağda kurulmuştur. 250 metre yüksekliğindeki tepenin üç kenarõ çok 
dik yamaçlõ olup, ancak bir yönden Akropol'e varmak mümkündür ve yerleşim 
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sahasõ elips biçimindedir. Strabo'nun yazdõğõna göre kent Perge'den rahatlõkla 
görülebilmektedir. 
-Olympos (Çõralõ, Yanartaş, Deliktaş) 
 
Antalya Körfezi'nin batõ kõyõsõnda Kemer ile Adrasan arasõnda yer alan bu 
ören yerine Antalya'dan hareket edildiğinde her mevsim başka bir özelliği olan 
asfaltlanmõş sahil yolunu Ulupõnar'a kadar kat etmek gerekmektedir. Ulupõnardan 
yarõm saat mesafededir. Olympos kentinin 7 km ilerisinden Yanartaş Tepesine 
ulaşõlõr. 
 
Belgelerden    Olympos'un    Helenistik    devirde    kurulduğu 
anlaşõlmaktadõr. Uzun yõllar korsanlarõn hüküm sürdüğü bir yer olmuştur. Olympos 
günümüzde ören yerine yürüyerek l saat uzaklõkta bulunan doğal gazõn çõktõğõ 
Hepasiaus kültürü ile büyük bir üne sahiptir. 
 
-Phodiapolis (Hacõveliler, Şeyhköy) 
 
Finike-Antalya arasõnda Kartal dağõnda bulunmaktadõr. Kumluca'dan 
Korydalla yönüne, yani kuzey-batõya Hacõveliler köyünün son evlerinin bulunduğu 
yere kadar gidip burada orman içine giren patikayõ yaklaşõk bir saat izlemekle ören 
yerine ulaşõlõr. 
 
-Selge 
 
Strabo'nun da Psidia kentlerinin en önemlilerinden biri olarak gösterdiği 
Selge'ye, bugün Serik'ten sonra Taşagõla sapan yoldan gidilmektedir. 
 
Selge harabeleri, bugünkü Zerk köyünün içinde yer alõr. Ayrõca yol üzerinde 
görülen Ürgüp ve Göreme'deki Peri Bacalarõ'na benzeyen ve bütün bir dağ yamacõnõ 
kaplayan kayalar, görülmeye değer ayrõ bir manzaradõr. 
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Kuzeyde 5 kapõlõ ve 45 basamaklõ tiyatrosu en önemli anõtõdõr. Kentin güney 
batõsõnda uzanan surlarõn kuzeyinde Artemis ve Zeus tapõnaklarõ yan yanadõr. Ayrõca 
su sarnõçlarõ, lahitler, süslü mezar anõtlarõ ve Nekropol bulunmaktadõr. Kent tepeler 
üzerine kurulmuş olduğundan pek yõkõlmamõştõr.  
 
-Xanthos (Ksantos) Kõnõk 
 
Kaş ilçesinin Kalkan bucağõnda, Kocaçay yatağõnõn doğusunda bulunmaktadõr. 
 
Kaş-Fethiye karayolu üzerinde, Fethiye'ye 46 km uzaklõkta Kõnõk köyünün 
hemen yanõnda yer alan bir ören yeridir. 
 
Güney batõsõnda Likya Akropolisi bulunur. Bir roma tiyatrosu vardõr. Antik 
kentin asõl ününü bir çoğu yurt dõşõnda bulunan mezar anõtlarõyla kazandõğõ 
bilinmektedir. 
 
-Kekova-Batõkkent 
 
Üçağõzlar köyünden motorlarla ulaşõlabilen Kekova, yani Batõkkent'e gelince 
adõndan da anlaşõlacağõ gibi deniz altõnda bulunan bazõ tarihi eserlere sahip bir 
yöredir. Harabelerin deniz seviyesinden yalnõzca 1,5-2 metre aşağõda bulunmasõ, 
yörenin deniz yükselmesi ve tektonik olaylar sonucu deniz seviyesinin altõna 
düştüğünü yani gerçek bir batõkkent olmadõğõnõ belirler. Tersane koyunda eski bir 
kilise kalõntõsõ bulunmaktadõr.  
 
3.2.1.5. Ulaşõm Olanaklarõ 
 
Antalya'ya ulaşõm havayolu, denizyolu ve karayolu ile doğrudan 
sağlanmaktadõr. Demiryolu ulaşõmõ ise Burdur bağlantõlõ sağlanmaktadõr. Bu nedenle 
demiryolu ulaşõmõ fazla tercih edilen bir ulaştõrma türü olmamaktadõr. Türk  
denizyollarõ  işletmesi  tarafõndan  yurtdõşõna  turistik  seferler düzenlenmektedir. 
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Denizyolu ulaşõmõnda; Antalya-Venedik seferleri 15 gün arayla yapõlmaktadõr. 
Ayrõca 7 gün arayla İzmir-Venedik seferleri yapõlmaktadõr.  
 
Kõbrõs hattõnda ise Mersin-Magosa seferleri yõl boyu haftada üç gün 
düzenlenmektedir. 
 
Karayolu ulaşõmõ ise Antalya'dan Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine 
gerçekleşmektedir. Çeşitli otobüs firmalarõnõn otobüs seferleri ile hergün Antalya'ya 
yolcu girişi yapõlmaktadõr. 
 
Havayolu ulaşõmõ çeşitli Havayolu şirketleri ile tarifeli veya charter şeklinde 
yapõlmaktadõr. Antalya Hava Limanõna 1999 yõlõnda toplam 40.552 adet, 2000 
yõlõnda ise 52.770 ve 30.06.2001 tarihi itibarõyla 33.655 adet uçak giriş-çõkõş 
yapmõştõr. 109 
 
3.2.1.6. Konaklama Olanaklarõ 
 
Antalya turizm yatõrõmlarõ artan talebi karşõlayabilmek bakõmõndan her yõl 
artõş göstermektedir.Ülkemizde konaklama kapasitesi sürekli artõş göstermektedir. 
Konaklama kapasitesi artõşõ, Antalya'da da ivme kazanmõştõr. Antalya'da konaklama 
işletmelerinin büyük bir kõsmõnõn turizm belgeli işletmeler olduğu görülmektedir. 
Ayrõca Antalya'da konaklama olanaklarõ sağlayan belediye belgeli tesislerde faaliyet 
göstermektedir.  
 
Antalya ilinde 30.06.2001 tarihi itibarõyla yatak kapasitesi 130.550 olan 458 
adet turistik işletme belgeli tesis ve yatak kapasitesi 32.556 olan işletme belgesi 
almadan faaliyete geçen 187 tesis olmak üzere toplam 163.106 yatak kapasiteli 645 
adet tesis bulunmaktadõr. Yatak kapasitesi 45 438 olan 153 adet Turistik yatõrõm 
belgeli tesisin faaliyete geçmesi sonucunda 798 adet turistik işletme belgeli tesis ile 
                                                          
109www.  Antalya.  gov.tr./genel bilgiler. 
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208 544 yatak kapasitesine ulaşacaktõr.110Antalya'da turizm belgeli tesislerin yanõ 
sõra belediye belgeli tesisler de hizmet vermektedir. 
 
TABLO 17- TURİSTİK TESİSLERİN YILLARA GÖRE GELİŞİMİ 
 Turistik Yatõrõm 
Belgeli 
Turistik İşletme 
Belgeli 
İşl. Bel. Almadan 
Faal. Geç. Tesis 
Toplam 
Yõllar Tesis 
sayõsõ 
Yatak 
sayõsõ 
Tesis 
sayõsõ 
Yatak 
sayõsõ 
Tesis 
sayõsõ 
Yatak 
sayõsõ 
Tesis 
sayõsõ 
Yatak 
sayõsõ 
31.12.1997 186 52,982 448 103,552 189 25,617 823 182,151
31.12.1998 235 63,349 455 106,521 154 27,052 844 196,922
31.12.1999 181 51,920 462 112,975 183 33,947 826 198,842
31.12.2000 147 45,596 426 116,341 209 35,809 782 197,746
30.06.2001 153 45,438 458 130,550 197 32,556 798 208,544
Kaynak: www.antalya.gov.tr/turizm.htm 
 
3.2.2. Antalyanõn Turizm Talebi  
 
 2000li yõllarõ geride bõrakõrken Türk Turizminde önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Türkiyeyi tercih eden turist sayõsõnda her yõl artõş kaydedilmektedir. 
Turizm talebinin artmasõ yanõsõra turizm gelirinin de önemli ölçüde arttõğõ 
gözlenmektedir. Tablo 18e bakõldõğõnda, 2000 ve 2001 yõlõ verileri 
karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye dünyada en çok turist çeken 20 ülke arasõnda 20. sõradan 
14. sõraya yükselmiştir. Dünyada en fazla turizm geliri elde eden 20 ülke arasõndaki 
yeri ise Tablo 19da belirtildiği gibi 14. sõradan 10. sõraya çõkmõştõr. Yunanistan gibi 
turizm ülkesinin turizm gelirinden daha fazla gelir elde etmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
110 www. Kültürturizm.  gov.  tr.  
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TABLO 18- DÜNYADA EN ÇOK TURİST ALAN 20 ÜLKE 
( GÜNÜBİRLİKÇİLER HARİÇ ZİYARETÇİ SAYISI ) 
ÜLKELER 
 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1990 
Sõra 
1995 
Sõra 
1998 
Sõra 
1999 
Sõra 
2000 
Sõra 
2001 
Sõra 
FRANSA 52.5 60.1 62.4 66.8 70 71.4 75.5 76.5 1 1 1 1 1 1 
İSPANYA 34.1 39.3 40.5 43.4 47.7 51.9 48.2 49.5 3 3 2 2 3 2 
A.B.D 39.4 43.3 46.3 48.9 46.3 46.9 50.9 45.5 2 2 3 3 2 3 
İTALYA 26.7 31 32.8 34 34.8 35.8 41.2 39.1 4 4 4 4 4 4 
ÇİN 10.5 23.3 22.7 23.7 25 27 31.2 33.2 12 8 6 5 5 5 
İNGİLTERE 18 24 25.2 26 25.7 25.7 24.9 22.8 7 5 5 6 6 6 
MEKSİKA 17.2 20 21.4 22.7 19.8 20.2 20.6 19.8 8 7 7 7 8 7 
KANADA 15.2 16.8 17.3 17.5 18.8 19.5 20.4 19.7 10 11 8 8 9 8 
POLONYA 3.4 19.2 19.4 19.5 11.9 11.6 18 15 27 9 9 9 11 12 
AVUSTURYA 19 17.1 17 16.5 17.3 17.6 18 18.2 6 10 10 10 12 9 
ALMANYA 17 14.8 15.2 15.8 16.5 17 19 17.9 9 13 11 11 10 10 
RUSYA FED. - 9.2 14.5 10.5 15.8 16.4 21.2 - 17 18 13 12 7 - 
ÇEK CUM. 7.3 15.5 17 17.4 16.3 16 - - 16 12 12 13 - - 
MACARİSTAN 20.5 20 20.7 19.4 15 12.9 15.6 15.3 5 6 14 14 13 11 
PORTEKİZ 8 9.7 9.7 10.1 11.2 11.6 12 - 14 17 15 15 16 - 
YUNANİSTAN 8.8 10.1 9.2 10.1 10.9 11.4 12.5 - 13 16 16 16 15 - 
İSVİÇRE 13.2 11.5 10.6 11 10.9 10.8 11.4 - 11 14 17 17 17 - 
HONG KONG 6.5 10.2 11.7 10.5 9.5 10.4 13.1 13.7 19 15 18 18 14 13 
HOLLANDA - 6.5 6.5 7.8 9.3 9.8 10.2 - 20 22 19 19 18 - 
TAYLAND 5.2 6.9 7.1 7.2 7.8 8.2 - - 21 21 21 20 - - 
TÜRKİYE 5.3 6.6 8.6 9.7 9.7 7.5 9.6 11.5 24 20 20 21 20 14 
Kaynak : www. antalyacci.org.tr/esq.detay.asp? 1D : 158 & başlõk  1d = 25. 
 
Türkiyenin ziyaret eden yabancõ turist profili incelendiğinde; en fazla turistin 
OECD ülkerinden geldiği görülmektedir.  Bu konuyu II. Bölümde ayrõntõlõ bir 
şekilde vermiştik.  
  
Türkiyenin en fazla turist çeken yörelerinden birisi de Antalyadõr. Burada 
Antalyanõn turizm talebine ilişkin gelişmeleri incelemeye çalõşacağõz.  Burada talep; 
yabancõ ziyaretçilere ilişkin talep ve iç turizm talebine ilişkin başlõklar altõnda ele 
alõnacaktõr. 
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TABLO 19- DÜNYADA EN ÇOK TURİZM GELİRİ ELDE EDEN İLK 20 
ÜLKE VE TÜRKİYE  
 
ÜLKELER 
 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 199
0 
Sõr
a 
199
5 
Sõr
a 
199
8 
Sõr
a 
199
9 
Sõr
a 
200
0 
Sõr
a 
200
1 
Sõr
a 
A.B.D. 43 61.1 64.4 75 71.2 73 82 72.3 1 1 1 1 1 1 
İTALYA 20 27.4 27.3 30 29.8 31 27.5 25.8 3 2 2 2 4 4 
İSPANYA 118.5 25.3 28.4 27.1 29.7 25.1 31.5 32.9 4 4 4 3 2 3 
FRANSA 20.1 27.5 28.2 27.9 29.9 24.6 30.8 30 2 3 3 4 3 3 
İNGİLTERE  14.9 19.1 20.4 20.5 20.9 20.9 19.5 16.3 6 5 5 5 5 7 
ÇİN 2.2 8.7 10.5 12 12.6 14 16.2 17.8 25 10 7 6 7 5 
AVUSTURYA 13.4 14.6 15.1 12.3 11.1 11.2 9.9 10.1 7 7 8 7 9 9 
KANADA 6.3 8 8.7 8.9 9.3 10.2 10.7 10.8 9 12 9 8 8 8 
ALMANYA 11.4 12.8 13.2 16.4 16.4 9.5 18.5 17.2 5 6 6 9 6 6 
MEKSİKA 5.4 6.1 6.8 7.5 7.8 7.8 8.3 8.4 10 17 13 10 12 11 
RUSYA FED. - 4.3 6.8 7.1 6.5 7.7 - - 23 23 15 11 - - 
AVUSTRALYA 4 7.1 8.2 9.3 7.3 7.5 8.5 7.6 15 13 19 12 11 13 
İSVİÇRE 7.4 9.4 9.9 7.9 7.8 7.3 7.5 7.6 8 9 11 13 15 13 
HOLLANDA  3.6 5.7 5.8 6.5 6.8 7 - - 14 16 16 14 - - 
HONG KONG 5 9.6 11.2 - 7 7 7.9 8.2 11 8 14 15 13 12 
TAYLAND 4.3 7.6 8.6 8.7 5.9 6.6 7.5 - 13 14 17 16 15 - 
POLANYA 300 6.4 7 8.7 7.9 6.1 - - 65 15 12 17 - - 
ARJANTİN - 4.3 4.5 5 5.3 5.6 - - 27 24 21 18 - - 
G.KORE 3.5 5.5 6.3 5.2 5.8 5.6 - - 18 19 18 19 - - 
YUNANİSTAN - 4.1 3.7 3.7 5.1 5.4 9.2 - 24 25 27 20 10 - 
TÜRKİYE 2.7 4.9 5.9 7 7.1 5 7.6 8.9 21 21 10 21 14 10 
(-) 2001 yõlõ için açõklanmayan veriler bulunmaktadõr.  
Kaynak : www. antalyacci.org.tr/esq.detay.asp? 1D : 158 & başlõk  1d = 25. 
   
3.2.2.1. Turistik Girişler  
 
 Antalyaya 1997 yõlõndan itibaren 2001in altõncõ ayõna kadar gelen yabancõ 
turist sayõlarõ incelendiğinde konaklama kapasitesinin arttõğõ, özellikle 2000 yõlõnda 
turistik girişlerde büyük bir artõş olduğu Tablo 20deki verilerden anlaşõlmaktadõr.      
  
2000 ve 2001 deki büyük artõşlarõn sebebi, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 
Türk parasõnõn değer kaybetmesi, turistlerin az para ile tatil yapma imkanlarõnõn 
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artmasõ ve bu sebepten dolayõ Türkiyeyi tercih eden kişi sayõsõndaki artõşõn büyük 
olmasõdõr. 
 
TABLO 20- ANTALYAYA DENİZ VE HAVAYOLUYLA GELEN TOPLAM 
TURİST SAYISI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
YIL   KİŞİ 
1997 3.024.382 
1998 2.722.408 
1999 1.964.895 
2000 3.419.392 
2001(6) 1.718.808 
Kaynak :www.antalya.gov.tr./turizm.htm.  
 
3.2.2.1.1. Giriş Kapõlarõna Göre Dağõlõmõ  
 
 Antalyaya turistik girişlerin Mart ayõndan itibaren arttõğõ Ağustos ayõnda ise 
en üst düzeye ulaştõğõ Tablo 21deki rakamlarla anlaşõlmaktadõr. Bunun nedeni    
deniz  güneş-kum üçlüsünden yararlanmaktõr. 
  
Antalyanõn iklim verileri dikkate alõndõğõnda, Mart ve Kasõm aylarõnda 
turistik girişlerin doğal çekicilikler nedeniyle yapõldõğõ gözlemlenmektedir.  
  
Antalyaya gelen yabancõ turistlerin giriş kapõlarõ incelendiğinde girişin 
ağõrlõklõ Hava yolu ile yapõldõğõ görülmektedir. Yolda geçecek zamanõ kõsaltmak, 
tatil süresini azaltmak, bunun yanõsõra  güvenli bir ulaştõrma türü olmasõ nedeniyle 
Havayolu ulaşõmõ tercih edilmektedir. 2002 Antalya Havalimanõ girişleri Tablo 22de 
verilmiştir.  
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TABLO 21- AYLARA GÖRE ANTALYA İLİNE TURİST GİRİŞLERİ 
   2000 2001 2002 
OCAK 44959 68014 60123 
ŞUBAT 51669 101711 97516 
MART 82015 159618 220186 
NİSAN 225073 316979 304109 
MAYIS 293207 454925 519182 
HAZİRAN 348299 549737 567892 
TEMMUZ  495318 659668 67331 
AĞUSTOS 502400 622317 715467 
EYLÜL 493510 585854 692306 
EKİM 444039 421152 558051 
KASIM  165109 149380 221224 
ARALIK 145598 78344 114941 
Kaynak : Emniyet Müdürlüğü  Tur-Bak. TC. vatandaşlarõ hariç yabancõ turistler 
dikkate alõnmõştõr. www. antalya cci. org. tr./ esq.detay.asp?1d = 155 & başlõk.1d. 25.  
 
TABLO 22-  2002 HAVALİMANI GİRİŞLERİ - ANTALYA 
 
 OCAK ŞUBAT 
 
MART 
 
NİSAN 
 
MAYIS 
 
HAZ. TEM. 
 
AĞUS. 
 
EYLÜL 
 
EKİM 
 
KAS. 
 
ARAL 
 
TOP. 
ALM.  42155 63412 149943 162602 242994 233764 261040 281211 332569 342882 158313 76105 2346990
FRAN 2390 4456 5750 13083 13124 15279 19162 24643 15902 11968 5899 6054 137710 
İTAL. 140  386 684 1056 3010 8442 9801 14237 4885 1552 579 326 45098 
HOLL. 1998 7962 17719 38629 50631 31682 54832 38423 42919 46448 15551 8359 355153 
BELÇ. 2160 3234 8240 10101 10802 11610 19528 17465 14322 14145 8155 4560 124322 
LÜX. 5 31 94 112 243 186 315 864 334 225 48 40 2497 
İNG. 2394 2522 4049 6528 12782 13487 18217 14749 16661 12025 5239 3640 112293 
DAN. 408 944 2053 4138 8785 13310 14761 14257 10726 6329 1731 648 78090 
İRL.  21 38 84 113 1047 11197 1198 1100 1306 150 73 62 6389 
YUN 31 48 101 128 144 139 247 294 217 133 55 76 1613 
İSP. 52 87 267 206 309 302 338 345 273 211 103 77 2570 
POR. 18 47 126 88 180 121 132 214 146 128 60 39 1299 
 
POL 189 203 703 5131 12846 16748 20242 19160 19703 5676 492 294 97387 
AVUS. 1650 3277 6956 9924 21209 36697 39069 41689 33769 20430 8807 4324 227801 
FİNL.  16 289 1135 5889 6718 5807 8108 5443 6653 7553 307 32 47950 
İSVEÇ 133 323 797 2930 16559 20127 22801 19564 17981 10518 1185 43 112961 
NORV.  93 114 181 716 6047 10683 14915 9929 7876 1937 74 45 52610 
İSVİÇ 204 1270 4426 5731 7547 9226 5260 8507 13828 15325 3100 1166 75590 
BDT. 996 1295 2168 28321 84230 103922 110063 134909 104600 34872 2871 1421 609668 
İSRL. 3085 4072 9554 3001 7271 6906 17198 24036 18610 12576 5375 3719 115403 
ABD 112 198 596 787 785 846 992 892 792 475 307 184 6966 
JAP 9 32 73 59 104 115 174 265 130 38 26 61 1086 
T.C.  5990 9204 11618 8685 12536 24383 50794 33080 15926 10217 5489 10946 198868 
DİĞER 1313 2724 3505 3795 10027 25125 34549 39884 29994 10672 2380 3451 167419 
TOPL. 65562 106168 23082 311753 529930 590104 723736 745160 706122 566485 226219 125672 4927733
Kaynak : Antalya İli Emniyet Müdürlüğü.  
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3.2.2.1.2. Antalyaya Gelen Turistlerin Seyahat Amaçlarõna Göre 
Geceleme Süreleri 
 
 Seyahat amaçlarõna göre geceleme süreleri Tablo 23de gösterilmektedir. 
Antalyaya gelen yabancõ turistlerden tatil amaçlõ gelenlerin geceleme sürelerinin 
yüksek olduğu görülmektedir. Daha sonra sõrasõyla kültürel amaçlõ, aktif spor amaçlõ, 
akraba, arkadaş ziyareti, alõşveriş amaçlõ, iş amaçlõ, toplantõ amaçlõ, görevi gereği, 
dini amaçlõ, eğitim amaçlõ ve sağlõk amaçlõ geceleme gerçekleşmektedir.  
 
 Antalya iline gelen turistlerin çoğunluğu Antalyanõn merkezinde ve Alanya 
ilçesinde konaklama yapmaktadõrlar. Daha sonra sõrasõyla, Side, Kemer, Kaş, 
Manavgat, Serik ilçelerinde konaklamaktadõrlar.  
 
 Türkiyeye gelen turistlerin büyük çoğunluğu tatil amaçlõ gelmektedir. Bu 
kural Antalya içinde bozulmamaktadõr. 1993 yõlõnda Antalyaya 15.957.679 turistten, 
14.174.121i  Antalya iline tatil amaçlõ gelmiştir. 
 
 Son sõralarõ ise; dini amaçlõ gelen turistler, eğitim öğretim amaçlõ gelen 
turistler ve toplantõ, konferans amaçlõ gelen turistler oluşturmaktadõr. 
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TABLO 23- SEYAHAT AMAÇLARINA GÖRE GECELEME SÜRELERİ 
 Antalya- 
Toplam 
Merkez  Alanya Kaş  Manavgat Side  Serik Kale Kemer Finike  Diğer 
TATİL 14.174.121 3.976.344 3.759.767 757.630 306.590 3.087.290 48.409 5.444 2.200.180 29.745 2.722 
KÜLTÜREL 698.335 292.593 145.227 25.468 778 117.815 2.916 0 107.900 5.249 389 
AKTİF SPOR 178.860 55.213 6.221 35.189 0 47.437 0 0 33.634 1.166 0 
AKR. ARK.ZİYR.  256.044 101.290 78.349 11.859 2.139 31.106 0 0 31.301 0 0 
İŞ  123.065 102.262 7.777 3.499 0 1.750 0 0 7.777 0 0 
TOP. KONF. 29.357 20.997 5.055 1.361 0 0 0 0 1.944 0 0 
GÖREV 37.911 26.635 0 2.916 0 6.221 0 0 2.139 0 0 
ALIŞVERİŞ 272.763 27.024 232.908 0 0 0 0 0 12.831 0 0 
DİNİ 21.775 8.749 6.416 0 0 0 0 0 6.610 0 0 
TRANSİT 297.746 389 0 0 0 0 0 0 29.357 0 0 
EĞT. ÖĞRT.  23.524 20.608 0 0 0 1.944 0 0 972 0 0 
SAĞ. KAPL. 61924 36.939 24.496 389 0 0 0 0 0 0 0 
DİĞER 50.354 6.416 19.053 3.888 0 4.666 0 0 16.331 0 0 
TOPLAM 15.957.679 4.675.459 4.285.269 842.199 309.507 3.298.229 51.325 5.444 2.450.976 36.160 3.111 
Kaynak : Turizm Bakanlõğõ,  Yabancõ Ziyaretçiler Talep Profili Araştõrmasõ 1993, Yatõrõmlar Genel Müdürlüğü Araştõrma ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlõğõ Yayõn No: 1994/4, Ankara, 1994, s.53.  
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3.2.2.1.3 . Tesis Türlerine Göre Konaklayan Kişi Sayõsõ.  
 
 Antalyaya gelen turistlerin büyük çoğunluğu konaklama tesis türü olarak 
otel-motelde konaklamayõ tercih etmektedir. Bunun yanõ sõra tatil köyü, pansiyon,                  
Kamp / Camping konaklama türlerini de tercih etmektedirler. Çoğunluğunun otel-
motel türü tesisleri tercih etmelerinin sebepleri, buralarõn her türlü ihtiyaca cevap 
verecek donanõma sahip olmalarõdõr. Ayrõca motellerde konaklayanlarõn kõsa süreli 
tatil için gelenlerin oluşturduğu bilinmektedir. Tablo 24de Antalyaya 2002 yõlõnda 
gelen yerli ve yabancõ turistlerin ortalama kalõş süresi ve doluluk oranlarõ tesis cins 
ve sõnõfõna göre dağõlõmõ verilmiştir. Burada da hangi tür tesisleri tercih ettiklerini 
doluluk oranlarõ ile gözükmektedir.  
 
TABLO 24- ANTALYA İLİNDE ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ VE 
DOLULUK ORANININ TESİS CİNS VE SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI, 
2002. 
Tesis Cins ve 
Sõnõfõ 
Doluluk Oranlarõ %  Ortalama Kalõş Süreleri, Gün  
 
 Yerli 
 
Yabancõ Toplam Yerli  Yabancõ  Toplam  
5 Yõldõz 7.25 56.12 63.37 3.1 5.2 4.8 
4 Yõldõz 5.89 58.31 64.20 3.5 6.6 6.1 
3 Yõldõz 4.98 55.96 60.94 2.9 6.0 5.5 
2 Yõldõz 7.37 37.18 44.55 2.3 6.6 5.0 
1 Yõldõz 4.72 23.34 28.06 3.9 4.8 4.7 
Özel Belgeli 6.54 44.44 50.99 3.2 6.1 5.4 
Apart Otel 3.37 63.85 67.22 2.4 6.1 5.7 
Motel 5.39 11.96 17.35 1.3 2.3 1.9 
Pansiyon 13.16 24.02 37.19 2.5 6.0 4.0 
Tatil Köyü 6.28 63.78 70.06 4.6 7.9 7.4 
 Kamp 11.37 31.11 42.48 8.8 9.6 9.4 
Golf Tesisi 3.13 66.85 69.98 3.5 8.4 7.9 
Turizm 
Kompleksi 
- - - 3.2 7.7 6.9 
 TOPLAM 
TOTAL 
6.39 57.00 63.39 3.3 6.2 5.7 
 
 Kaynak : www. antalya cci.org tr/ esg totay esq? ID: 155 d başlõk 1d:25.  
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3.2.2.1.4. Seyahat Amaçlarõna Göre Konaklayan Kişi Sayõsõ. 
 
 2001 ve 2002 yõllarõn da turistlerin Türkiyeye geliş nedenleri tablo 25de 
incelendiğinde 1. sõrayõ 2001 yõlõnda %46.4 ile, 2002 yõlõnda %57.2 ile gezi ve 
eğlence amaçlõ geldikleri anlaşõlmaktadõr. Daha sonra sõrayla kültür amaçlõ, akraba 
ve arkadaş ziyareti amaçlõ alõşveriş amaçlõ geldikleri anlaşõlmaktadõr.  
 
 Turistlerin Türkiyeye geliş nedenlerini oluşturan tatil turizmi anlayõşõ 
Antalya içinde geçerliğini korumaktadõr.  
 
 Seyahat amaçlarõna göre konaklayan kişi sayõsõ; Tablo 26da anlaşõldõğõ gibi 
%88 oranõnda tatil amaçlõ, %6.09u kültürel amaçlõ, aktif spor amaçlõ %1.67, arkadaş 
akraba ziyareti amaçlõ %1.52 oranõnda gerçekleşmektedir. Konaklayan yabancõ 
turistlerden %0,74ü iş, %0.18i toplantõ, %0.12si görev, %0.48i alõş-veriş, 
%0.13ü dini, %0.09i eğitim, %0.23ü sağlõk, %0.82si ise diğer amaçlõ seyahat 
gerçekleştirmiştir. 111 
 
TABLO 25  TURİSTLERİN TÜRKİYEYE GELİŞ NEDENLERİ 
Toplam Turist Sayõsõ İçinde (%) 2001 2002 
Gezi, Eğlence 46.4 57.2 
Kültürel 8.1 9.1 
Toplantõ / Konferans  2.1 2.1 
Ticari İlişkiler 4.5 3.4 
Alõş-Veriş 7.4 6.8 
Sağlõk- Kaplõcalar 0.9 0.7 
Dini Motivler 0.3 0.5 
Sportif İlişkiler 0.3 0.5 
Arkadaş ve Akraba Ziyareti 7.0 8.8 
Transit 2.7 2.3 
Çalõşma 4.4 5.1 
Diğer 15.1 2.8 
       Kaynak: www.antalya.gov.tr 
 
 
 
                                                          
111 Tablo 26dan alõnarak hesaplanmõştõr. 
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TABLO 26-  SEYAHAT AMAÇLARINA GÖRE KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI 
 Antalya 
Toplam 
Merkez Alanya Kaş Manavgat Side Serik Kale Kemer  Finike Diğer 
Tatil                  1.425.635 538.332 368.997 117.231 26.051 128.702 8.554 778 226.103 8.360 2.527 
Kültürel            98.569 51.325 13.998 8.554 1.361 6.027 972 0 15.748 389 195 
Aktif Spor         27.023 14.581 389 5.832 0 2.333 389 0 2.916 583 0 
Akr.Ark. Ziyr.  24.690 14.442 6.146 2.527 389 972 0 0 1.944 0 0 
İş                       12.054 7.961 1.361 194 0 389 0 0 2.139 0 0 
Top.Konf.         2.916 1.555 194 389 0 0 0 0 778 0 0 
Görev                1.943 1.166 0 389 0 194 0 0 194 0 0 
Alõş-Veriş         7.777 4.666 1.750 0 0 0 0 0 1.361 0 0 
Dini                   2.138 1.555 194 0 0 0 0 0 389 0 0 
Transit              1.944 389 0 0 0 194 0 0 1.361 0 0 
Eğt. Öğrt.           1.360 583 0 0 0 583 0 0 0 194 0 
Sağ.Kapl.          3.695 1.750 972 778 0 0 0 0 0 195 0 
Diğer 9.917 5.250 1.750 390 0 584 0 0 1.943 0 0 
Toplam 1.619.661 641.565 396.021 136.284 27.801 139.978 9.915 778 254.876 9.721 2.722 
Kaynak : Turizm Bakanlõğõ, yabancõ Ziyaretçiler Talep Profili Araştõrmasõ 1993. s.77. 
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3.2.2.2. İç Turizm Talebi  
 
 Antalyaya yönelik iç turizm talep kompozisyonunun incelenmesinde, Turizm 
Bakanlõğõ tarafõndan 1994 yõlõnda yayõnlanan İç Turizm Talep Profili Araştõrmasõ 
esas alõnmõştõr.112 
 
3.2.2.2.1 Seyahat Amacõna Göre Seyahat Sayõsõ  
 
 Antalyaya yönelik iç turizm kapsamõnda seyahatlerin amacõna göre 
incelenmesinde eğlenme, dinlenme amaçlõ seyahatlerin önemi, tablo 27deki 
verilerden de anlaşõlmaktadõr.  
  
Antalyayõ iç turizm kapsamõnda ziyaret edenlerin seyahat amaçlarõ 
incelediğinde, %97 oranõnda denizden yararlanma, %0.007 yayla, %0.01 kayak 
olanaklarõ, %0.2 diğer amaçlarla ziyaretler söz konusu olmaktadõr.  
 
 Akraba ziyareti yapanlarõn oranõ %0.20, kültürel amaçlõ ziyaretlerin oranõ 
%0.01, kaplõcalardan yararlanma amacõyla ziyaret edenlerin oranõ %00.002 ve %0.14 
diğer amaçlõ ziyaretler oluşturmaktadõr.  
 
 Dõş turizm talebinin incelenmesinde de görüldüğü gibi Antalyaya olan 
turizm talebi ağõrlõklõ olarak denizden yararlanma amacõyla oluşturmaktadõr. Bu 
verilerden de anlaşõlacağõ gibi iç turizm talebinde de Antalyanõn birincil çekicilik 
unsuru halen Deniz-Güneş-Kum olarak gerçekleşmektedir.  
 
 
 
 
                                                          
112Saç Firuzan, Antalya Ekonomisi İçinde Turizmin Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayõnlanmamõş Doktora Tezi, İstanbul 1996, s.86-90. 
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TABLO 27  SEYAHAT AMACINA GÖRE SEYAHAT SAYISI 
Toplam   502.541 
Deniz    487.912 
Yayla        3.525 
Kayak Merkezi          622 
Diğer      10.482 
Kültür           865 
Akraba Ziyareti  134.229 
Alõş-Veriş          123 
Toplam       2.351 
Kaplõca       1.917 
İçmece              0 
Sağlõk Kurumu Tedavi        434 
Diğer        9.355 
Kaynak : Turizm Bakanlõğõ, İç Turizm Talep Profili Araştõrmasõ 1993, Yatõrõmlar 
Genel Müdürlüğü, Araştõrma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlõğõ, Yayõn No: 
1994/1, s.74.  
 
3.2.2.2.2. Antalyada Kalõnan Konaklama Tesislerinde Konaklayan Kişi 
Sayõsõ  
 
 Antalyayõ ziyaret eden iç turizm kapsamõna giren ziyaretçilerin 
konakladõklarõ yerler incelendiğinde; toplam 704.355 turistin %40.2si kendi evi 
veya yakõnõnõn evinde konakladõğõ, %27.5inin otel veya motel de konakladõğõ, 
%15.7sinin pansiyonu tercih ettiği %0.48inin tatil köyünden yararlandõğõ 
belirlenmiştir. 
  
 Antalyada turistik tesislerin yanõsõra ikinci konutlarõn da yaygõn bir şekilde 
yapõlandõğõ Tablo 28de görülmektedir. İç Turizm kapsamõnda yararlanõlan 
konaklama tesislerinin incelemesi sõrasõnda Antalyaya gelenlerin %40.2sinin kendi 
yazlõk evleri veya yakõnlarõnõn evinde kaldõklarõ görülmektedir.  
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TABLO 28- ANTALYADA KALINAN KONAKLAMA 
TESİSLERİNDE KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI 
Toplam 704.335 
Otel motel 194.308 
Tatil köyü 34.129 
Pansiyon 111.050 
Çadõrlõ 5.113 
Kamu kampõ 58.621 
Gençlik kampõ 1.452 
Karavan 126 
Kendinin veya 
yakõnõn evi 
283.601 
Kiralõk ev 8.406 
Kaplõca 753 
Diğer 6.796 
Kaynak : Turizm Bakanlõğõ, İç Turizm Talep Profili Araştõrmasõ, 1993. s.86.  
 
3.2.2.2.3. Konaklama Tesislerinde Ortalama Kalõş Süreleri  
 
 Tablo 29da görüldüğü gibi, yerli turistlerin kalõş sürelerinin ortalama 11 gün 
olduğu ortaya çõkmaktadõr.  
 
 Tesis türlerine göre ortalama kalõş süreleri karavanlarda 80 gün, gençlik 
parklarõnda 24 gün, kendisinin veya yakõnõnõn evinde kalõş sürelerinin 15 gün, kamu 
kamplarõnda 13 gün, çadõrlõ kampinglerde 7 gün, otel-motel, tatil köyü ve 
pansiyonlarda kalõş sürelerinin ise ortalama 6 gün olduğu görülmektedir.  
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TABLO 29- ANTALYADA KALINAN KONAKLAMA TESİSLERİNDE 
ORTALAMA KALIŞ SÜRELERİ (GÜN OLARAK) 
Toplam 11 
Otel motel 6 
Tatil köyü 6 
Pansiyon 6 
Çadõrlõ 7 
Kamu kampõ 13 
Gençlik kampõ 24 
Karavan 80 
Kendinin veya yakõnõn evi 15 
Kiralõk ev 28 
 Kaynak : Turizm bakanlõğõ, İç Turizm Talep Profili Araştõrmasõ 1993. s.92.  
 
 Turizm Bakanlõğõnõn önde gelen turizm politikalarõ çerçevesinde yer alan 
geceleme sürelerinin uzatõlmasõna yönelik çabalar yoğunluk kazanmaktadõr. Bu 
çabalarõn özellikle konaklama tesislerinin rasyonel kullanõmõ açõsõndan da önemli 
olduğu tartõşõlmaz bir gerçektir. Geceleme sayõlarõnõn arttõrõlmasõ gerek iç turizm, 
gerekse dõş turizm bakõmõndan büyük önem taşõmaktõr.  
 
 3.2.2.2.4. Antalyada Katõlõnan Aktiviteler 
 
 İç Turizm kapsamõnda Antalyaya gelen ziyaretçilerin Antalyada katõldõklarõ 
aktiviteler tablo 30da gösterilmektedir.  
 
 Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Antalya çevresinin doğal ve kültürel 
çekiciliklerinden yararlanmaktadõr. Bunun yanõsõra arkadaş ziyaretleri yapma, 
eğlence motifli faaliyetlere katõlma Antalyada iç turizm faaliyetlerinin başlõcalarõdõr. 
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TABLO 30  ANTALYADA KATILINAN AKTİVİTELER                              
(KİŞİ İTİBARİYLE) 
Festival  Fuar 3.933 
Sportif Faaliyet İzleme   13.263 
Spor Yapma   123.661 
Gece Kulübü Gazino   103.407 
Alõş-Veriş   244.020 
Yatçõlõk-Yelkencilik  11.344 
Çevreyi Gezip Görme 504.591 
Tarihi ve Dini Yer Gezme   223.740 
Kültürel Faaliyet İzleme 50.344 
Arkadaş Ziyareti 183.977 
Diğer   17.950 
      Kaynak : Turizm Bakanlõğõ, İç Turizm Talep Profili Araştõrmasõ 1993. s.107. 
 
3.3.Antalyada Arz- Talep Dengesi  
 
 Türkiye turizminin merkez konumunda bulunan Antalyada yatak arzõ sorunu 
büyüyerek devam etmektedir. Türkiyenin en çok turist çeken ili konumunda bulunan 
Antalyada her yõl 10-15 bin yeni yatak hizmete girmesine rağmen asõl yatak sayõsõ 
giderek artmaktadõr. 
 
 Tablo 31de görüleceği gibi, Antalya bölgesindeki yatak arzõ 1990-2002 
döneminde yüzde 293 artarken, faaliyetteki yatak sayõsõ ancak yüzde 197 artmõştõr. 
Böylece söz konusu dönemde atõl yatak sayõsõ yüzde 320e yükselmiştir. Yatak 
arzõndaki bu hõzlõ artõşõn karşõsõnda doluluk oranlarõnda ise bir gerileme 
yaşanmaktadõr. 1990 yõlõnda yüzde 66 dolayõnda dolan Antalya tesisleri 1997 ve 
1998 gibi yüksek doluluklarõn yakalandõğõ dönemlerin ardõndan 2002 yõlõnda 
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gerileme yaşadõ. Verilere göre 2002 yõlõnda Antalya genelindeki turizm işletme 
belgeli tesislerin yüzde 63ü dolmuştur. 113 
  
Antalya turizminin önünde ciddi bir arz sorunu bulunmaktadõr. Arz fazlasõ 
talep potansiyeline göre çok görünmeyebilir. Ancak piyasa ekonomisinde satõlmayan 
ürünün stoktan başka bir anlamõ yoktur ve ekonomik değer yaratmak yerine sürekli 
maliyet yaratan bir unsurdur.  
 
TABLO 31-  ANTALYADAKİ YATAK ARZININ GELİŞİMİ                             
( İŞLETME BELGESİ ) 
Yõllar Doluluk Toplam yatak Faal yatak Atõl yatak 
1990 65.78 44.739 37.534 15.310 
1994 46.08 76.639 59.182 41.323 
1996 45.42 93.096 70.138 32.193 
1998 56.46 108.000 81.130 47.023 
2002 63.39 175.995 111.563 64.432 
1990-2002 -3.6 293.4 197.2 320.9 
Kaynak : www. antalya gov.tr.  
 
 
                                                          
113 www.antalya.gov.tr 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
Turizm olayõnõ tam anlamõyla kavrayabilmek ve değerlendirebilmek için, 
turizmin geçmiş yüzyõllardaki durumunu ve tarihsel gelişimini çok iyi bilmek 
gerekmektedir. Bu gereklilik, turizm olayõnõn bugününü anlayabilmek için olduğu kadar, 
geleceğe ilişkin tahminler yapabilmek açõsõndan da önemlidir. 
 
Turizm konusuna ilişkin bir çalõşmada ilk ve en büyük zorluk, turizm tanõmõnõn 
net bir şekilde yapõlmamasõndan kaynaklanmaktadõr. Son derece geniş, çok yönlü ve 
karmaşõk bir olayõ tek bir tanõm ile ifade etmek mümkün değildir. Olayõn değişik 
yönlerine farklõ derecede önem veren yazarlar, bugüne kadar birbirinden oldukça farklõ 
tanõmlar yapmõşlardõr. Konuya eğilenlerin hareket noktalarõnõn aynõ olmamasõ, başka bir 
ifadeyle, konuya bakõş açõlarõ ve önem verdikleri unsurlarõn farklõ olmasõ turizmin çeşitli 
tanõmlarõnõn ortaya çõkmasõna sebep olmuştur. 
 
Turizmin kökeni incelendiğinde Latincede dönme hareketini ifade eden, 
tornus ve tour deyimlerinden türemiştir. İngilizcede tour dairesel bir hareketi, 
bazõ şehir, yöre ve ülkelerin ziyaretini, iş ve eğlence amacõyla yapõlan yer değiştirme 
hareketini ifade eder. Touring deyimi ise, zevk için yapõlan eğitsel ve kültürel özellik 
gösteren seyahatler için kullanõlõr. 
 
Turizmin kökeni bu iki kelimeden türemesine karşõlõk, yazarlarõn konuya bakõş 
açõlarõnõn farklõ olmasõ turizmin çeşitli tanõmlarõnõn ortaya çõkmasõna sebep olmuştur. 
Kimi yazarlar turizmi; insan ilişkileri yönünden ele almõş, kimileri ise; turizmi ekonomik 
yönden incelemişlerdir. 
 
Turizmin tanõmõnõ kõsaca yapacak olursak; insanlar günlük hayatlarõnõn 
yoğunluğunu, stresini atmak, öğrenme güdülerinİ tatmin etmek, eğlenmek, yeni yeni 
yerler tanõmak için sürekli kaldõklarõ yerden kõsa bir süre de olsa başka yerlere gidip ve 
tekrar geriye dönmek ihtiyacõ hissederler. İşte bu harekete turizm denir. 
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 Uluslararasõ  turizm hareketlerine bakõldõğõnda turizme katõlan kişi sayõsõ yõllõk 
25 milyon kişiden 750 milyon kişiye ulaşmõştõr. Aynõ dönemde turizm gelirleri de 
mutlak şekilde artarak 480 milyar $a ulaşmõştõr. Milli gelirin yüksek olduğu ve nispeten 
adaletli olarak paylaşõldõğõ ülkelerde, toplumsal refah düzeyi de yüksek olacak ve 
dolayõsõyla para harcamayõ gerektiren turizm faaliyetlerine katõlõm da her geçen gün 
artacaktõr.  
 
 1990lõ yõllara kadar başarõlõ bir gelişim gösteren Türk turizmi 1990lardan sonra 
çeşitli krizlerin etkisinde kalmõştõr. 1989 yõlõnda yaşanan çifte rezervasyon rezaleti, 1991 
yõlõndaki Körfez krizi, 1993 yõlõndaki PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemler, 
1994 yõlõndaki 5 Nisan  ekonomik krizi, 1999 yõlõnda hissedilen 1998 Asya krizi, 1999 
yõlõnda PKK ele başõnõn yakalanmasõ ve sonrasõndaki terör olaylarõ, 17 Ağustos depremi 
turizm gelirlerinde düşüşlere neden olmuştur. 
 
2000li yõllarda tekrar canlanan Türk turizmi yõl sonundaki Kasõm krizinden hafif 
biçimde etkilenerek yõlõ tamamlamõştõr. 2001 yõlõ  Şubat  krizinin gittikçe derinleşmesi 
tüm ülke ekonomisinde görülen olumsuz etkilerin turizm sektöründe de çeşitli 
boyutlarda ortaya çõkmasõna neden olmuştur. Amerikadaki 11 Eylül saldõrõlarõ  bunun 
akabinde önce Afganistanda daha sonra Irakta savaş ortamõnõn yaratõlmasõ ve bunlarõn 
sonucu olarak 2003 yõlõnõn Kasõm ayõnda İstanbuldaki bombalõ saldõrõlar  Türkiyeyi 
tercih edecek turistleri  uzaklaştõrmõştõr.  
 
Kasõm ve Şubat ekonomik krizlerinin sonucunda Türk parasõnõn değer yitirmesi  
insanlarõmõzõ fakirleştirmiştir. Satõn alma gücümüz düşmüştür. Kişi başõna düşen milli 
gelir de düşmüştür. Zenginler  tatile çõkma yerine döviz, altõn, bono satõn almaya 
yönelmişlerdir. Diğerlerinin satõn alma güçleri düşmesinden dolayõ seyahate 
çõkamamõşlardõr. İç turizme yönelik hizmet veren işletmeler bitme noktasõna gelmiştir. 
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Şubat 2001 ekonomik kriz sonrasõ yurtdõşõna döviz çõkõşõnõ sõnõrlandõrmak için 
devlet, yurtdõşõna çõkan vatandaşlardan 50 $ almaya başlamõştõr. Teorik olarak bu 
uygulama, iç turizme olumlu etki yaratmasõ beklenmesine  karşõlõk uygulamada iç 
turizmi hareketlendirmemiştir.  
 
Dõş turizme baktõğõmõz zaman, Şubat 2001 kriz sonrasõnda yapõlan yeni 
rezervasyon miktarõ çok yüksek olmamasõna rağmen son dakika satõşlarõnda bir artõş 
gözlenmiştir. Bu sonuçta şu gerçeği ortaya çõkarmõştõr; Türkiyenin ucuz ülke imajõnõn 
güçlenerek devam etmesi gerçeği! Turistlerin paralarõnõn değer kazanmasõ tatillerini 
daha ucuza  getirmeleri anlamõna gelmiştir. Bir hafta tatil yapacaklarõ yerde onbeş 
günlük tatil yapmõşlardõr. Bõraktõklarõ döviz miktarõ bir haftalõk bõrakacaklarõ döviz 
miktarõ ile aynõdõr.  
 
Bu çalõşma Antalya ilini tercih eden turistin ve bõraktõğõ döviz miktarlarõnõn kriz 
dönemlerinde nasõl bir değişiklik gösterdiği anket yöntemiyle incelenmeye çalõşõlmõştõr. 
Antalya turizmi ile ilgili veriler incelendiğinde kriz dönemlerinde turizmde bir 
dalgalanmanõn olduğu görülmektedir. Antalya turizmi krizlerden olumsuz etkileniyorsa , 
hem turist sayõsõnda, hem de turizm gelirinde bir düşmeden bahsedilebilir. Fakat buna 
karşõlõk krizlerden olumlu etkileniyorsa turist sayõsõnda artõş olmasõna karşõlõk ,turizm 
gelirinde bir artõşõn olmadõğõ bir gerçektir. Kriz dönemlerinde Antalya ilini tercih eden 
turistlerin kalitesi düşmektedir ve bunun sonucunda, bõraktõklarõ döviz miktarõ da 
düşmektedir.  
 
Ayrõca Antalya turizminin belli başlõ sorunlarõ vardõr. Bunlar şunlardõr; Tanõtõm 
eksikliği, kalifiyeli eleman eksikliği, altyapõ ve dolayõsõyla üstyapõlarõn yetersiz olmasõ 
ve bunun sonucunda düzensiz planlamanõn  gelişmesi, yöre halkõ tarafõndan turizm 
bilincinin yetersiz olmasõ, fiyatlarõn ucuz olmasõ gibi sorunlarla karşõ karşõyadõr. Bu 
sorunlarõn  en kõsa zamanda giderilmesi  Antalya turizmini hakkettiği noktaya 
getirecektir.  
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Bütün bu olumsuzluklara karşõn Antalya ili dünyanõn sayõlõ tatil turizm 
merkezlerinden biri olmaya aday bir ilimizdir. Antalya  turizmi krizle yaşamayõ ve 
krizlere rağmen gelişmeyi daha sistematik bir biçimde uygulamaya koymalõdõr. Antalya  
turizmi bu krizlere ve olumsuz  koşullara rağmen  gelişmeyi başarabilmiştir. 
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EK 1 
 
ANKET SORULARI 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Krizlerin  Antalya Turizmine Etkileri 
Araştõrmayõ Yapan  
Utku Ongun 
 
Amaç: Krizlerin Antalya turizmine etkilerini incelemeye çalõşmak ve Antalya 
turizminin rasyonel gelişmesine yönelik çalõşmalar. 
Not: Bu bilgiler tez araştõrmamõzda yararlanõlmak üzere toplanõlmaktadõr. Ankete 
cevap veren işletmelerden tek tek bahsedilmeyecektir, bilgiler analiz edildikten sonra 
toplu şekilde sunulacaktõr. 
 
İŞLETMENİN 
ADI        : 
ADRESİ: 
 
 
 
ANKETE CEVAP VERENİN 
ADI ve SOYADI: 
GÖREVİ             : 
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1- İşletmenizin  faaliyet belgesi nedir? 
a)  yatõrõm belgeli  b) işletme belgeli  c) belediye belgeli d) işletme belgesi yok 
2- İşletmenizin yatak kapasitesi ne kadardõr? 
a) 0-50  b)51-100   c) 101-150 d) 151-200  e)201 ve yukarõsõ 
3- İşletmeniz kaç yõldõr faaliyet göstermektedir?  
a) 1-2       b)3-4    c) 5-6    d) 7-8  e) 9 ve yukarõsõ 
4- İşletmenizin  sahiplik yapõsõ  nasõldõr? 
a) yerli  işletme b) yabancõ işletme c) yerli-yabancõ  ortak işletme 
5- İşletmeniz yerli- yabancõ bir işletme ise yüzdelik oranõnõz kaçtõr? 
a) yerli %.........         b) yabancõ %........... 
6- Sizce Antalya  turizmini krizler ve bazõ olaylar  nasõl etkilemiştir? 
Kriz çeşitleri Çok olumsuz Olumsuz Etkilememiştir Olumlu  Çok olumlu 
Doğal afetler( deprem, sel, yangõnlar) (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Ekonomik krizler (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
KADEK, Hizbullah terör örgütleri (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Siyasal krizler (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
11 Eylül saldõrõlarõ (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Irak savaşõ ,Körfez savaşõ, Afganistan 
savaşõ 
(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
1998 Asya krizi (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
2000 kasõm  ve 2001 şubat krizleri (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
Diğer (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
 
7- İşletmenizde çalõşan personel sayõsõ ne kadardõr? 
a) Yönetim.................... 
b) Önbüro...................... 
c) Mutfak....................... 
d) Muhasebe.................. 
e) Kat hizmetleri............ 
f) Güvenlik.................. 
g) Diger......................... 
8- Kriz dönemlerinde işletmenizdeki personel sayõsõnda bir değişiklik oluyor mu? 
Evet  (    )    Hayõr (     ) 
9- Cevabõnõz evet ise, bu dönemde işletmenizde çalõşan personel sayõsõ ne kadardõr? 
a) Yönetim.................... 
b) Önbüro...................... 
c) Mutfak....................... 
d) Muhasebe.................. 
e) Kat hizmetleri............ 
f) Güvenlik.................. 
g) Diğer ....................... 
10- İşletmenizde çalõşan personellerin eğitim düzeyleri nasõldõr? 
 İLKÖĞRETİM LİSE YÜKSEKOKUL  ÜNİVERSİTE 
YÖNETİM (     ) (     ) (     ) (     ) 
ÖNBÜRO (     ) (     ) (     ) (     ) 
MUTFAK (     ) (     ) (     ) (     ) 
MUHASEBE (     ) (     ) (     ) (     ) 
KAT HİZMETLERİ (     ) (     ) (     ) (     ) 
GÜVENLİK (     ) (     ) (     ) (     ) 
DİĞER (     ) (     ) (     ) (     ) 
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11- İşletmenizde  çalõşan personelin bölgesel dağõlõmõ nasõldõr? 
MEMLEKETLERİ PERSONEL SAYISI 
ANTALYA İLİNDE İKAMET ETMEKTEDİR (            ) 
ANTALYA İLİ DIŞINDA İKAMET ETMEKTEDİR (            ) 
YURTDIŞINDA İKAMET ETMEKTEDİR (            ) 
 
12- İşletmenizde konaklayan yerli ve yabancõ turistlerin oranlarõ ne kadardõr? 
a) yerli.............         b) yabancõ............... 
13- İşletmenize  hangi ülkelerden turist gelmektedir? 
ABD  %...................... 
Almanya %................. 
İngiltere  %.................. 
Fransa   %.................... 
İsveç   %..................... 
Danimarka  %............. 
Rusya federasyonu %............. 
BDT   %................... 
İsrail  %....................... 
Hollanda  %...................... 
Avusturya  %................... 
Belçika  %..................... 
Diğer  %........................ 
14-    Kriz dönemlerinde işletmenize gelen turist profilinde bir değişiklik oluyor mu? 
Evet (   )    Hayõr(    ) 
15- Cevabõnõz evet ise, bu değişik ülkelere göre  nasõl olmaktadõr? 
ABD  %...................... 
Almanya %................. 
İngiltere  %.................. 
Fransa   %.................... 
İsveç   %..................... 
Danimarka  %............. 
Rusya federasyonu %............. 
BDT   %................... 
İsrail  %....................... 
Hollanda  %...................... 
Avusturya  %................... 
Belçika  %..................... 
Diğer  %........................ 
16-   İşletmenize gelen turistlerin  durumu nasõldõr?     
a) Genç  %.......... 
b) Ortayaş %....... 
c) Yaşlõ %........... 
17- Kriz dönemlerinde İşletmenize gelen turistlerin yaş dağõlõmlarõnda bir değişiklik 
oluyor mu?        Evet  (   )      Hayõr (    ) 
18- Cevabõnõz evet ise, bu dönemde gelen turistlerin durumlarõ nasõldõr? 
a) Genç %............... 
b) Ortayaş %............ 
c) Yaşlõ  %................ 
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19- İşletmenize gelen turistlerin harcadõğõ haftalõk tahmini döviz miktarõ ne 
kadardõr?( yatak + yeme içme+ aktiviteler) 
a) 0-100$   b)101-200$  c)201-300$  d) 301-400$  e) 401$ ve yukarõsõ 
20-   Kriz dönemlerinde işletmenize gelen turistlerin harcadõğõ haftalõk tahmini döviz 
miktarõ ne kadardõr?( yatak + yeme içme+ aktiviteler) 
a) 0-100$   b)101-200$  c)201-300$  d) 301-400$  e) 401$ ve yukarõsõ 
21-  İşletmenize gelen turistlerin seyahat amaçlarõ sizce ne olabilir?( önem derecesine 
göre numara veriniz; (En önemli 9: en önemsiz 1) 
(   )   tatil                                      
(   )   kültürel  
(   )   spor  
(   )   iş 
(   )   toplantõ- konferans 
(   )   alõş-veriş 
(   )   din 
(   )   sağlõk 
(   )   diğer 
22-  Kriz dönemlerinde işletmenize gelen turistlerin seyahat amaçlarõnda bir 
değişiklik oluyor mu? 
      Evet  (  )     Hayõr  (    ) 
23-  Cevabõnõz evet ise, İşletmenize gelen turistlerin seyahat amaçlarõ sizce  nasõl 
değişiyor?   ( önem derecesine göre numara veriniz(En önemli 9: en önemsiz 1) 
(   )   tatil                                      
(   )   kültürel  
(   )   spor  
(   )   iş 
(   )   toplantõ- konferans 
(   )   alõş-veriş 
(   )   din 
(   )   sağlõk 
(   )   diğer 
24- İşletmenizin doluluk oranõ ne kadardõr? 
Sonbahar %.......... 
Kõş   %.................. 
İlkbahar  %............ 
Yaz   %.................... 
25- Kriz dönemlerinde doluluk oranlarõ nasõldõr? 
Sonbahar %.......... 
Kõş   %.................. 
İlkbahar  %............ 
Yaz   %.................... 
26- Kriz dönemlerinde Antalya turizminin olumlu gelişmesi için sizce ne gibi 
tedbirler alõnmalõdõr? ( önem derecesine göre numara veriniz En Önemli 4, En 
Önemsiz 1) 
(  ) Fiyatlar aşağõya çekilmeli 
(  ) Yurt dõşõ tanõtõma yer verilmeli 
(  ) Kalifiyeli elaman çalõştõrõlmalõ 
(  ) Diğerleri (Açõklayõnõz) 
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27- Antalya turizminin olumlu etkilerini önem derecesine göre sõralayõnõz? (En 
Önemli 7, En Önemsiz 1) 
(  ) İstihdam artõşõ olur 
(  ) Diğer sektörleri hareketlendirir 
(  ) Farklõ kültürlerin tanõnmasõna imkan verir 
(  ) Yeni teknolojiyi bölgeye taşõr 
(  ) Katma değer yaratõr 
(  ) Altyapõ yatõrõmlarõnõ hõzlandõrõr 
(  ) Diğerleri (Açõklayõnõz) 
28-  Antalya turizminin olumsuz etkilerini önem derecesine göre sõralayõnõz? (En 
Önemli 4, En Önemsiz 1) 
(  ) Doğal çevrenin tahribine yol açar 
(  ) Kültürel değerler bozulur 
(  ) Fiyat artõşlarõ olur 
(  ) Diğerleri (Açõklayõnõz) 
29- 29- Antalyaya olan turizm talebinin artmasõndaki turizm motiflerini önem 
derecesine göre sõralayõnõz. (En Önemli 4, En Önemsiz 1) 
(  ) Deniz-Kum-Güneş 
(  ) Kültürel değerler 
(  ) Tarihi değerler  
(  ) Rekreasyon olanaklarõ 
30- Antalya turizminin başlõca sorunlarõ nelerdir, turizmin gelişmesi için neler 
yapõlabilir? 
( kendi fikirlerinizi yazõnõz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
